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S T A T U T  
für das Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und 
Holländer-Zucht. 
§ I. 
Der Estländiso.he Landwirtschaftliche Verein hat be­
schlossen, die Züchtung von ostfriesischem und holländischem 
Milchvieh durch folgende Mittel zu fördern: 
1) Durch Verbesserung der Viehhaltung. 
2) Durch Anstellung eines Viehzucht-Instructors. 
3) Durch Einführung von Heerdbiichern. 
4) Durch Anlegung von Stammbüchern. 
5) Durch Ankörung der in die Stammbücher aufzu­
nehmenden Thiere. 
6) Durch die den Besitzern angekörter Thiere auferlegte 
Verpflichtung, in ihren Zuchtheerden zum Decken für Hein­
blut nur angekörte, für Halbblut nur nachweislich reinblütige 
Stiere zu benutzen. 
A n m e r k u n g :  I n  E r m a n g e l u n g  e i n e s  g e k ö r t e n  S t i e r e s  i s t  b i s  
zur nächsten Körung auch für Reinblutheerclen die Benutzung 
eines nicht angekörten Stieres zulässig, jedoch muss ein solcher 
importirt oder, wenn im Lande erzogen, nachweislich rein-
blütig sein. 
7) Durch Belebung des Handels mit Zuchtvieh. 
§ II. 
Der Viehzuchi-Instructor hat die im § I ange­
führten, zur Hebung der Viehzucht vom Verein beschlossenen 
Massregeln durchzuführen. Er nimmt an allen Körungen Iheil 
und hat in erster Reihe deren Einheitlichkeit zu vertreten. 
Dem Viehzucht-Instructor werden die Reisekosten aus 
der Kasse des Vereins erstattet. 
i* 
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§ HL 
Jedes Vereinsmitglied, das Stammbuchthiere erwirbt und 
züchtet und deren Nachkommenschaft in die Stammbücher ein­
tragen zu lassen beabsichtigt, ist zur Führung von Heerd-
büchern und Probemelkregistern verpflichtet. 
Als Grundlage der Heerdbücher ist eine genaue Numeration 
sowohl der erwachsenen Thiere, als auch der Kälber einzu­
führen. 
A n m e r k u n g :  D e n  K ü h e n  w i r d  g l e i c h  n a c h  d e m  e r s t m a l i g e n  
Kalben in das linke Horn von aussen die Stall-Nummer ge­
brannt, den Kälbern in das linke Ohr die Nummer der 
Mutter tätovirt oder geschnitten. Das rechte Horn (von 
aussen) resp. das rechte Ohr soll die letzte Zahl des 
Geburtsjahres tragen. 
Die Form der Heerdbücher und Probemelkregister wird 
vom Ausschuss vorgeschrieben. In die Heerdbücher dürfen 
nur die im Besitz des betreffenden Mitgliedes befindlichen Stamm­
buchthiere und deren Nachkommen eingetragen werden. 
Für Reinblut und Halbblut sind besondere Heerdbücher 
zu führen. 
Die Heerdbücher und Probemelkregister werden von dem 
Viehzucht-Instructor controlirt. Bei der Körung sind sie der 
Körcommission vorzulegen 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, alljährlich bis zum 1. Februar 
einen Auszug aus den Heerdbüchern (Zuchtregister) in 
einer vom Ausschuss vorgeschriebenen Form dem Secretär 
einzuschicken und auf demselben jeden Abgang (Verkauf, 
Tod etc.) von in den Stammbüchern eingetragenen Thieren 
genau zu verzeichnen. 
§ IV. 
Die Stammbücher sind dazu bestimmt, einen Nach­
weis über die angekörten Thiere zu geben in Bezug auf 
Name und Wohnort des Züchters resp. Besitzers, 
Geschlecht, 
Abstammung, 
Jahr, Monat und Tag der Geburt, 
Farbe und besondere Merkmale, 
Grösse, 
Gewicht. 
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Es werden 2 Stammbücher geführt: Stammbuch R. für 
Reinblut und Stammbuch H. für Halbblut. 
In den Stammbüchern für Halbblut sollen besondere 
Rubriken für V2-, 3M~> 7/8- und 15/iß-Blut vorhanden sein. 
Sobald für ein Thier 15/iß~Blut aus dem Stammbuch FI. nachge­
wiesen werden kann und der Körperbau dem Race-Typus ent­
spricht, kann es mit Zustimmung der Körcommission in das 
Stammbuch R. (für Reinblut) übertragen werden. 
Nichtreinblütige Stiere dürfen nicht angekört, also auch 
nicht in das Stammbuch H. eingetragen werden. 
Jedes in die Stammbücher eingetragene Thier, das in 
den Besitz einer dem Estländischen Landwirtschaftlichen Verein 
nicht als Mitglied angehörenden Person oder eines solchen 
Mitgliedes übergeht, welches bei sich nicht kören lassen will, 
so wie jedes Thier, das ausgemärzt wird oder durch Tod ab­
geht, wird gelöscht. 
Auszüge aus den Stammbüchern und Atteste für Jung­
vieh, das von Stammbuch-Thieren abstammt, werden den Be­
sitzern der eingetragenen Thiere mit der Unterschrift des 
Secretärs gegen eine Gebühr von 25 Kop. für jedes Stück 
Vieh auf Antrag ausgefertigt. 
Alljährlich wird ein Verzeiclmiss der im verflossenen 
Kalenderjahr in die Stammbücher eingetragenen Thiere mit 
allen im Stammbuch vorhandenen Daten, sowie eine Liste der 
Anzahl der nicht gelöschten, in früheren Jahren angekörten 
Thiere und eine zweite Liste über die im verflossenen Kalender­
jahr gelöschten Stammbuchnummern publicirt. 
Der Secretär führt die Stammbücher und redigirt die 
Publicationen. 
§ V. 
K ö r n ii g\ 
a j  V o r b e d i n g u n g e n .  
Jedes Mitglied des Estländischen Landwirtschaftlichen 
Vereins, welches in seinem Besitz befindliche Thiere für die 
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Stammbücher ankören lassen will, hat dem Secretär davon 
schriftlich Mittheilung zu machen, und zwischen dem 1. und 
10. März für das laufende Kalenderjahr einen Jahresbeitrag 
von 10 Rbl. zu zahlen. Falls Anmeldungen nach diesem Zahl-
tennin erfolgen, ist stets der volle Jahresbeitrag für das laufende 
Kalenderjahr zu zahlen. 
A n m e r k u n g :  W e n n  e i n  M i t g l i e d  d e s  V e r e i n s  d i e  A b s i c h t  h a t .  
nicht mehr ankören zu lassen, so hat es hiervon dem Präsi­
denten des Vereins bis spätestens zum 1. December schrift­
liche Anzeige zu machen. Spätere Anzeige verpflichtet zur 
Zahlung des vollen Jahresbeitrages für das folgende resp. 
laufende Kalenderjahr. 
Anmeldungen zur Körung sind schriftlich in der vom 
Ausschuss hierfür vorgeschriebenen Form bis zum 5. März 
des Jahres, in dem die Körung stattfinden soll, an den Secretär 
zu richten. Eine Copie des Anmeldebogens ist zurückzu­
behalten und bei der Körung der Commission vorzulegen. 
Beide Exemplare des Anmeldebogens müssen von dem Besitzer 
der Heerde unterschrieben werden, welcher für die Richtigkeit 
der Angaben haftet. 
Für jedes zur Körung angemeldete Thier sind 50 Kop., 
für jedes angekörte Thier ausserdem 2 Rbl. zu zahlen. Die 
Zahlung für die erfolgte Körung darf jedoch 20 Rbl. nicht 
übersteigen. Die Zahlung erfolgt spätestens an dem auf die 
Körung folgenden März- oder September-Termin. 
b )  V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  K  ö  r u n g .  
Zur Körung werden Stiere im Alter von 1J/2 Jahren zu­
gelassen. Die zur Körung vorzustellenden Stärken müssen 
mindestens 2 Jahre alt und nachweislich und erkennbar 
tragend sein. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden für Reinblut 
das Stammbuchzeichen R E auf die Innenseite des rechten 
Ilornes, für Halbblut das Zeichen E H auf die Innenseite des 
linken Hornes und die 2 letzten Zahlen des Körungsjahres auf 
die Innenseite des linken resp. rechten Hornes gebrannt. 
A n m e r k u n g :  A u f  W u n s c h  d e s  B e s i t z e r s  k a n n  d e m  Z e i c h e n  
die Stammbuchnummer hinzugefügt werden. Stiere erhalten 
ungerade, Kühe gerade Zahlen. 
Abgekörte Thiere dürfen nicht mehr zur Körung vor­
gestellt werden. 
Die Körcommission hat das Recht, ihr Urtheil zu ver­
tagen. Solche Thiere werden als zurückgestellt verzeichnet 
und können bei der nächstfolgenden Körung nochmals vorge­
stellt Averden. 
Die Körcommission ist nicht verpflichtet, die Gründe an­
zugeben, welche sie zum Abkören eines Thieres veranlassten. 
c) K ö r c o m m i s s i o n e n. 
Die Körcommissionen bestehen aus dem Yiehzucht-In-
structor und einem Vertrauensmann, welchen der Besitzer der 
Heerde aus der Zahl der in der Nachbarschaft wohnenden Mit­
glieder des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins erbittet. 
Bei vorkommenden Meinungsverschiedenheiten hat der 
zunächst wohnhafte von den für jeden Kreis durch den Aus­
schuss auf 3 Jahre zu ernennenden 2 Delegirten endgiltig 
zu entscheiden. 
A n m e r k u n g :  F u n g i r t  e i n e r  d e r  D e l e g i r t e n  a l s  V e r t r a u e n s m a n n ,  
so muss der andere Delegirte des Kreises als Obmann eintreten. 
Die Körungs-Commission prüft zunächst die Heerdbücher 
und die Anmeldebogen. Darauf werden die einzelnen Thiere 
in der Reihenfolge der Anmeldebogen vorgeführt. Bei Be­
sichtigung der Thiere wird hauptsächlich geachtet auf 
1) Gesundheitszustand, 
2) Körperformen, 
3) Milchzeichen, 
4) Farbe, 
5) Grösse. 
Das Resultat der Körung wird in besondere Bücher ein­
getragen und für jedes Thier von den Gliedern der Commission 
unterschrieben. Diese Protocolle bilden die Grundlage des 
Stammbuches und werden von dem Secretär des Vereins auf­
bewahrt. Hierauf füllt der Instructor die in den Anmelde­
bogen für die Resultate der Körung bestimmten Rubriken aus 
und übergiebt das eine Exemplar mit seiner Unterschrift dem 
Besitzer der Heerde. Das zweite Exemplar wird nach Schluss 
der Körungen ebenfalls dem Secretär des Vereins zur Auf­
bewahrung in den Acten übergeben. 
§ VI. 
Den Handel mit Zuchtvieh soll der Instructor nach Mög­
lichkeit vermitteln. Ausserdem sollen Ausstellungen und Zucht­
viehmärkte zu dessen Belebung dienen. 
V o r w o r t .  
T)as Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländer-
zucht verdankt seine Entstehung der Initiative des verstorbenen 
Präsidenten des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins, 
des Grafen Leo Keyserling-Rayküll. Als Graf 
Keyserling im Jahre 1893 an die Spitze des Estländischen 
Landwirtschaftlichen Vereins berufen wurde, machte er es 
sich mit vollem Ernst zur Aufgabe, der darniederliegenden 
Landwirtschaft die Wege zu neuen, lohnenderen Productions-
zweigen zu weisen. In erster Linie richtete er sein Augen­
merk auf die Hebung der Rindviehzucht. Körnerbau und 
Spiritusproduction waren bisher die Hauptzweige der est­
ländischen Landwirtschaft gewesen. Durch den Rückgang 
der Getreide- und Spirituspreise trat jedoch die Notwendigkeit 
ein, sich nach neuen Erwerbsquellen umzusehen, die im Stande 
wären, den Ausfall zu decken, der durch das Fallen der Preise 
für die bisherigen Hauptproducte entstanden war. Verbesserte, 
rationelle Rindviehzucht sollte wenigstens theilweisen Ersatz 
schaffen. Bevor in dieser Richtung entscheidende Schritte 
getan werden konnten, musste die tatsächliche Lage der 
Viehzucht festgestellt werden. Es wurde eine Enquete über 
den Bestand, die Fütterungs- und Ertragsverhältnisse der 
Rindviehzucht veranstaltet, deren Resultat im Herbst 1894 
unter dem Titel „Viehzuchtenquete des Estländischen Land­
wirtschaftlichen Vereins" der Oeffentlichkeit übergeben wurde. 
Die Enquete lieferte den ziffermässigen Beweis für das Ueber-
wiegen der friesischen Race. Die 4 hauptsächlich in Estland 
vertretenen Racen, die Friesen, Ayrshire, Angler und Breiten­
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burger, wiesen insgesainmt 23502 Haupt auf*). Davon ent­
fielen auf die friesische Race 10 29 Stück oder 43 °/o, während 
3975 Ayrshire (= 16,9°/o), 599G Angler (= 25,6°/o) und 
3402 Breitenburger (= 14,5 °/o) gezählt wurden. In diesen 
Zahlen sind nicht nur Rein- und Halbblut der betreffenden 
Racen, sondern auch sogenanntes veredeltes Landvieh ent­
halten. d. h. Rindvieh, dessen Abstammung zu unsicher ist, 
um eine Einreihung der Thiere in das Halbblut zu gestatten. 
Scheidet man die Kategorie des veredelten Landviehs aus, so 
ergeben das Rein- und Halbblut allein ein noch stärkeres 
Ueberwiegen (46,4°/o) der friesischen Race. Das Reinblut speciell 
macht 44°/o (1961 Haupt), das Halbblut 47,3 0/'o (5471 Haupt) aus. 
Es war nur eine Consequenz aus den tatsächlichen 
Verhältnissen, wenn der Estländische Landwirtschaftliche Verein 
beschloss, der friesischen Race, die nach zahlreichen Zucht­
versuchen, die mit verschiedenen Racen gemacht worden waren, 
den Sieg davongetragen hatte, sein Hauptinteresse zuzuwenden. 
Um die bisherigen Zuchtergebnisse zu fixiren und für die Zu­
kunft Garantien für die Abstammung und Zuchttauglichkeit 
zu bieten, erschien es unerlässlicli, nach den bewährten Mustern 
anderer Länder Körungen vorzunehmen und die Resultate der­
selben in einem Stammbuch zusammenzufassen. Das Stamm­
buch sollte sich ausschliesslich auf die herrschende friesische 
Race beschränken. 
Eine Abweichung gegen die Mehrzahl der Stammbücher 
ist insofern gemacht worden, als nicht nur reinblütiges, sondern 
auch halbblütiges Vieh angekört werden kann. Diese Mass­
regel hat besonders den Zweck, den Uebergang zur Reinzucht 
zu controliren. Es ist im Lande noch viel halbblütiges friesisches 
Vieh vorhanden. Die Tendenz geht dahin, dieses zu rein-
blütigem Vieh aufzukreuzen. Durch die Schaffung eines Stamm­
buchs für Halbblut ist die Möglichkeit gegeben, die einzelnen 
Stadien des Zuchtprozesses, den Fortschritt des Halbbluts zu 
*) Die Enquete erstreckte sich nur auf die Ileerden der Guts­
höfe. Der Viehbestand der Hauern blieb unberücksichtigt, da die Rind­
viehzucht in der bäuerlichen Wirthschaft noch sehr wenig entwickelt ist 
und einer zuverlässigen Erhebung sehr bedeutende Hindernisse im Wege 
gestanden hätten. 
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3 /4-,  zu VBlut u. s. w. zu verfolgen und den Nachweis für 
die Entwickelung zu Reinblut zu erhalten. Diesem Zweck 
entspricht es, wenn das Stammbuch für Halbblut, im Ver-
hältniss zur fortgeschrittenen Veredelung, in besondere Ab­
theilungen für V- 3/4- und 7/s-Blut zerfällt. Sobald für ein 
Thier 15/ie-Blut aus dem Stammbuch für Halbblut nachge­
wiesen werden kann und der Körperbau dem Racetypus ent­
spricht, kann es mit Zustimmung der Körcommission in das 
Stammbuch für Reinblut übertragen werden (cf. § IV. des 
Statuts). In das Stammbuch für Halbblut finden nur Kühe 
Aufnahme, Halbblut-S t i e r e können aus naheliegenden Gründen 
nicht angekört werden. 
Im Herbst 1895 begannen die Körungen. Das Resultat, 
das in diesem ersten Stammbuch der estländischen Ostfriesen-
und Holländerzucht veröffentlicht wird, ist folgendes: 
Es sind angekört worden: 
Reinblutstiere 42 
Reinblutkühe 673 
Halbblutkühe 450 
1165 
Von den 450 allgemein als Halbblut bezeichneten Thicren 
sind: ^-Blut 229 
V „ ho 
V  ,  I i i  
Die Vergleichung dieser Zahlen mit den Ergebnissen der 
Enquete von 1894 ergiebt folgende Resultate. 
Durch die Enquete waren 182 Reinblut-Friesen-Stiere er­
mittelt, angekört sind 42, also nur 23,1 °A'. Reinblut-Kühe 
gab es nach der Enquete 1403, wovon 673 — 48°/o angekört 
worden sind. Halbblut-Kühe waren 4337 vorhanden, angekört 
sind 450 (= 0,4%). Von der Möglichkeit, Halbblut ankören 
zu lassen, ist bisher also nur wenig Gebrauch gemacht worden. 
Aber auch von den Reinblut-Thieren ist nichtmal die Hälfte 
angekört worden, wobei noch zu berücksichtigen ist. dass seit 
der Enquete, die im Frühling 1894 vorgenommen worden ist, 
der Bestand an reinblütigem friesischem Vieh wohl in nicht 
ganz geringem Masse zugenommen hat. 
Ueber das Verhältniss zwischen der Zahl der zur Körung 
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angemeldeten und der Zahl der thatsächlieh angekörten Thiere 
liegen keine genauen Daten vor. Das erklärt sich dadurch, 
dass ein grosser Theil der Heerdenbesitzer bei diesen, zum 
ersten Mal stattgehabten Körungen davon Abstand nahm, eine 
bestimmte Zahl von Thieren zur Körung anzumelden, und die 
Frage, ob überhaupt gekört und welche Thiere zur Körung 
gemeldet werden sollten, von der Ansicht des Viehzucht-
instructors abhängig machte 
Körungen haben bisher auf 32 Gütern stattgefunden. Die 
Besitzer der angekörten Heerden sind: 
I n  E s t l a n d :  
v. Bremen-Ruil. 
Baron Maydell-Schloss Felcks. 
Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Kreisdeputirter Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
Kreisdeputirter v. Lueder-Pallifer. 
v. Samson-Himmelstierna-Thula. 
Baron Dellingshausen-Kattentack. 
v. Dehn-Maart. 
v Rennenkampff-Schloss Borkholni. 
Baron Toll-Kuckers. 
Kreisdeputirter von Schubert-Waykiill. 
v. Lueder-Kasty. 
Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Baron Stackelberg-Fähna. 
Baron Stackelberg-Gross-Lechtigall. 
Baron Buxhöwden-Schloss Leal. 
Baron Maydell-Cournal. 
Baron Pilar von Püchau-Walck. 
Baron Maydell-Maidel. 
v. Baggehufwudt-Sack. 
Baron Tiesenhausen-Pergel. 
v. Dehn-Jaggowal. 
Baron Dellingshausen-Tois. 
v. Dehn-Schloss Wesenberg. 
v. Rehren-Mettapäh. 
v. Dehn-Kono. 
v. Harpe-Afer 
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Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Baron Stackelberg-Mohrenhof. 
Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Baronin Uexkiill-Keblas. 
I n  L i  v l a n d :  
Baron Taube-Cabbal. 
Als Viehzuchtinstructor, der nach dem Statut an allen 
Körungen teilnehmen muss, hat Herr v. Middendorff-Helle-
norm und, nachdem derselbe erkrankt war, stellvertretend 
Herr 0. Hofhnann aus Sauck fungirt. 
Hinsichtlich der Maasse, die bei jedem einzelnen Thier 
angegeben sind, sei folgendes bemerkt. Sämmtliche Maasse 
sind mit dem verbesserten Lydtinschen Messstock gemessen 
worden. Die Länge des Rumpfes ist von der Bugspitze des 
Armbeins (os humeri) bis zum Sitzbeinhöcker (tuber ischii), 
die Tiefe des Brustkastens vom Widerriist bis zum Brustbein 
(sternum), die Breite des Brustkastens hinter den Schulter­
blättern gemessen worden. Als Breite der Hüften gilt die 
Entfernung der Hüftknorren des Darmbeins (cristae ilii) von 
einander. Für die Breite des Beckens sind 2 Maasse ange­
geben: das erste (a) bezeichnet die Entfernung der Gelenkköpfe 
des Oberschenkelbeins (femur) von einander, das zweite (b) 
die Entfernung der Sitzbeinhöcker (tubera ischii) von einander. 
E. von Bodisco, 
Secretär des Estl. Landw. Vereins. 
I. Reinblut. 
R. 
A. Reinblut-Stiere. 
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JY» 1. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F r e s e ,  L ö p p o r s u m  b e i  N o r d e n  i n  O s t -
Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Frieso, weiss-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 8 0 1  i n  B ö h m e r w o l d ,  O s t f r i e s l a n d .  
An gekört: 15. September 1895. 
Rumpflänge 187 cm. Hüftenbreite (51 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 1 o5 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 56 cm. 
Brustkastentiefe ... S6 cm. b) Sitzbein .... 38 cm. 
Brustkastenbreite . . 60 cm. Gewicht 2051 russ. 
Angekört: Norden, 4. Juni 1892, ?£• 1054. 
F r i e s o .  
810 4384 
I 
502 2388 
Die Zahlen beziehen sich auf das ostfriesische Stammbuch. 
JV» 3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Heino, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 183 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm.- Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 118 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
Brustkastentiefe . . 73 cm. b) Sitzbein .... 36 cm. 
Brustkastenbreite . . 55 cm. Gewicht 17so //. russ. 
Eltern importirt durch Pepper. 
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5. 
Z ü c h t e r :  B u n d t  i n  R o m i t t e n ,  O s t p r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
Ingo, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  R o m i t t e n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
170 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 5G cm. 
74 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
50 cm. Gewicht 1600 //. russ. 
Importirt durch 0. Hoffmann. 1895 in Königsberg prämiirt und 
gekört. Vater Rüst, . Ostpreuss. Heerdbuch Bd. VIII, Jahrgang 1894, 
Mutter Irmgard, Ostpreuss. Heerdbuch Bd. IX, Jahrgang 1894. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  
Flick, weiss-schwarz. 
7. 
Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
G e b o r e n :  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
März 1892 in Jewe. 
15. September 1895. 
168 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
1 2 1  cm. Beckenbreite: 
121 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
73 cm b) Sitzbein . . . . 32 cm. 
53 cm. Gewicht 1590 russ. 
Vater Edi. im Mutterleibe importirt 1885, Mutter Reinblut Jewe-
scher Zucht, prämiirt in Reval 1893 mit der Bronce-Medaille. 
X» 9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Flock, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  J e w e .  
15. September 1895. 
168 cm. Hüftenbreite 50 cm 
120 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 35 cm. 
45 cm. Gewicht 1500 russ. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . • . 
Brustkastentiefe . 
Btustkastenbreite 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirtschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper. 
M 11. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Amor, graubunt. 
G e b o r e n :  i m  A p r i l  1 S 9 3  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
160 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
118 cm. Beckenbreite: 
12 cm. a"i Oberschenkel . 48 cm. 
75 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
49 cm. Gewicht 1355 €f. russ. 
N. 13. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Mihkel, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  T o i s  i n  H a r r i e n .  
A n g e k ö r t: 15. September 1895. 
Rumpflänge 170 cm. Brustkastenbreite . . 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
Hüftenhöhe 120 cm. Oberschenkelbreite . . 52 cm. 
Brustkastentiefe ... 77 cm. Gewicht 1610 $t. russ. 
Ns 15. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g  ( O s t - P r e u s s e n ) .  
Besitzer: Baron Toll-Kuckers. 
Prinz, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 ( > .  M ä r z  1 8 9 4  i n  B r a n d e n b u r g  ( O s t - P r e u s s e n ) .  
Angekört: 15. September 1895. 
Rumpflänge 155 cm. Brustkastenbreite. . . 45 cm. 
WTiderrüsthöhe. ... 113 cm, Hüftenbreite 4« cm. 
Hüftenhöhe 116 cm. Oberschenkelbreite . . 50 cm. 
Brustkastentiefe. . . 65 cm. Gewicht 1150 <U. russ. 
Importirt durch 0. Hoffmann. Vater Gartield IV, Ostpreussisches 
Heerdbuch, Bd. VII, Jahrgang 1891, Mutter (Juercitron. Ostpreussisches 
Heerdbuch, Bd. VIII, Jahrgang 1893. 
Jfc 17. 
Z ü c h t e r :  G .  B u s s  i n  O e t z e l  ( O s t - F r i e s l a n d ) .  
Besitzer: F. von Lueder-Pallifer. 
Ingo, schwarz-weiss, linke Hüfte schwarz, rechte weiss. 
Geboren: Februar 1894 in Ost-Friesland. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge • . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. October 1895. 
140 cm. Hüftenbreite 45 ein. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a") Oberschenkel . 44 cm. 
G5 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
40 cm. Gewicht 1132 <ti. russ. 
m in. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Kolmann, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 28. October 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
137 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
49 cm. Gewicht 1120 tt. russ. 
te 21. 
Z ü c h t e  r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n K l e i n h o f - T a p i a u  i n  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fiekel. 
Hettmann, weiss-schwarz, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  i n  
Ost-Preussen. 
A n g e k ö i  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
t: 29. October 1895. 
. . 172 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
144 cm. Beckenbreite: 
138 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
46 cm. Nicht gewogen. 
Vater Ingrabaii, Ostpreussisches Heerdbuch, Bd. VII, 647, Mutter 
Quitte, Ostpreussisches Heerdbuch, Bd. VII, A« G9GU. 
Ar? 23. 
Z ü c h t e r :  H e r r  I n s s e n  i n  P l ö t n i c k ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Napoleon, sclnvarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 8 9 4  i n  P l ö t n i c k ,  O s t - P r e u s s e n .  
An gekört: 29. October 1895. 
I i i i n i p f l ä n g e  .  . . .  1 5 4  c m .  H ü f t e n b r e i t e  4 3  c m .  
Widerrü-thöhe. . . 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 06 cm b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Nicht gewogen. 
l'räniiirt 1895 in Königsberg mit dem 3 Ehrenpreise. Vater 
Napoleon, Ostpreussisches Heerdbuch, Bd. VII, Jahrgang 1892, Mutter 
Ottonie, Ostpreussisches Heerdbuch, Bd. VI, Jahrgang 1893. 
25. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Hans, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - E r i e s l a n d  
1. November 1895. A n g e k ö r t 
Ilumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
174 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
142 cm. Beckenbreite: 
145 CJII. a) Oberschenkel . 57 cm. 
79 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
55 cm. Gewicht -'005 //. russ. 
Importirt als Kalb von Jahren. 
As 27. 
Z ü c h t e r :  G r a f  B u x h o e w d e n - S c h l o s s  L o h d e .  
B e s i t z e r :  B a r o n  P i l a r  v .  P ü c h a u - W a l c k .  
Lohde, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  L o h d e .  
A n g e k ö r t: 2. November 1895. 
Piumpflänge 103 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 ein. a) Oberschenkel - 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein . . . . 2(> cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1480 //. russ 
JY» 29. 
Z ü c h t e r :  G r a f  L e o  K e y s e r l i n g - R a y k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Rayküll. 
Olaf, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  R a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
159 am. Hüftenbreite 53 cm. 
140 cm. Beckenbreite: 
141 cm. a) Oberschenkel . 52 cm. 
78 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
49 cm. Gewicht 1500 <U. russ. 
O l a f .  
Apis. Jf° 74 aus Audern. 
I I 
Edeling, importirt 285 
aus Kleinhof-Tapiau aus Audern. 
in Ost-Preussen. 
V in Audern, 
importirt. 
Are 31. 
Z ü c h t e r :  v o n  B o r k e - W i l l k ü h n e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Rayküll. 
Teil II, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 .  M a i  1 8 9 4  i n  W i l l k ü h n e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 4. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
158 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
133 sm. Beckenbreite: 
136 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . . .27 cm. 
49 cm. Gewicht 1240 russ. 
Importirt durch 0. Hoffmann. Prämiirt in Königsberg 1894 mit 
der silbernen Medaille. Yater Teil, Mutter Eloge. 
Nü 33. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u t l e r n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: Baron Maydell-Maidel. 
Max I Rex, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
!. November 1895. 
167 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
137 cm. Beckenbreite: 
137 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
49 cm. Nicht gewogen. 
JN® VI, Edeling, 
ZüchterAmts-
rath Schrewe 
in Kleinhof -
Tapiau in Ost-
Preussen. 
299 
in Audern. 
Edelmann, 
importirt aus 
Holland. 
Kathi, 1888 
im ostpreuss. 
Heerdbuch 
angekört. 
I 
% V, Ham­
burg, Züch­
ter: Amtsrath 
Schrewe in 
Kleinhef-
Tapiau, Ost-
Preussen. 
JN» 271 
in Audern. 
I I I I 
Importirt JMs 332, .N® III, Jfe 224, 
aus Hol- Ostpreuss. importirt gekauft 
land. Heerd- durch von 
buch. Pepper. Eggers. 
J6 35. 
Z ü c h t e r :  Y .  v .  d .  M e e r ,  A r u m ,  N i e d e r l a n d e .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Max, schwarz-weiss. 
G  e b o r e n :  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
m März 1890. 
9 November 1895. 
170 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
140 cm. Beckenbreite: 
142 cm. a) Oberschenkel . 54 cm. 
82 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
51 cm. Gewicht 2000 &. russ. 
Ni 37. 
Z ü c h t e r :  v .  S t .  P a u l ,  O t t e n .  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  v .  B r e m e n - R u i l .  
Ajax, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  O t t o n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 11. November 1895. 
Rumpflänge . . . . 149 cm. Hüftenbreite 4(5 cm. 
Widerrüstliöhe .... 128 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 9  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 5  c m .  
Brustkastentiefe . . . G6 cm. 1)) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1100 russ. 
Bemerkung der Körcominission: Bau sehr ausgeglichen. 
Importirt durch 0. lloffmauu. Vater de Groot, Ostpreussisches 
Heerdbuch, Bd. VI, 1890, Mutter Italienerin, Ostpreussisches Heerdbuch, 
Bd. VIII, 1893. 
A? 39. 
Z ü c h t e r :  G e n e r a l  -  L a n d s c h a f t s r a t h  G u s o v i u s ,  A u g k e n ,  O s t -
Preussen. 
B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m n i e l s t i e r n a - T h u l a .  
Rex, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  9 . < 2 1 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  A u g k e i i ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 11. November 1895. 
Rumpflänge 159 cm. Hüftenbreite .r>0 cm. 
Widerrüstliöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  .  . . . .  1 3 3  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  •  5 1  c m .  
Brustkastentiefe . . . 69 cm. b) Sitzbein ... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. Gewicht 1320 it. russ. 
Importirt durch O. Hoffmann. Vater Moltke, Ostpreussisches Heerd­
buch, Bd. VIII, 1894, Mutter Elbe, Bd. VII, 1892. 
K 41. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e l m f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m o l s t i e r n a - T h u l a .  
Prinz, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 175 cm. Hüftenbreite ... . 54 cm. 
Widerrüstliöhe. ... 134 cm. Beckenbreite: 
I l i i f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 9  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  5 3  c m .  
Brustkastentiefe ... 77 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 54 cm- Nicht gewogen. 
Prämiirt in lleval 1896 mit dem ersten Preise, der goldenen Graf-
lveyserling-Medaille. 
P r i n z .  
Prinz, Balt. Stammbuch 
ßalt. Stammbuch Jfe 576. 
JV» 133. 
Max, 
Balt. Stammbuch 
m i. 
JV? 43. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F ä h n a .  
Edelstein^ schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  i m  J u n i  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 181 cm Hüftenbreite . ... 57 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 138 cm Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 139 cm. a) Oberschenkel . 53 cm. 
Brustkastentiefe . . . 75 cm. b) Sitzbein .... 3f> cm. 
Brustkastenbreite . . 56 cm. Nicht'gewogen. 
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JV? 45. 
Z ü c h t e r :  W .  d e  B u r ,  B a r t s h a u s e n  b e i  L o g u a r d ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Besitzer: von Baggehufwudt-Sack. 
Matador, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  B a r t s h a u s e n .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
181 cm. Hüftenbreite 58 cm. 
143 cm. Beckenbreite: 
146 cm. a) Oberschenkel . 57 cm. 
75 cm. b) Sitzbein .... 36 cm. 
53 cm. Gewicht 1937 <Lt. russ. 
Prämiirt in Berlin 1894 mit dem 4. Preise. Angekört im 
Ostfriesischen Stammbuch JVs 1316. Vater Ostfriesisches Stammbuch 
A® 587, Mutter Ostfriesisches Stammbuch N« 4997. 
M 47. 
Importirt. 
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Mats, schwarz mit etwas weiss. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 173 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 4 2  c m .  
Hüftenhöhe 142 cm. 
Brustkastentiefe ... 78 cm. 
Brustkastenbreite . . 50 cm. 
Hüftenbreite 57 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 52 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Nicht gewogen. 
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M 49. 
Z ü c h t e r :  H e r r  K e m p e  i n  B a n d e r k e e ,  O s t f r i e s l a n d .  
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Peter, schwarz-weiss, schwarzer Sattel. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z / 1 .  A p r i l  1 8 9 4  i n  B a n d e r k e e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
. . 50 cm. 167 cm. Hüftenbreite . 
134 cm. Beckenbreite: 
137 cm. sl) Oberschenkel . 52 cm. 
72 cm. b) Sitzbein . ... 32 cm. 
46 cm. Gewicht 1400 russ. 
Angekört in Norden, Stammbuch-Ä» 1454. 
P e t e r .  
I 
1240 4741 
940 3924 455 2145 
C04 2141 198 
142 1258 
Die JVüJYü der Stammtafel beziehen sich auf das ostfriesische Stamm­
buch (Norden) 
51. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  O t t o  B a r o n  T a u b e  i n  L a u p a .  
Tilly, schwarz-weiss, Widerriist weiss, linke Schulter weiss. 
Geboren: 1894 in Ostfriesland. 
A n  g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
155 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1030 russ. 
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Ar? 53. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e h u f w u d t - S a c k .  
Besitzer: Baron Tiesenhausen in Pergel. 
Milo, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 7 .  M a i  1  « 9 3  i n  S a c k .  
11. August 1896. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . 
Widerrüsthöhe 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe .' 
Brustkastenbreite 
167 cm. Hüftenbreite M cm. 
134 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
45 cm. Nicht gewogen. 
Ap? 55. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Besitzer: Baron Tiesenhausen in Pergel. 
Stier, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
11. August 1896. 
147 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
46 cm. Nicht gewogen. 
Prämiirt in Reval 1896 mit der grossen silbernen Medaille. 
JVe 57. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f w u d t - S a c k .  
Besitzer: v. Dehn in Maart. 
Edelknabe, schwarz-weiss 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthölie. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1890. 
] 60 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
51 cm. Gewicht 1300 russ. 
JN° 59. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f w u d t -Sack. 
B e s i t z e r :  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Jupiter, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Runipflänge 175 cni. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 132 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 135 cm. a) Oberschenkel . 52 cm 
Brustkastentiefe . . 74 cm. bj Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 51 om Gewicht 1600 russ. 
m Gl. 
Z ü c h t e r und Besitzer: von Dehn in Jaggowall. 
Rosso. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J a g g o w a l l .  
A n g e k ö r t 
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
. 174 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
. 137 cm. Beckenbrcitc: 
. 137 cm. a) Oberschenkel . 54 cm. 
. 76 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
. 49 cm. Gewicht 1700 //. russ. 
J\» 63. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Bertel, schwarz-weiss. 
G e b o r e n : 1892 in Laupa 
A n g e k ö r t: 15. August 189«*». 
Rumpflänge 170 cm. Hüftenbreite . . . 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm. Beekenhreite: 
Ilüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenke 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein . . 
Brustkastenl»reite . . 4 s cm. Nicht gewogen. 
. 51 cm. 
. 47 cm. 
. 25 cm 
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N? 65. 
Im Mutterleibe importirt aus Holland. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Fritz, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  S c h l o s s  L o h d e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
179 cm. Hüftenbreite 59 cm. 
138 cm. Beckenbreite: 
145 cm. a) Oberschenkel . 55 cm. 
78 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
52 cm. Gewicht 2000 &truss. 
JV» 67. 
Importirt aus Ost-Preussen. 
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Albano, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
167 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
137 cm. Beckenbreite: 
139 cm. a) Oberschenkel . 53 cm. 
76 cm* b) Sitzbein .... 29 cm. 
48 cm. Nicht gewogen. 
JV? 69. 
Z ü c h t e r :  S c h u m a n n  i n  T y g k r i k e h n e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Kreisdeputirter v. Schubert-Wayküll. 
Stier, schwarz-weiss. 
G  e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
172 cm. 
140 cm. 
141 cm. 
72 cm. 
49 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 52 cm. 
b) Sitzbein 
Nicht gewogen. 
27 cm. 
Importirt durch 0. Hoffmann. 
JV» 71. 
Z ü c h t e r :  v .  D e h n  i n  M a a r t .  
B e s i t z e r :  y .  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Abel, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 167 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. Nicht gewogen. 
73. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
B e s i t z e r :  v .  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Pollux, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  18. August 1896. 
Konnte nicht gemessen und nicht gebrannt werden. 
N 75. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t - P r e u s s e n ) .  
Besitzer: v. Rennenkampff-Scliloss Borkholm. 
Aegir, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 165 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerriisthöhe. ... 132 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe . . . . 132 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein . , . . 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. Gewicht 1400 €t. russ. 
Importirt durch 0. Hoffmann. 
a e g i r .  
Floristan Sara 
735 10(514 
Edelknabe Iris 
417 2008 
Die Nummern in der Stammtafel beziehen sich auf das Ost-l'reus-
sische Heerdbuch. 
3 
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% 77. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F ä h n a .  
Besitzer: v. Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Columbus, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 8 9 3  i n  F ä h n a .  
Angekört: 20. August 1896. 
Rumpflänge 170 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 142 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 142 cm. a) Oberschenkel . 54 cm. 
Brustkastentiefe. . . 74 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 51 cm. Gewicht 1600 €i. russ. 
K 79. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f w u d t - S a c k .  
Besitzer: von Dehn-Kono. 
Konrad, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  S a c k .  
Angekört: 21. August 1896. 
Rumpflänge 182 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 135 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe . . . . ' 135 cm. a) Oberschenkel . 52 cm. 
Brustkastentiefe ... 74 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 53 cm. Gewicht 2000 <tt. russ. 
tfo 81. 
Z ü c h t e r :  K r ö c k  i n  P i a t e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Apollo, weiss-schwarz. 
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 170 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 137 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 137 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe. . . 72 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. Gewicht 1700 €i. russ. 
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J6 83. 
Z ü c h t e r :  R i e b e n s a h m  i . n  P a d d e i m .  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Mohrenhof 
Adonis, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 4 .  
A n g e k * ö r t :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
170 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
134 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
48 cm. Nicht gewogen. 
n* 
B. Reinblut-Kühe. 
JV» 2.  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  7 .  M a i  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
153 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
41 cm. Gewicht 1165 russ. 
Eltern durch Pepper importirt 1885. Prämiirt in der Zuchtcollection 
in Beval 1893 mit der goldenen Medaille. 
Ni 4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  J u n i  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
59 cm. 161 cm. Hüftenbreite . . . 
114 cm. Beckenbreite: 
117 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
40 cm. Gewicht 1515 <tt. russ. 
Eltern durch Pepper importirt 1885. Prämiirt in der Zuchtcollection 
in Reval 1893 mit der goldenen Medaille. 
j6 0. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
167 cm. Hüftenbreite 60 cm. 
115 cm. Beckenbreite: 
i 19 cm. a) Oberschenkel . 51 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
49 cm. Gewicht 1660 ü, russ. 
Vater durch Pepper importirt 1885, Mutter im Mutterleibe im­
portirt. Prämiirt in der Zuchtcollection in Reval 1893 mit der goldenen 
Medaille. 
«n° 8. 
Im Mutterleibe importirt. 
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  7. August 1885 in Jewe. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 59 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 52 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
40 cm. Gewicht 1515 <ti. russ. 
Prämiirt in Reval 1893 mit der grossen silbernen Medaille. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
. 162 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
. 117 cm. Beckenbreite: 
. 120 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
. 69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
. 43 cm. Gewicht 1465 f(. russ. 
Eltern durch Pepper importirt 1885. 
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& 12. 
Aus Holland importirt. 
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  i n  H o l l a n d  1 8 8 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
160 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
113 cm. Beckenbreite: 
115 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
44 cm. Gewicht 1310 russ. 
JM« U. 
Aus Holland importirt. 
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  i n  H o l l a n d  1 8 8 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
160 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
115 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
76 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
46 cm. Gewicht 1510 €t. russ. 
M 16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
163 cm. Hüftenbreite 60 cm. 
114 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 4S cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm. Gewicht 1590 //. russ-
Vater durch Pepper importirt 1885. 
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N. 18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e  k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
117 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
40 cm. Gewicht 1310 €t. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirtschaftlichen 
Verein, Mutter aus Sack. 
JVe 20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
114 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
35 cm. Gewicht 1265 <U. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter aus Thula. 
JVe 22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
112 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
35 cm. Gewicht 1245 russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper. 
43 
& 24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . „ . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
108 cm. Beckenbreite: 
110 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
38 cm. Gewicht 1415 <tt. russ. 
Yater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper. 
ÜVe 26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  J u l i  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 110 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 115 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. Gewicht 1300 <U. russ. 
Vater importirt durch den Estlänc'ischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter aus Sack. 
jv» 28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 163 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 116 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 116 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1435 €t. russ. 
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% 30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 8 8 7  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
. 154 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
. 112 cm. Beckenbreite: 
. 110 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
. 66 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
37 cm. Gewicht 1235 H. russ. 
Auf dem linken Horn gebrannt. Vater importirt durch den Est­
ländischen Landwirthschaftlichen Yerein, Mutter importirt durch Pepper. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Prämiirt in der 
14. September 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
111 cm. Beckenbreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
39 cm. Gewicht 1380 //. russ. 
Zuchtcollection in Reval 1893 mit der goldenen 
Medaille. Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper. 
JN» 34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss mit weissen Fliegenflecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 58 cm. 
111 cm. Beckenbreite: 
110 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
45 cm. Gewicht 1380 €h. russ. 
Vater importirt durch Pepper, Mutter aus Sack. 
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N? 36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
165 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
109 cm. Beckenbreite: 
112 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
75 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
44 cm. Gewicht 1500 russ. 
N« 38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
106 cm. Beckenbreite: 
106 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . ... 31 cm. 
40 cm. Gewicht 1235 ii- russ. 
Verein. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
JV? 40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 108 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 108 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
39 cm. Gewicht 1150 ii. russ. 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper, 
42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 107 cm Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 111 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. Gewicht 1150 russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter aus Sack. 
1k 44. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen und Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumptlänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
162 cm. Hüftenbreite 58 cm. 
116 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 52 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
45 cm. Gewicht 1390 russ. 
JV? 46. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Hüftenbreite 56 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 1  c m .  
Gewicht 1450 <M. russ. 
Eltern importirt durch Pepper. 
Rumpflänge . ... . . 157 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 111 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. 
Brustkastentiefe ... 73 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
JN° 48. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss, mehrere mausgraue Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite ... .54 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 106 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 109 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1135 <tt. russ 
Vater importirt, Mutter aus Sack. 
Ni 50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit bunten Füssen. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
. 178 cm. Hüftenbreite 61 cm. 
. 118 cm. Beckenbreite: 
. 118 cm. a) Oberschenkel . 51 cm. 
. 72 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
. 48 cm. Gewicht 1560 russ. 
M 52 .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 112 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 114 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 09 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1280 iL rurs. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Eltern der Mutter importirt durch Pepper. 
48 
54. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  -  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
106 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
40 cm. Gewicht 1185 ü. russ. 
Verein. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
JV» 56. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, mausgrau mit weissen Fliegenflecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Urustkastenbreite 
14. September 1895. 
167 cm. 
116 cm. 
117 cm. 
71 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
Gewicht 1415 ii. russ. 
Im linken Horn gebrannt. 
tfo 58. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, mausgrau mit Stern. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite , 
163 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
109 cm. Beckenbreite: 
115 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
41 cm. Gewicht 1280 ü. russ. 
Vater importirt, Mutter aus Sack. 
M 60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-grau. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 163 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 116 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 116 cm. a) Oberschenkel . 52 cm. 
Brustkastentiefe ... 73 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. Gewicht 1480 ü. russ. 
Vater Bruno, im Mutterleibe importirt, Mutter aus Thula. 
3V» 62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
1137 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
112 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
46 cm. Gewicht 1480 ii. russ. 
Vater importirt, Mutter aus Sack. 
3V» 64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 8 8 7  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
164 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
108 cm. Beckenbreite: 
110 cm. a) Oberschenkel . 49 cm 
69 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
47 cm. Gewicht 1320 €1. russ. 
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N? 66 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 0 6  c m .  
Hüftenhöhe 111 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Hüftenbreite 4S cm. 
Oberschenkelbreite . . 46 cm. 
Gewicht 1160 €f>. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein. 
J\» 68. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
103 cm. Beckenbreite: 
105 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1165 <M. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirtschaftlichen 
Verein, Eltern der Mutter importirt durch Pepper. 
70. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
161 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
115 cm. Beckenbreite: 
119 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
44 cm. Gewicht 1205 €t. russ. 
Mutter importirt durch Pepper. 
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J\« 72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt, bunte Füsse. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
. . .  4 9  c m .  Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. Hüftenbreite . .  
110 cm. Beckenbreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
43 cm. Gewicht 1120 //. russ. 
Verein 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
N? 74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 154 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 0 6  c m .  
Hüftenhöhe 110 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Gewicht 1100 //. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter R. E. A» 8. 
M 76. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w T e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
158 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
I I I  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
111 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
42 cm. Gewicht 1220 //. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper. 
4* 
[ F> Tibi. u>'; -*• 
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JV« 78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt, das linke Horn abgebrochen. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
111 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
41 om. Gewicht 1100 <M. russ. 
Yater importirt durch den Estländischen Landwirtschaftlichen 
Verein, Mutter aus Thula. 
# 80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
111 cm. Beckenbreite: 
120 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
39 cm. Gewicht 1150 <U. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein. 
«N° 82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
105 sm. Beckenbreite: 
105 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
64 cm. b) Sitzbein . . .27 cm. 
39 cm. Gewicht 1060 <U. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter importirt durch Pepper. 
53 
A? 84. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Verein. 
14. September 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
104 cm. Beckenhreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
60 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
43 cm. Gewicht 1000 russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
& 86. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  14. September 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
116 cm. Beckenbreite; 
110 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
42 cm. Gewicht 1070 U. russ. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Vater impoutirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Mutter R. E. 8. 
88. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
14. September 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
106 cm. Beckenbreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
40 cm. Gewicht 1070 //. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein, Vater der Mutter „Frieso", importirt. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
54 
As 90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen und Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
140 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
108 cm. Beckenbreite: 
112 cm. a) Oberschenkel . 33 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1060 $t. russ. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
Verein. 
N? 92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
141 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
112 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
43 cm. Gewicht 1050 russ. 
Verein. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
M 94. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 144 am. Hüftenbreite 43 cm. 
103 cm. Beckenbreite: 
103 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
33 cm. Gewicht 870 <M. russ. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Verein. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirthschaftlichen 
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% 96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u e a n t o n - J e w e '  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  i m  H e r b s t  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpf länge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüften höhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
48 cm. 149 cm. Hüftenbreite . . . 
104 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
38 cm. Gewicht 860 $t. russ. 
JV» 98. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Bauch und Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
115 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1080 ü. russ. 
Verein. 
Vater importirt durch den Estländischen Landwirtschaftlichen 
Ne 100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14 September 1895. 
55 cm. 163 cm. Hüftenbreite . . . 
107 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
46 cm. Gewicht 1220 ü. russ. 
56 
K 102. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
144 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
115 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm. Gewicht 1010 <U. russ. 
M 104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r e  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. September 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
109 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1085 russ. 
Yater importirt, Mutter R. E. Ns 50. 
106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
161 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
112 cm. Beckenbreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
44 cm. Gewicht 1060 *U. russ. 
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M 108. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
. . .  5 1  c m .  R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
Vater importirt. 
149 cm. Hüftenbreite . .  
106 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1005 $t. russ. 
a» ho. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. 
Widerrüsthöhe ... 106 cm. 
Hüftenhöhe 108 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm-
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
Yater importirt. ' 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
Gewicht 1160 €1. russ. 
112. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Brust weiss, Hinterbeine bunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
177 cm. Hüftenbreite 59 cm. 
115 cm. Beckenbreite: 
118 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
44 cm. Gewicht 1420 russ. 
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N. 114. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, weisse Flecken am Bauch. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
159 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
112 cm. Beckenbreite: 
114 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
41 cm. Gewicht 1130 iL russ. 
110. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
170 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
116 cm. Beckenbreite: 
118 cm. a"! Oberschenkel . 46 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
51 cm. Gewicht 1480 it. russ. 
118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
172 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
113 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
45 cm. Gewicht 1275 if>. russ. 
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Jk 120. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh. schwarz, weisse Füsse und Brust. 
G e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  J e w e .  
15. September 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
105 cm. Beckenbreite: 
106 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 880 <U. russ. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
Ne 122. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 163 cm. Brustkastenbreite 
Widerrüsthöhe. ... 114 cm. 
Hüftenhöhe 116 cm. 
Brustkasten tiefe ... 71 cm. 
. 38 cm. 
Hüftenbreite 56 cm. 
Oberschenkelbreite . . 49 cm. 
Gewicht 1090 &. russ. 
M 124. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 164 cm. Brustkastenbreite. . . -39 cm. 
. 115 cm. Hüftenbreite 58 cm. 
.  1 1 3  c m .  O b e r s c h e n k e l b r e i t e  .  .  4 7  c m .  
. 71 cm. Gewicht 1310 <tf. russ. 
jy? 126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau mit weissen Flecken und bunten Füssen. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t: 15. September 1895 
Rumpflänge 155 cm. Brustkastenbreite. . . 38 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 113 cm. Hüftenbreite 5ii cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. Gewicht 1180 tt. russ. 
60 
Jfe 128. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
Angekört: 15. September 1895. 
Rumpflänge 162 cm. Brustkastenbreite ... 42 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
Hüftenhöhe 119 cm. Oberschenkelbreite . . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 74 cm. Gewicht 1255 <U. russ. 
JY? 130. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz mit weissem Stern. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Brustkastenbreite. . . 38 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Hüftenhöhe 122 cm. Oberschenkelbreite . . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 76 cm. Gewicht 1345 <ffl. russ. 
132. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss, graue Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Brustkastenbreite. . . 34 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 105 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Hüftenhöhe 107 cm. Oberschenkelbreite . . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. Gewicht 880 <U. russ. 
N. 134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz mit weissen Fliegenflecken. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 167 cm. Brustkastenbreite. . . 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 115 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite . . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 74 cm. Gewicht 1435 U. russ. 
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136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, hellgrau mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Brustkastenbreite 
Widerrüsthöhe 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
106 cm. Hüftenbreite 
109 cm. Oberschenkelbreite . . 
66 cm. Gewicht 1050 <tt. russ 
37 cm. 
51 cm. 
48 cm. 
JV2 138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  K u c k e r s .  
Angekört: 15. September 1895. 
Rumpflänge 141 cm. Brustkastenbreite 
Widerriisthöhe. ... 100 cm. 
Hüftenhöhe 105 cm. 
Brustkasten tiefe ... 59 cm. 
Hüftenbreite 
Oberschenkelbreite . . 
Gewicht 833 €f>- russ. 
3<> cm. 
47 cm. 
43 cm. 
Nt 140. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, graubunt. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 157 cm. Brustkastenbreite. . . 39 cm. 
. 116 cm. Hüftenbreite ..... 55 cm. 
. 115 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
71 cm. Gewicht 1230 <U. russ. 
Ko 142. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 152 cm. Brustkastenbreite . . . 
Widerriisthöhe. ... 113 cm. Hüftenbreite 
Hüftenhöhe 115 cm. Oberschenkelbreite . . 
Brustkastentiefe ... 72 cm. Gewicht 1335 //. russ. 
41 cm. 
55 cm. 
47 cm. 
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A? 144. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau mit weissen Flecken. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 176 cm. Brustkastenbreite 
Widerriisthöhe. ... 119 cm. 
Hüftenhöhe 121 cm. 
Brustkastentiefe ... 74 cm. 
Hüftenbreite . . . 
Oberschenkelbreite 
Gewicht 1445 €1. russ. 
46 cm. 
55 cm. 
51 cm 
146. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K u c k e r s  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
15. September 1895. 
135 cm. Brustkastenbreite. . . 36 cm. 
101 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
106 cm. Oberschenkelbreite . . 42 cm. 
63 cm. Gewicht 835 //. russ. 
Jfe 148. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  K u c k e r s .  
15. September 1895. 
. 156 cm. Brustkastenbreite. . . 39 cm. 
. 114 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
. 113 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
. 71 cm. Gewicht 1120 //. russ. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
JY? 150. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 169 cm. Brustkastenbreite 
Widerrüsthöhe. ... 110 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. 
Brustkasten tiefe. . . 72 cm. 
Hüftenbreite 
Oberschenkelbreite . . 
Gewicht 1290 russ, 
39 cm. 
54 cm. 
48 cm. 
63 
JV» 152. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 165 cm. Brustkastenbreite . . . 
Widerrüsthöhe. ... 110 cm. Hüftenbreite 
Hüftenhöhe 115 cm. Oberschenkelbreite . . 
Brustkastentiefe. . . 69 cm. Gewicht 1255 russ. 
45 cm. 
52 cm. 
47 cm. 
N. 154. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
15. September 1895. 
. 155 cm Brustkastenbreite. . • 34 cm. 
. 115 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
. 117 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
. 71 cm. Gewicht 1085 ü. russ. 
J\? 156. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
A ng e k öi 
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
t: 15. September 1895. 
. . 153 cm. Brustkastenbreite ... 37 cm. 
. . 111 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
. . 113 cm. Oberschenkelbreite . . 44 cm. 
. . 68 cm. Gewicht 1230 <tt. russ. 
Je 158. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumptlänge 155 cm. Brustkastenbreite. 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
110 cm. Hüftenbreite 
111 cm. Oberschenkelbreite . . 
67 cm. Gewicht 1110 <tt. russ. 
35 cm. 
52 cm. 
45 cm. 
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% 160. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  K u c k e r s .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 146 cm. Brustkastenbreite. . . 38 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 107 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Hüftenhöhe 109 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe. . . 70 cm. Gewicht 1140 <U. russ. 
162. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e  k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 152 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
. 112 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
. 114 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
. 69 cm. Gewicht 1125 €i. russ. 
JV° 164. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Brustkastenbreite . . . 36 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 107 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 108 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. Gewicht 1005 <tt. russ. 
166. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 160 cm. Brustkastenbreite. . . 41 cm. 
. 118 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
. 116 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
. 72 cm. Gewicht 1290 <M. russ. 
jy» 168. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau, weisses Euter. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 175 cm. Brustkastenbreite ... 38 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite . . 48 cm. 
Brustkastentiefe. . . 71 cm. Gewicht 1310 russ. 
N? 170. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 108 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Hüftenhöhe 108 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. Gewicht 1040 II. russ. 
M 172. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss mit schwarzbraunen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 167 cm. Brustkastenbreite. . . 41 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Hüftenhöhe 120 cm. Oberschenkelbreite . . 46 cm. 
Brustkastentiefe. . . 74 cm. Gewicht 1310 russ. 
JV? 174. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 8  c m .  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  .  3 2  c m .  
Widerrüsthöhe. ... 106 cm. Hüftenbreite ..... 46 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. Oberschenkelbreite . . 38 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm. Gewicht 830 <#. russ. 
5 
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JY* 176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss mit grauen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Brustkastenbreite ... 35 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 109 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Hüftenhöhe 110 cm. Oberschenkelbreite . . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. Gewicht 895 $t. russ. 
X 178. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grauweiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 164 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 115 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe. . • 70 cm. Gewicht 1180 <tt. russ. 
J\ß 180. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 157 cm. Brustkastenbreite. . . 38 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 114 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 116 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
Brustkastentiefe... 70 cm. Gewicht 1075 russ. 
jv» 182. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz, stachelhaarig. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Brustkastenbreite. . . 36 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 112 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 115 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. Gewicht 1080 €t. russ. 
Ns 184. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grauweiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 112 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
Brustkastentiefe. . . 67 cm. Gewicht 1115 <tt. russ. 
186. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grauweiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Itumpflänge 153 cm. Brustkastenbreite. . . 34 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 109 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Hüftenhöhe 110 cm. Oberschenkelbreite . . 40 cm. 
Brustkastentiefe . . .  6 4  c m .  G e w i c h t  9 7 5  €t. russ. 
W. 188. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 142 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 102 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Hüftenhöhe 107 cm. Oberschenkelbreite . . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. Gewicht 1005 ü. russ. 
JV? 190. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Brustkastenbreite. . . 41 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 112 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe. . . 69 cm. Gewicht 1170 ti. russ. 
5* 
JV? 192. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Brustkastenbreite. . . 31 cm. 
Widerrüsthöhe. ... III cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Hüftenhöhe 115 cm. Oberschenkelbreite . . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. Gewicht 957 €t. russ. 
IN» 194. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, rothbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  K u c k e r s .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Brustkastenbreite. . . 39 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 112 cm. Hüftenbreite . . . . . 51 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. Gewicht 1355 fl russ. 
N? 196. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpf länge 141 cm. Brustkastenbreite . . . 42 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 113 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 116 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. Gewicht 1270 russ. 
n 198. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 141 cm. Brustkastenbreite. . . 33 cm. 
. 112 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
. 110 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
. 69 cm. Gewicht 1020 //. russ. 
6U 
Jß 200. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  J  8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 147 cm. Brustkastenbreite . . 40 cm. 
. 111 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
. 110 cm. Oberschenkelbreite. . 43 cm. 
. 67 cm. Gewicht 1300 it. russ. 
N? 202. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Brustkastenbreite. . . 39 cm. 
Widerriisthöhe. ... 112 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite. . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. Gewicht 1200 it. russ. 
N? 204. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l  K u c k e r s .  
Kuh, schwarz. 
15. September 1895. 
. 148 cm. Brustkastenbreite. • . 
. 110 cm. Hüftenbreite 
. 108 cm. Oberschenkelbreite . . 
70 cm. Gewicht 1120 it. russ. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
33 cm. 
48 cm. 
45 cm. 
A» 206. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
148 cm. Brustkastenbreite. . . 86 ein. 
113 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
113 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
67 cm. Gewicht 1160 it. russ. 
& 208. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 111 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Hüftenhöhe . . . . 110 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe. . . 69 cm. Gewicht 1135 €t. russ. 
jn? 210. 
Z ü c h t e r  u n d  B e i s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Brustkastenbreite ... 38 cm. 
Widerrüsthöhe .... 106 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 105 cm. Oberschenkelbreite . . 46 cm. 
Brustkastentiefe. . . 66 cm. Gewicht 1135 it. russ. 
jv» 212. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 146 cm. Brustkastenbreite ... 38 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 110 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Hüftenhöhe 111 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. Gewicht 1205 it. russ. 
M 214. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 152 cm. Brustkastenbreite. . . 38 cm. 
Widerriisthöhe. ... 114 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite . . 47 cm. 
Brustkastentiefe . . 70 cm. Gewicht 1190 it. rnss. 
JV? 216. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 140 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 0 7  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 0  c m .  
Hüftenhöhe 111 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. Gewicht 1160 <tt. russ. 
jn« 218. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarzbraun-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 138 cm. Brustkastenbreite. . . 34 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 109 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite . . 44 cm. 
Brustkastentiefe. . . 68 cm. Gewicht 910 €i. russ. 
jv» 220. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 -
Rumpflänge 165 cm. Brustkastenbreite. . . 40 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 114 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. Gewicht 1215 tt. russ. 
K 222. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Brustkastenbreite. . . 39 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 107 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. Gewicht 1205 €1. russ. 
j\» 224. 
Z ü h t e r und Besitzer: Baron Toll-Kuckers. 
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm. 
Widerriisthöhe. ... 109 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Hüftenhöhe 108 cm. Oberschenkelbreite . . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. Gewicht 1250 russ. 
N» 226. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 137 cm. Brustkastenbreite. . . 33 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 102 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
Hüftenhöhe 104 cm. Oberschenkelbreite . . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 59 cm. Gewicht 770 <U. russ. 
N« 228. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, grau, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Brustkastenbreite. . . 42 cm. 
Widerrüsthöhe .... 111 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. Oberschenkelbreite. . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. Gewicht 1325 €t. russ. 
J6 230. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K u c k e r s .  
A n g e k Ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 157 cm. Brustkastenbreite. . . 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 115 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 52 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. Gewicht 1440 U. russ. 
73 
E 232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Brustkastenbreite. 
Widerrüsthöhe. ... 114 cm 
Hüftenhöhe 116 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm 
Hüftenbreite 
Oberschenkelbreite . . 
Gewicht 1305 russ. 
39 cm. 
53 cm. 
46 cm. 
JV» 234. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 145 cm. Brustkastenbreite. . . 
. 109 cm. Hüftenbreite 
. 108 cm. Oberschenkelbreite . . 
. 65 cm. Gewicht 1035 russ. 
34 cm. 
49 cm. 
45 cm. 
236. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t  
R u m f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 147 cm. Brustkastenbreite . . . 
. 114 cm. Hüftenbreite 
. 111 cm. Oberschenkelbreite . . 
. 70 cm. Gewicht 1300 il. russ. 
40 cm. 
50 cm. 
49 cm. 
& 238. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, roth-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 0  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1805. 
. 155 cm. Brustkastenbreite. . . 
. 118 cm. Hüftenbreite 
. 117 cm. Oberschenkelbreite . . 
72 cm. Gewicht 1300 it. russ. 
41 cm. 
54 cm. 
50 cm' 
JV? 240. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-roth. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Brustkastenbreite. . . 33 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 110 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. Gewicht 1100 €f>. russ. 
JV» 242. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, roth, weisse Füsse und Stern. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 154 cm. Brustkastenbreite. . . 42 cm. 
Widerrüsthöhe .... 112 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 112 cm. Oberschenkelbreite . . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. Gewicht 1175 €t. russ. 
M 244. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, weiss-roth. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpf länge 155 cm. Brustkastenbreite. . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 115 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Hüftenhöhe 113 cm. Oberschenkelbreite . . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. Gewicht 1300 <U. russ. 
JVe 246. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Kuh, gelb-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 4 '  i n  K u c k e r s .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Brustkastenbreite. . . 40 cm. 
Widerrüsthöhe ... 115 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Hüftenhöhe 115 cm. Oberschenkelbreite . . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. Gewicht 1250 <U. russ. 
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$ 248. 
Importirt 1895 durch J. Arians. 
B e s i t z e r :  F .  v o n  L u e d e r - P a l l i f e r .  
Ida, schwarzer Körper, weisser Fleck auf dem Widerrüst, 
3 weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite 
137 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
43 cm. Nicht gew., weil grade kalbend. 
250. 
Importirt 1895 durch J. Arian. 
B e s i t z e r :  F .  v o n  L u e d e r - P a l l i f e r .  
Irene, schwarz-weiss, weisser Fleck links vom Kreuz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 20. October 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
142 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
34 cm. Gewicht 1002 russ. 
J6 252. 
Importirt 1895 durch J. Arians. 
Besitzer: F. von Lueder-Pallifer. 
Ingeborg, weiss-schwarz, weisser Stern. 
Geboren: 1893 in Ost-Friesland. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. October 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
42 cm. Nicht gew., weil hoch tragend. 
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254. 
Importirt 1895 durch J. Arians. 
Besitzer: F. v. Lueder-Pallifer. 
Ilsa, schwarz, 4 weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
An gekört: 20. October 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
146 cm. Hüftenbreite ..... 42 ein. 
128 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
65 cm- b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
35 cm. Gewicht 1022 <M. russ. 
256. 
Importirt 1895 durch J. Arians. 
Besitzer: F. von Lueder-Pallifer. 
Isolde, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 20. October 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe, . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
64 cm. b) Sitzbein . . . . 27 cm. 
38 cm. Gewicht 1077 russ. 
N» 258. 
Importirt 1895 durch J. Arians. 
B e s i t z e r :  F .  v o n  L u e d e r - P a l l i f e r .  .  .  
Irmgard, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 2  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 2  c m .  
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brüstkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1032 U. russ. 
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JV? 200. 
Importirt 1895 durch J. Arians. 
Besitzer: F. von Lueder-Pallifer. 
Isabella, schwarz-weiss, schwarze Hörner. 
Geboren: 1893 in Ost-Friesland. 
A n  g e k ö r t  
R u m p f l ä n g e  . . .  
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenhreite 
20. October 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
. 125 cm. Beckenbreite: 
. 135 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
. 65 cm. b) Sitzbein . , . . 25 cm. 
. 35 cm. Gewicht 1052 russ. 
202. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k i i l l - K e b l a s .  
Medea, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 27. October 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
148 cm. 
128 cm. 
128 cm. 
65 cm. 
35 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a.) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
m 264. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Andromeda, schwarz-weiss. 
A n g e k ö r t  
R u m p f l ä n g e  . . .  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe ... 
Brustkastenbreite 
Hüftenbreite . . . 
27. October 1895. 
143 cm. 
133 cm. 
136 cm. 
44 cm. 
35 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 
b) Sitzbein . . . . 
Gewicht 950 fi. russ. 
47 cm. 
29 cm. 
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266. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Kuh, schwarz-weiss, Stern. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . • 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
156 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
138 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
38 cm. Gewicht 1200 &t. russ. 
K. 268. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Phädra, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
140 cm. Hüftenbreite 42 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
33 cm. Gewicht 860 €t. russ. 
270. 
Aus Ost-Friesland importirt. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Iphigenie, dunkelbraun. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 05 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 1032 €t. russ. 
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M 272. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Nausikaa, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
144 cm. 
129 cm. 
133 cm. 
67 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
M 274. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Elektra, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1892. 
A n g e k ö r t :  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
136 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1060 russ. 
JV» 276. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Pythia, weiss-schwarz. 
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
146 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
139 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1060 €t. russ. 
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M 278. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Thea. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 am. Hüftenbreite 46 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 900 <U. russ. 
Jfc 280. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Ariadne, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
144 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
36 cm. Gewicht 900 it. russ. 
JMi 282. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Niobe, braun, weisser Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . . .  1 4 1  c m .  H ü f t e n b r e i t e  4 4  c m .  
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 33 cm. Gewicht 900 ii. russ. 
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X". 284. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Jokaste, schwarz-weiss, Stern. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkasten tiefe. . 
Brustkastenbreite . 
142 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
33 cm. Gewicht 880 iL russ. 
JV» 286. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Hekuba, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe , . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
143 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
38 cm. Gewicht 950 iL russ. 
288. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Penelope, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
142 cm. Hüftenbreite 42 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
36 cm. Gewicht 880 €L russ. 
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A° 290. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Leto, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n  g e k  ö r  t  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
37 cm. Gewicht 1080 <tt. russ. 
Ns 292. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Ino, schwarz-weiss, Stern. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüften höhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
41 cm. Gewicht 1045 <ffl. russ. 
M 294. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Kalypso, schwarz. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Wider rüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1000 €6. russ. 
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296. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  N .  U e x k ü l l - K e b l a s .  
Juno, weiss-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. October 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
41 cm. Gewicht 965 (#. russ. 
298. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l ,  
Diana, schwarz-weiss, auf dem linken Vorderbein über der 
Krone ein schwarzer Fleck. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
152 cm. 
132 cm. 
136 cm. 
68 cm. 
38 cm. 
46 cm. Hüftenbreite . . . 
Becken Ii reite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b) Sitzbein . . . . 29 cm. 
JMe 300. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s - F i c k c l .  
Donna, schwarz-weiss, auf der linken Hüfte ein weisser Strich. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . : 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
142 cm. 
133 cm. 
135 cm. 
68 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
aj Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
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J6 302. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Ditta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
28. October 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm. 
129 cm. 
135 cm. 
66 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
& 304. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Daisy, schwarz-weiss, weisse Flecken auf dem Kreuz. 
Geboren: 1893 in Dänemark. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
151 cm. 
124 cm. 
126 cm. 
63 cm. 
37 cm. 
Hüften breite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JV» 306. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Druide, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  D ä n e m a r k .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüften höhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
138 cm. 
139 cm. 
67 cm. 
39 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
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M 308. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dudy, schwarz-weiss, auf der rechten Schulter ein weisser Strich. 
Geboren: 1892 in Dänemark. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
154 cm 
126 cm. 
134 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b'i Sitzbein .... 29 cm. 
A? 310. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Diligentia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t  
R u m p f l ä n g e  . . .  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
148 cm. 
133 cm. 
132 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
M 312. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Danae, schwarz-weiss, kleiner weisser Fleck auf der Schwanz­
wurzel. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
133 cm. 
138 cm. 
69 cm. 
39 cm. 
Beckcnbreite: 
a) Oberschenkel . 47 ein. 
b) Sitzbein . . . . 29 cm. 
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N» 3M. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c l i l o s s  F i c k e l .  
Donata, schwarz-weiss, auf der Schwanzwurzel ein K o 111111 a. 
Geboren: 1892 in Dänemark. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . .' 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
155 cm. 
131 cm. 
138 cm. 
66 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
N; 316 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dorothea, schwarz-weiss, Flecken rechts auf dem Kreuz. 
Geboren: 1892 in Dänemark. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
158 cm. 
134 cm. 
140 cm. 
69 cm. 
39 cm. 
H ü f t e n b r e i t e  . . . . .  4 8  c m .  
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
JV« 318. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dolly, schwarz-weiss., weisses Widerrüst. 
Geboren: 1892 in Dänemark. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
152 cm. 
130 cm. 
136 cm. 
66 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
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& 320. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dulcinea, schwarz-weiss, Widerrüst und Kreuz weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 40 cm. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
126 cm. 
132 cm. 
65 cm. 
31 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b) Sitzbein . . .28 cm. 
JVs 322. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dura, schwarz-weiss, weisser Fleck zwischen Kreuz und 
Schwanzwurzel. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
127 cm. 
135 cm. 
72 cm. 
45 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
N? 324. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Darling, schwarz-weiss, auf dem Kreuz ein weisser Fleck. 
Geboren: 1892 in Dänemark. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
162 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
133 cm. 
136 cm. 
68 cm. 
40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 1  c m .  
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W. 326. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dea, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
131 cm. 
132 cm. 
67 cm. 
37 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
M 328. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dido, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 135 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
JV« 330. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dina, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite .... 42 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe. . . 64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
N» 332. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Diva, weiss-schwarz, kleiner weisser Fleck auf der rechten 
Schulter. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
N? 334. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Domina, schwarz-weiss, weisse Schwanzwurzel 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. ... 134 cm. Beckenbreite: 
137 cm. a) Oberschenkel 
69 cm. b) Sitzbein . . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
170 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
45 cm. 
29 cm 
41 cm. 
A« 336. 
Importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Dora, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  D ä n e m a r k .  
A n g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
WMerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. October 1895. 
144 cm. Hüftenbreite 
130 cm. 
135 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel 
1)) Sitzbein . . . 
45 cm. 
43 cm. 
27 cm. 
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J6 338, 
Z ü c h t e r :  B o e h m - P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Bona, schwarz-weiss, linker Vorderfuss schwarz. 
G e b o r e n :  1 4 .  D e c e n i b e r  1 8 9 2  i n  P a p l a u k e n .  
Angekört: 28. October 1895. 
Rumpflänge 161 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 134 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe . . . . . 140 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe... 67 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. 
Z ü c h t e r :  B o e h m - P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Benedicte, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
G e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  P a p l a u k e n .  
Angekört: 28. October 1895. 
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 136 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 138 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. 
Z ü c h t e r :  v .  S t .  P a u l ,  O t t e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Bella, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  O t t e n .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. 
340. 
A» 342. 
b e l l a .  
de Groot, 
Ostpreuss. Heerdbuch 
& 517. 
Clara, 
Ostpreuss. Heerdbuch 
m 11860. 
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JV» UA. 
Z ü c h t e r :  L o r e - P o p e l k e n ,  O s t p r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Berenice, schwarz-weiss, kleiner weisser Fleck auf der linken 
Schulter. 
G e b o r e n :  15. Februar 1893 in Popelken. 
Angekört: 28. October 1895. 
Ptumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. . . .  1 3 2  cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 136 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe . . .  6 8  c m .  b) Sitzbein . . . .  2 8  c m .  
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
Importirt 1895 durch Ü. Hoffmann. Vater Siegfried, Ostpreuss. 
Heerdbuch .\s 619, Mutter Miss, Ostpreuss. Heerdbuch J6 8850. 
K". MV>. 
Importirt 1895 aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann. 
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Beate, schwarz-weiss, kleiner weisser Fleck auf der Schwanz­
wurzel. 
G e b o r e n :  1S93 in West-Friesland. 
A n g e k ö r t :  28. October 1895. 
Ilumpflänge 155 cm. Hüftenbreite .... 46 cm. 
Widerrüsthöhe. . . .  1 2 9  cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 135 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
Brustkastenbreite . . 33 cm. 
Gekauft von Amtsrath Schrewe in Kleinhof-Tapiau. Ost-Preussen. 
JV» UH. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  O s t p r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Brigitta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
Angekört: 28. October 1895. 
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerriisthöhe . ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 42 ein. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Mars, Ostpreuss. Heerd­
buch .Vi 733, Mutter Citrone, Ostpreuss. Heerdbuch As 44. 
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JV» 350. 
Z ü c h t e r :  L o r e - P o p e l k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Blanche, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  P o p e l k e n .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 133 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 136 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein . . . . 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Yater Gunter, Ostpreuss. Heerdbuch JV® 683. 
JV? 352. 
Z ü c h t e r :  B o e h m - P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Bia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  M a i  1 8 9 3  i n  P a p l a u k e n .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. 
354. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Beatrix, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
B e a t r i x .  
David 737. Verrath. 
Lohengrin 491. Minette 4392. 
Die Zahlen beziehen sich auf das Ostpreuss. Heerdbuch. 
N? 356. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Barbara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 136 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Wiehe, Ostpreussisches 
Heerdbuch N° 731, Mutter Anna, Ostpreuss. Heerdbuch .% 8294. 
JV? 358. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Charlotte, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
An gekört: 29. October 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 5 0  c m .  H ü f t e n b r e i t e  4 8  c m .  
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe... 65 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Garfield IV, Mutter 
Radieschen. 
N? 360. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Constance, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... <53 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Alexander II, Mutter 
Quaterne. 
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JM» 362. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Claudia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t -
Preussen. 
A n g e k ö r t :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkasten tiefe ... 63 cm. b) Sitzbein . . . . 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Alexander III, Mutter 
Tabulatur. 
JV? 364. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Catharina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  3  8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
An gekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 31 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Alexander II, Mutter 
Saale. 
Ar» 366. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Clara, schwarz-weiss, weisser Fleck auf dem Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 142 am. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Iloffmann. Vater Alexander II, Mutter 
Bagnia. 
JV» 368. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Cleopatra, schwarz-weiss, weisser Fleck auf dem Widerrüst, 
weisses Kreuz. 
G e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t -
Preussen. 
A n g e k ö r t :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 32 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Alexander III, Mutter 
Niste. 
M 370. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Cacilia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Garfield IV, Mutter 
Saar. 
372. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Caroline, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g , O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 143 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 im. b) Sitzbein . . • • 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 31 cm. 
Vater Garfield IV, Mutter Poene. 
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N 374. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Cornelia, schwarz-weiss, weisser Fleck auf dem Widerriist. 
G e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 135 cm. Hüftenbreite 39 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 115 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 118 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 56 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 32 cm. 
Vater Alexander III, Mutter Sache. 
JY? 376. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Concordia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 29. October 1895. 
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. 
Importirt 1895 durch 0. Hoffmann. Vater Alexander III, Mutter 
Quercitron. 
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JV« 378. 
Z ü c h t e r :  V .  v o n  H e l m e r s e n - N e u - W o i d o m a ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Anna, schwarz-weiss, weisser Schwanzansatz, hinter der linken 
Schulter ein schmaler weisser Streif. 
G e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  N e u - W o i d o m a .  
An gekört: 29. October 1895, 
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Iliiftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
a n n a .  
Mars. 
Fritz, Mara aus Ivawersliof 
| (Livland). 
Importirt durch 
Pepper 1886. 
JV» 15. 
M 380. 
Z ü c h t e r :  V .  v .  H e l m e r s e n - N e u - W o i d o m a ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o s s  F i c k e l .  
Alide, schwarz-weiss, auf dem rechten Darmbein ein weisser 
Fleck. 
G e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
29. October 1895. 
143 cm. 
126 cm. 
126 cm. 
65 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Vater Sauck (aus Andern in Livland), Mutter .V» 9. 
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Ar? 382. 
Z ü c h t e r :  V .  v o n  H e l m e r s e n - N e u - W o i d o m a ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Adda, schwarz-weiss, auf der rechten Schulter ein weisser Fleck. 
A n g e k ö r t :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
126 cm. 
1 28 cm. 
66 cm. 
36 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Vater Felix, Balt. Stammbuch Jfe IIB, Mutter .N» G. 
Jfe 384. 
Z ü c h t e r :  V .  v o n  H e l m e r s e n - N e u - W o i d o m a ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Aurora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 8 9 2  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
29. October 1895. 
. 151 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. 
132 cm. 
66 cm. 
34 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b) Sitzbein . . . . 30 ein. 
Vater Felix, Balt. Stammbuch N» 113, Mutter A» 27. 
NÜ 386. 
Z ü c h t e r :  V .  v o n  H e l m e r s e n - N e u - W o i d o m a ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Uexküll-Schloss Fickel. 
Agathe, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M a i  1 8 9 2  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
29. October 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
129 cm. 
130 cm. 
69 cm. 
35 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b) Sitzbein . . . . 28 cm. 
Vater Felix, Balt. Stammbuch 113, Mutter JV» 36. 
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JV» 388. 
Z ü c h t e r :  v .  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. v. Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  M ü n k e n h o f .  
Angekört: 1. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm. Hüftenbreite 40 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
31 cm. Gewicht 965 tL russ. 
JV» 390. 
Z ü c h t e r :  v .  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. v. Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  M ü n k e n h o f .  
1. November 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
36 cm. Gewicht 1030 russ. 
JYi 392. 
Z ü c h t e r :  V .  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Besitzer: E. v. Lueder in Kasty 
Kuh, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel • 49 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
Gewicht 1230 €t. russ. 
127 cm. 
126 cm. 
68 cm. 
40 cm. 
392. 
Mars, 
Balt. Stammbuch J6 1. 
% 20/58, 
geb. in Sack 1883. 
Arno, importirt. Murje 20, importirt. 
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J6 394. 
Z ü c h t e r  V .  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 8 8 7  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 40 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
39 cm. Gewicht 1150 €t. russ. 
Vater Mars, Balt. Stammbuch Ap° 1, Mutter Flora, Balt. Stamm­
buch Hk 16. 
JUs 396. 
Z ü c h t e r :  Y .  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss, Schwanzwurzel und rechte Schulter weiss. 
Geboren: 13. Februar 1888 in Sack. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1260 russ. 
jn» 396. 
i 
Mars, 
Balt Stammbuch Jfc 1. 
i 
J6 33,74, 
geb. April 1884. 
Arno, 
importirt. 
Marussa 62/3, 
Eggerssche Zucht. 
m 398. 
Z ü h t e r: v. Neff-Münkenhof. 
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss, rechts auf den Rippen ein kleiner weisser Fleck. 
Geboren: t891 in Münkenhof. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
37 cm. Gewicht 1040 //. russ. 
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N» 400. 
Z ü c h t e r :  Y .  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  E .  v .  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss, rechts auf den Rippen 2 kleine weisse 
Flecken, 
G e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1330 //. russ. 
A« 400. 
i 
Mars, As 14/35, 
Balt. Stammbuch A» 1. geb. in Sack im Febr. 1881. 
i i 
Reinblut-Stier A« 9 
aus Zintenliof Sacksche Zucht. 
402. 
Z ü c h t e r :  V .  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  E .  v .  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t: l. November 1895. 
Rumpflänge 167 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 52 cm. 
Brustkasten tiefe ... 72 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1430 russ. 
Vater Mars, Balt. Stammbuch As 1, Mutter A» 17, geb. 1881. 
Ni 404. 
Z ü c h t e r :  v .  N e f f - M ü n k e n h o f .  
B e s i t z e r :  E .  v .  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss, weisser Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüstliöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 2 ) cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 1110 //. russ. 
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JV? 406 
Z ü c h t e r :  v .  N e f f - M i i n k e n k o f .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
AI ine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1100 <U. russ. 
Auf der landw. Ausstellung in Schloss Fickel 1895 prämiirt in der 
Zuchtcollection mit dem I. Preise. 
A1 i n e. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Annelte, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1053 russ. 
Auf der landw Ausstellung in Schloss Fickel 1895 prämiirt in der 
Zuchtcollection mit dem I. Preise. Ausserdem auf derselben Ausstellung 
ein Anerkennungsattest. 
Dante. 
Othello, 
importirt durch 
Pepper. 
Ophelia, 
importirt durch 
Pepper. 
N« 408. 
A n n e t t e .  
Dante 
Othello, 
importirt durch 
Pepper. 
Ophelia, 
importirt durch 
Pepper. 
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J\» 410. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a y k ü l l .  
Besitzer: Baron Pilar v. Pilchaii-Waick. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  R a y k i i l l .  
A n g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite ^2 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
46 cm. Gewicht 1240 //. russ. 
412 
Z ü c h t e r :  B a r o n  P i l a r  v .  P i l c h a u - A u d e r n ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Rayküll. 
Erika, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
12!) cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
43 cm. Gewicht 1230 ti. russ. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Vater Edeling IV, importirt, Mutter 248, importirt. 
Ap2 414. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  P i l a r  v .  P i l c h a u - A u d e r n .  L i v l a n d .  
Besitzerin: Grätin Keyserling-Rayküll. 
Fidelia, schwarz, mit weissen Beinen. 
G e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  A u d e r n .  
An gekört: 4. November 1895. 
Runipflänge 153 cm. Hüftenbreite . . . . 
Widerriisthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
54 cm. 
12"> cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
40 cm. Gewicht 1200 //. russ. 
Vater Edeling, importirt, Mutter jV» 309. 
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J6 416. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a y k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a y k ü l l .  
Alma II, schwarz mit weissem Bauch und weissen Beinen, 
weisser Fleck auf dem Kreuz, Hörner heruntergebogen. 
Geboren: 1892 in Rayküll. 
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 143 cm. Hüftenbreite 59 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  .  .  . . .  1 2 2  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 7  c m .  
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1050 //. russ. 
A l m a  I I .  
! . 
i l 
^ XIII. Alma (7/s-Blut). 
Edeling, importirt. .Ali 310. 
418. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Hippe, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
44 cm. Gewicht 1080 i*t. russ. 
Yater importirt durch Pepper, Mutter im Mutterleibe importirt. 
JV? 420. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Stella, schwarz, Bauch und Brust weiss, Füsse weiss, Stern. 
Geboren: 6. April 1885 in Sack. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Novemher 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
42 cm. Gewicht 1050 russ. 
Yater Falco, importirt, Mutter JY» 60, Eggerssche Zucht. 
10ö 
JV« 422. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e h u t f ' w u d t - S a c k .  
I» e «i t z e r: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Cora, fahlbunt. 
G e b o r e n :  17. April 1885 in Sack. 
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 157 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe . . . . 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. Gewicht 1250 <tt. russ. 
Vater Falco, importirt, Mutter Balt. Stammbuch JV° 10. 
Jfe 424. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Dora, schwarz-weiss, Füsse schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 8 8 5  i n  W a n n a m o i s .  
An gekört: 9. November 1895. 
Rumpflänge 164 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 115'.> //. russ. 
Vater importirt durch Pepper, Mutter AI' 39. 
Ar» 420. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Diandl, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite • . 42 cm. Gewicht 1120 //. russ. 
Im linken Horn gebrannt, weil das rechte abgebrochen ist. 
Vater aus Wannamois, Mutter JV« 39. 
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428. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Lady, schwarz-weiss, das linke Horn hinuntergebogen. 
G e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  9. November 1895. 
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 134 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a") Oberschenkel . 50 cm. 
Brustkastentiefe ... 72 cm. b) Sitzbein . . . . 33 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. Gewicht 1220 €i. russ. 
Im linken Horn gebrannt, weil das rechte abgebrochen ist. 
Vater Falco, importirt, Mutter .N® 54. 
N? 430. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Flora, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  W a n n a m o i s .  
Angekört: 9. November 1895. 
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite. . . 36 cm. Gewicht 1090 U. russ. 
432. 
Z ü c h t e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Juno, schwarz-weiss, kleiner weisser Strich auf der rechten 
Schulter. 
G e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 133 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. Gewicht 1130 russ. 
Vater aus Wannnamois, Mutter .Ns 47. 
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M 434. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Freia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 8 8 5  i n  W a n n a m o i s .  
Angekört: 9. November 1895. 
Rumptlänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
6") cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
40 cm. Gewicht 1040 iL russ. 
Ji? 43(>. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Hulda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 8 5  i n  W a n n a m o i s .  
Angekört: 9. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
157 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1050 //. russ. 
438. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Linda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 S 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
163 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel • 40 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
47 cm. Gewicht 1300 russ. 
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J\° 440. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Friederun, schwarz-weiss, bunte Füsse. 
G e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  W a n n a m o i s .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
loO cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
(37 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
42 cm. Gewicht 1000 <U. russ. 
JV° 442. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Mira, schwarz, Brust, Bauch und Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  W a n n a m o i s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
161 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 ein. a) Oberschenkel . 48 cm. 
64 cm. b) Sitzbein . . . . 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1150 <U. russ. 
444. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s '  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Oda, weiss-sehwarz. 
G e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  W a n n a m o i s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a") Oberschenkel . 47 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
42 cm. Gewicht 1190 <U. russ. 
Prämiirt in Reval 1893 mit der Bronce-Medaille. 
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J6 446. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangeil-Tois. 
Mignon, schwarz, Brust, Bauch und Füsse weiss, kleiner weisser 
Fleck hinter dem Kreuz. 
G e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  W a n n a m o i s .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
44 cm. Gewicht 1090 <M. russ. 
JY« 448. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Asta, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  W a n n a m o i s .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1S95. 
. 149 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
129 cm. 
130 cm. 
69 cm. 
42 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b) Sitzbein . . . . 29 cm. 
Gewicht 1130 russ. 
In das linke Horn gebrannt, weil das rechte abgebrochen ist. 
Jk 450. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Irma, schwarz, wenig weiss, kleiner weisser Fleck auf der linken 
Schulter. 
G e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  W a n n a m o i s .  
9. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
135 cm. Beckenbreite : 
132 cm. a) Oberschenkel . -44 cm.  
71 cm. b) Sitzbein . . .27 cm. 
39 cm. Gewicht 1060 //. russ. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
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J\ß 452. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Clara, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  W a n n a m o i s .  
Angekört: 9. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm. Hüftenbreite r>3 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
39 cm. Gewicht 1160 <tt. russ. 
N? 454. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Carmen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  W a n n a m o i s .  
Angekört: 9. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
42 cm. Gewicht 1110 €i. russ. 
JVö 456. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Ilse, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  W a n n a m o i s .  
An gekört: 9. November 1895. 
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. Gewicht 1070 <U. russ. 
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JV? 458-
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u c l b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Lieschen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  W a n n a m o i s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9- November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
43 cm. Gewicht 1090 U. russ. 
JV» 460. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Landrath Baron Wrangell-Tois. 
Dore, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  W a n n a m o i s .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 
129 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 
6 5  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  
42 cm. Gewicht 1140 <M. russ. 
51 cm. 
46 cm. 
30 cm. 
462. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Ruth, weiss, schwarz gefleckt. 
G e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 ein. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 10:10 <tt. russ. 
Vater aus Wannamois, Mutter 11. E. 430. 
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a® 464. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Beauty, weiss, schwarz gefleckt. 
G e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  T o i s .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
68 cm b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
A1» 466. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Bianka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe... 63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1000 €i. russ. 
Nicht gebrannt, weil beide Hörner abgebrochen. 
Vater aus Wannamois, Mutter R. E. 444. 
JV? 468. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Mara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 8 9 1  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe. . . 66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1080 //. russ. 
Vater aus Wannamois, Muttes R. E. 420. 
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J6 470. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Bless, weiss, wenig schwarz. 
G e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
l ö s  a m .  H ü f t e n b r e i t e  5 0  c m .  
133 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
66 cm. b) Sitzbein . . . . 31 cm. 
37 cm. Gewicht 1080 <tt. russ. 
Vater aus Wannamois, Mutter R. E. 428. 
JVö 472. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Luna, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
39 cm. Gewicht 1090 russ. 
J\o 474. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Medea, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T o i s  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
. 148 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
. 127 cm. Beckenbreite: 
. 130 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
. 64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
. 41 cm. Gewicht 1095 //. russ. 
Mutter R. E. 448. 
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JMe 476. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Solieb, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
Mutter R. E. 438 
144 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
(53 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
39 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
478. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h n l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 S 8 8  i n  T h u l a .  
11. November 1895. A n g e k ö r t 
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brnstkastenbreite 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
41 cm. Gewicht 1150 //. russ. 
478. 
Sack II. 
i 
Eggers II. 
JVÜ 55. 
N ig. 
Pepper I. m 8. 
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Af» 480. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  -  T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 4  M a i  1 8 8 4  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Tlüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
11. November 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
42 cm. Gewicht 1260 //. russ. 
480. 
Thula M 6. Mi 32. 
Popper I. .V: 4. Pepper I. M 3G. 
Impor- Popperl. Importirt 
tirt. durch Pepper. 
Kegel. i\» 27. 
M 482. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m n i e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 8 6  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. • . 
1 lüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
158 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a> Oberschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
46 cm. Gewicht 13.30 //. russ. 
In das linke Horn gebrannt, weil das rechte abgeltrochen ist. 
482. 
Sack IT. .N>! 4. 
Popper I. 
i 
i 
Importirt. 
Importirt 
durch l'oppor. 
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JV? 484. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
11. November 1895. 
. 158 cm. Hüftenbreite 
. 120 cm. 
. 124 cm. 
. 68 cm. 
. 44 cm. 
484. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel 
b) Sitzbein . . . 
53 cm. 
49 cm. 
33 cm. 
Sack IV. & 37. 
Eggers II. -ns 32. 
Pepper I. 36. 
Kegel. jv« 27 
(aus Kegel). 
M 486. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
11. November 1895. 
154 cm. 
126 cm. 
128 cm. 
69 cm. 
46 cm. 
4s0. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 3  c m .  
Gewicht 1380 iL. russ. 
Sack IV. % 47. 
Eggers III. 26. 
Thulascher Importirt 
Stier. von Pepper. 
i 
Pepper I. 3. 
117 
Z ü c h t e r  u n d  ß  e  s  
Kuh, schwarz-weiss. 
g e b o r e n :  6 .  
A n g e k ö r t  
Kumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
N? 488. 
i t z e r: v. Sarason-Hinimelstjenia-Thula. 
October 1890 in Thula. 
1. November 1895. 
156 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
47 cm. Gewicht 1360 <M. russ. 
Prilmiirt in Reval 1893 mit der Bronce-Medaille. 
488. 
Sack IY. 
i 
13. 
i 
Padis. 1. 
Pepper I. M 3. 
Kumna .V« 48. 
JV? 490. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, scbwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
ßumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. Gewicht 1070 iL russ. 
490. 
i _ 
i i 
Sack IV. & 28. 
_j 
I j 
Sack I. 25. 
! 
Pepper I. «M: 27. 
I I S  
as 492. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i n i m e l s t j e r n i i - T l i u h i .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
142 cm. Hüftenbreite 50 cm. Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12?» cm. 
124 cm. 
66 cm. 
?>7 cm. 
492. 
Beckenbreite: 
aj Oberschenkel . 4:5 cm. 
b) Sitzbein .... 29 cm. 
Gewicht 1050 iL russ. 
Sack IV. .vi 26. 
Thulascher 
Stier. 
Importirt 
durch l'eppcr. 
Pepper I. 
Kumna. jß 48. 
Ar» 494. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i n i n i e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 8 9 0  i u  T h u l a .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthühe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
11. November 1895 
153 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
35 cm. Gewicht 1220 iL. russ. 
Nicht gebrannt, weil beide Hörner abgebrochen sind. 
494. 
i 
Sack III. 56. 
Eggers III. jy» 43. 
Pepper II. a» 29. 
Pepper I. 63. 
110 
J6 406. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a i n s o n - H i i n n i e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 S 9 0  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 6  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 128 ein. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. Gewicht 960 ü. russ. 
Im linken Horn gebrannt, weil das rechte abgebrochen ist. 
496. 
i _ 
i i 
Sack III. As 1. 
i i 
Eggers II. A» 57. 
1 " 1 
Pepper II. A'« 99. 
_l 
I i 
Kumua. .V' 9.'!. 
A- 498. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - I l i m n i e l s t ; ] ' e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-grau. 
G e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
Sack IV. 
147 cm. 
122 cm. 
123 cm. 
66 cm. 
37 cm. 
498. 
i 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Gewicht 1190 if. russ. 
Ni 32. 
Sack I. 23. 
120 
Ke 500. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
11. November 1895. 
Sack Y. 
140 cm. 
117 cm. 
121 cm. 
61 cm. 
38 cm. 
500. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 980 <tt. russ. 
X 47. 
Eggers III. jn» 26. 
Thulascher 
Stier. 
Importirt 
durch Pepper. 
Pepper I. m 3. 
JV» 502. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, auf dem Kreuz und der linken Schulter ein 
weisser Fleck, Füsse schwarz. 
G e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Widerriisthöhe. . . . 121 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
Hüftenhöhe 123 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
502. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
i 
Sack V. 38. 
Thulascher Stier. JN• 32. 
i 
Pepper I. jVs 4. Pepper I. 36. 
Pepper I. Importirt Kegel, 
durch Pepper. 
i 
J6 27. 
121 
Xo 504. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i i n i n e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
136 cm. 
122 cm. 
127 cm. 
63 cm. 
35 cm. 
504. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Gewicht 920 iL russ. 
Sack V. & 27. 
Eggers III. 
i 
«Vis 11. 
Eggers I. jvl 27. 
Ar? 506 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
Sack V. 
132 cm. 
118 cm. 
126 cm. 
62 cm. 
40 cm. 
506. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Gewicht 930 it. russ. 
17. 
Eggers II. ^2 12. 
Padis. .M; 1-
Pepper I. As 3. 
122 
JV? 508. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a r n s o n - H i n i m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkasientiefe . . 
Brustkasten breite . 
141 cm. 
120 cm. 
122 cm. 
63 cm. 
36 cm. 
508. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Gewicht 940 russ. 
i 
Sack Y. 65. 
Pepper I. Importirt 
durch Pepper. 
JV? 510. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe . . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
138 cm. 
120 cm. 
123 cm. 
63, cm. 
34 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 950 <U. russ. 
510. 
i 
Sack Y. 29. 
Thulasche Zucht. M 64. 
Pepper III. «N» 61. Pepper I. 33. 
Pepper II. Jte 29. aus Murras. .N? 69. 
123 
Jfe 512. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . , 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Sack Y. 
12. November 1895. 
140 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
120 cm. a) Oberschenkel . 40 cm 
61 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
36 cm. Gewicht 990 <U. russ. 
512. 
m 65. 
Sack IY. .¥2 22. 
Pepper I. Jfc 18. 
Kegel. j6 43. 
Mi 514. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Sack V. 
12. November 1895. 
150 cm Hüftenbreite 48 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
514. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
Gewicht 1140 russ. 
j6 39. 
Sack II. jy« 55. 
Eggers II. A® 16. 
Pepper I. Jfe 3. 
124 
16 516. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
136 cm. 
120 cm. 
123 cm. 
62 cm. 
33 cm. 
516. 
Hüftenbreite 42 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 840 <&. russ. 
Sack Y. 
Eggers II. 57. 
Pepper II. m 99. 
i 
Kumna. Mi 98. 
JVI 518. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
Stammtafel ebenso wie bei Mi 516. 
125 
JVe 520. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
145 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
62 cm. 
36 cm. 
520. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 1020 //. russ. 
Sack V. .vi 42. 
i  
Sack II. 20. 
Eggers I. 17. 
Pepper I. & 50. 
522. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-grau. 
G e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 8 4  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iltiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
65 cm, 
37 cm. 
Im linken Horn gebrannt. 
522. 
Eggers II. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
Gewicht 1190 //. russ. 
% 57. 
Pepper II. -V? 99. 
Kumna. 93. 
1-26 
«Ne 524. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a n i s o n - H i m m e l s t j e r n a - T l n i l a .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 * 8  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerriisthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
IILiftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe . . . 68 cm. b) Sitzbein .... HO cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 1150 £/. russ. 
524, 
1 
l  i  
Thulasche Zucht. .Ni .07. 
i 1 71 ; 1 "~'i 
Popper  H I . Gl. Pepper II. -V 99. 
1 i II 
Pepper II. A "  2 9 .  Kumna. «V j  9 3 .  
i  
i  i  
Pepper I. JNs G3. 
X«. 526. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 8 9 1  i n  T h u l a  
Angekört: 12. November 1895. 
Rumpflänge 141 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerriisthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe. . . 61 cm. 1)) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. Gewicht 112t) //. russ. 
520. 
Thulasche Zucht. .M- 57. 
i  i i  i  
Thulasche Zucht. A» 4. Pepper II. y 99. 
i 4 I i I I \ •» 
Pepper III. .VJ 61. Pepper I. Importirt Kumna, ,V 93. 
| durch Pepper. 
. . 
Pepper. ,\j 29. 
127 
M 528. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
g e b o r e n :  2  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite. 
1. Februar 1890 in Thula. 
12. November 1895. 
155 cm. 
125 cm. 
126 cm. 
69 cm. 
. 41 cm. 
528. 
5 1 cm. Hüftenbreite . . . 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  .  . . .  3 1  c m .  
Gewicht 1240 iL russ. 
Sack III. A- 27. 
Eggers II. .VJ  1 1 .  
Eggers I. 
i 
.Vj 27. 
530. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t > j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
159 cm. 
127 cm. 
127 cm. 
66 cm. 
40 cm. 
530. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
Gewicht 1080 iL russ. 
Eggers III. Jfc 11. 
t j, 
Eggers II. JNü  0. 
i 
! ~ j 
l'epper I. -V 7. 
i 
Kumna AL1 08. 
128 
X 532. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 7 .  M a i  1 8 8 9  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
152 cm. Hüftenbreite 49 cm. Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe • • . 
Brustkastentiefe • 
Brustkastenbreite 
126 cm. 
126 cm. 
66 cm. 
40 cm. 
542. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b) Sitzbein . . . . 29 cm. 
Gewicht 1190 iL russ. 
Sack IY. & 22. 
Pepper I. JN» 18. 
i 
Kegel. 
i 
h» 43. 
Kumna. jn2 62. 
X 534. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 8 8 3  i n  T h u l a .  
12. November 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. 
134 cm. 
133 cm. 
72 cm. 
46 cm. 
534. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a") Oberschenkel . 48 cm. 
b) Sitzbein . . . . 34 cm. 
Gewicht 1250 iL russ. 
Sack III. .¥» 4. 
Pepper I. Importirt 
durch Pepper. 
129 
JV« 536. 
Z ü c h t e r  u n c l  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 1  c m .  
Gewicht 1320 <?/. russ. 
127 cm. 
66 cm. 
42 cm. 
536. 
Sack III. 19. 
Thulasche Zucht. & 39. 
i 
Pepper I. jfc 38. 
% 28. Pepper I. 
j\° 538. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o i i - I l i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 8 8 3  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
47 cm. Gewicht 1290 €6. russ. 
In das linke Horn gebrannt, weil das rechte abgebrochen ist. 
538. 
Eggers II. & 11. 
i 
Eggers I. j\° 27. 
Pepper I al- 27. 
130 
J\o 540. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  T h u l a .  
A n g e k ü r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
B nistkastenbreite 
12. November 1895. 
155 em. Hüftenbreite 54 cm. 
127 cm. 
127 cm. 
6S cm. 
43 cm. 
540. 
Beckenbreite: 
a; Oberschenkel . 40 cm. 
b) Sitzbein .... 33 cm. 
Gewicht 1240 €i. russ. 
Eggers III. jts 26. 
Thulasche Zucht. Importirt 
durch Pepper. 
Pepper I. % 3. 
Kumna. jTS 48. 
A? 542. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-grau. 
G e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 8 8 9  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895 
159 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 4G cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm. Gewicht 1250 ü. russ. 
542. 
Thulasche Zucht. 
i 
.\» 47. 
Pepper I. A« 8. 
i 
Eggers III. 
i 
«Ys 20. 
Pepper I. Xi 55. Thulasche Importirt 
Zucht, durch Pepper. 
Pepper I. Jfc 3. 
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JV» 544. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm. 
127 cm. 
130 cm. 
65 cm. 
37 cm. 
544. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 1  c m .  
Gewicht 1250 <tt>. russ. 
Sack III. m 7. 
i 
Sack I. jni 2. 
Eggers I. m 1. 
i i 
Pepper I. 3. 
N? 546. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, weisse Füsse, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Sack IY. 
12. November 1895. 
. 148 cm Hüftenbreite 49 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
546. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 3  c m .  
Gewicht 1180 ü. russ. 
2. 
Eggers I. Mi 1. 
Pepper I. .V- 3. 
Kumna. •v- 4s. 
9* 
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JVe 548. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
Sack II. 
151 cm. 
128 cm. 
130 cm. 
66 cm. 
37 cm. 
548. 
49 cm. Hüftenbreite . . . 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Gewicht 1190 <tt. russ. 
2. 
i 
Eggers I. jv» 1. 
Pepper I. tfü 3. 
Kumna. 
i jy° 48. 
N® 550. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 8 3  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
156 cm. 
125 cm. 
126 cm. 
70 cm. 
40 cm. 
550. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 3  c m .  
Gewicht 1320 €t. russ. 
Eggers II. .ys 39. 
Pepper I. .Y 28. 
Pepper I. .vi 27. 
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jy« 552. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, weisser Gurt. 
G e b o r e n :  8 .  J u n i  1 8 8 3  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
161 cm. 
124 cm. 
126 cm. 
69 cm. 
37 cm. 
552. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Gewicht 1300 //. russ. 
Eggers II. m 32. 
Pepper I. & 36. 
Kegel. & 27. 
jv? 554. 
Z ü c h t e r  n n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz mit wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe... 67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1150 russ. 
554. 
i 
Sack III. & 13. 
i 
i . i 
Padis. .V 1. 
Pepper I. 3. 
Kumna. & 43. 
134 
JVs 550. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a ,  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  .  . . .  1 2 4  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 7  c m .  
Brustkastentiefe ... 72 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
556. 
! 
i l 
Sack IV. Jfe 8. 
1 
i i 
Eggers II. Nü  20. 
i " i 
Pepper I. JVL' 63. 
i i 
Kumna. JVL' 62. 
jn» 558. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t j  e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarze Füsse. 
G e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
158 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
72 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
558. 
Sack III. JVs 18. 
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N? 500. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e l m a .  
Dido, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite ...... 44 cm. 
123 cm. Beckenbreite 
127 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
39 cm. Gewicht 1020 //. russ. 
j\° 562. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a e k e l b e r g - F a e h n a .  
Danae, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
Angekört: 13. November 1895. 
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
143 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
42 cm. Gewicht 1200 $>. russ. 
jn» 564. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e l m a .  
Duschka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
. 150 em. Hüftenbreite 47 cm. 
. 128 cm. Beckenbreite: 
. 131 cm. a^ Oberschenkel . 44 cm. 
. 63 cm. b) Sitzbein . . . • 32 cm. 
. 39 cm. Gewicht 1105 //. russ. 
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J\° 566. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Delta, schwarz-weiss. 
G o b o r e n :  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 4 5 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
38 cm. Gewicht 1200 <U. russ. 
Ni 568. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dinora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
38 cm. Gewicht 1210 €i. russ. 
% 570. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Defence, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 1130 €t. russ. 
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]\ö 572. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Diva, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
145 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
37 cm. Gewicht 1000 russ. 
jvi 574. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dahlia, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
44 cm. Gewicht 1280 <U. russ. 
J6 576. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Delphi, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 2 32 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 1050 russ. 
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578. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dagmar, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
60 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
35 cm. Gewicht 1090 <&>. russ. 
N? 580. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Donna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
38 cm. Gewicht 1220 <U. russ. 
N° 582. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dilemma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
. 151 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
. 122 cm. Beckenbreite: 
. 126 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
. 66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
. 43 cm. Gewicht 1160 ^ russ. 
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Jß 584. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dame, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm- Gewicht 1300 <U. russ. 
Ns 586. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dikarka, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
149 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
37 cm. Gewicht 1000 €1. russ. 
As 588. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dolli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerriisthöhe. . . . 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 13(5 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 910 russ. 
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JV» 590. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Daisy, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
36 cm. Gewicht 910 €t>. russ. 
jfc 592. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dummköpfchen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
146 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
36 cm. Gewicht 945 russ. 
n° 594. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Directrice, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . 44 cm. Gewicht 1330 <tt. russ. 
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K» 596. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Diana, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
149 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
38 cm. Gewicht 970 iL russ. 
m 598. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
41 cm. Gewicht 1120 $i. russ. 
Ns 600. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dralle, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerriisthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 3:> cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. Gewicht 1210 russ. 
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Ar» 602. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Duttchen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
69 cm. b) Sitzbein . . . . 32 cm. 
40 cm. Gewicht 1240 <//. russ. 
j\» 604. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Duchesse, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 158 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe... 67 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1260 russ. 
Nicht gebrannt, weil die Hörner abgebrochen sind. 
JV» 606. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Deborah, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
159 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
40 cm. Gewicht 1430 russ. 
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JV« 608. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Diagonale, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
67 cm. b) Sitzbein . , . . 3-2 cm. 
43 cm. Gewicht 1240 //. russ. 
JV? 610. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dohle, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1891 in Faehna. 
A n g e k ö r t :  13. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
6 6  cm. b) Sitzbein . . . .  3 2  cm. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkasten tiefe. . 
Brustkasten breite . 37 cm. Gewicht 1055 <U. russ. 
Ar? 612. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dingsda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerriisthöhe.... 125 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. Gewicht 1160 russ. 
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614. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dachhase, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . . . . 34 cm. 
43 cm. Gewicht 1420 it. russ. 
Ki 616. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Denkerin, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 . 1  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. November 1895. 
159 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
46 cm. Gewicht 1340 it. russ. 
j\; 618. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dornröschen, schwarz-weiss, rechts ein grauer Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
Brustkastenbreite . ; 37 cm. Gewicht 1250 it. russ. 
1 45 
N? (>20. 
/ ii c h t e r und Besitzer: Baron Stackelberg-Faehna. 
Do-Re-Du, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
'Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
128 cm. Becken breite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
44 cm. Gewicht 1290 //. russ. 
622. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dulcinea, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A  n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite ..... 53 cm. 
128 cm. Beckenbreite : 
132 cm. a) Oberschenkel . 4 4 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . ... 31 cm. 
42 cm. Gewicht 1290 //. russ. 
jy« 624. 
Z ii c Ii t e r und Besitzer: Baron Stackelberg-Faehna. 
Dorothea, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiofe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
. 148 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
. 128 cm. Beckenbreite: 
. 131 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
. 67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
. 42 cm. Gewicht 1200 iL russ. 
10 
14G 
JV> 626. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dance, weiss-schwarz. 
G e b o r e n - '  1 8 9 0  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
126 cm. Becken!»reite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 80 cm. 
42 cm. Gewicht 1460 //. russ. 
JV» 628. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dolce, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a .  
A  n  g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
159 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
<16 cm. b) Sitzbein . . . . 2S cm. 
40 cm. Gewicht 1290 //. russ. 
N? 630. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Donau, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
155 cm. Ilüftenbreite 52 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
(58 cm. b) Sitzbein . ... 31 cm. 
43 cm. Gewicht 1290 //. russ. 
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jv? «32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
. 161 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
. 131 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
. 69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
. 47 cm. Gewicht 1450 russ. 
A? 634. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Duding, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
167 cm. Hüftenbreite 5(i cm. 
130 cm- Beckenbreite: 
130 cm. a^ Oberschenkel . 47 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
39 cm. Gewicht 1480 //. russ. 
Ar= 636. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Darling, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t: 14. November 1895. 
Hüftenbreite i 
Beckenbreite: 
a) < )berschenkel 
b) Sitzbein . . 
Gewicht 1200 //. russ. 
10« 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
160 cm. 
126 cm. 
126 cm. 
67 cm. 
42 cm. 
54 cm. 
46 cm. 
32 cm. 
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& 688. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dodo, schwarz-weiss, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
166 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
136 cm. Beckenbreite: 
136 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
42 cm. Gewicht 1380 ii. russ. 
JV? 640. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Depense, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenl »reite 
170 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . . . . 32 cm. 
34 cm Gewicht 1170 ii. russ. 
JVe 642. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dependence, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
171 am. Hüftenbreite 54 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
43 cm. Gewicht 1545 ii. russ. 
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JNIe 644. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Diligence, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  1 8 S 9  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerriisthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 38 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1320 russ. 
N? 646. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dormeuse, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  F a e h n a .  
14. November 1895. A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . . 
Widerriisthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite 
163 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
40 cm. Gewicht 1300 //. russ. 
X? 648. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e l m a ,  
Domina, schwarz-weiss 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Obersehenkel . 47 cm. 
69 cm b) Sitzbein .... 36 cm. 
42 cm. Gewicht 1300 //. russ. 
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JV? 650. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Dolorosa, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
160 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
12") cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
42 cm. Gewicht 1300 iL russ. 
652. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e h n a .  
Donata, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  F a e h n a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. November 1895. 
170 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a^ Oberschenkel . 50 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 36 cm. 
38 cm. Gewicht 1200 it. russ. 
Jß 654. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F a e l m a .  
Diametre, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  F a e h n a .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 46 ein. 
Brustkasten tiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1240 iL-, russ. 
Nicht gebrannt, weil die Hörner abgebrochen sind. 
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JVö 650. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a e k .  
Dagy, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 4 .  
A n g e k ö r t 
Ruinpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . • 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Februar 1891 in Sack. 
15. November 1895. 
. 174 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
. 130 cm. Beckenbreite: 
. 1.37 cm. a) Oberschenkel . 4i) cm. 
. 70 cm. b) Sitzbein .... 84 cm. 
. 44 cm. Gewicht 1473 iL russ. 
Vater Prinz, Palt. Stammbuch 133, Mutter Palt. Stammbuch 1271. 
J\» 658. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Agathe, schwarz-weiss 
G e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t 
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
101 cm. Hüftenbreite ... 
132 cm. Beckenbreite: 
136 cm. a) Oberschenkel . 
0 8  e i n .  b )  S i t z b e i n  . . . .  
35 cm. Gewicht 1187 iL. russ. 
a g a t h e .  
51 cm. 
4 9 cm. 
8i cm. 
Prinz, 
Palt. Stammhuch 133. 
.v: 3f>. 
Leo, importirt, 
Palt. Stammbuch 03. 
.m- 21. 
j\5 660. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  l i a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Laura, schwarz, weisses Euter. 
G e b o r e n :  8 .  J u n i  1 8 8 ' . )  i n  S a c k .  
A n g e k (') r t: 15. November 1895. 
Rumpflänge 104 cm. 
W i d e r r i i s t h ö h e . . . .  1 2 7  c m .  
Hüftenhöhe 130 cm. 
Brustkastentiefe . . . 05 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
cm. Hüftenbreite . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  8 1  c m .  
Gewicht 12-0 iL russ. 
Vater Palt. Stammbuch 63, Mutter .Y> 43. 
152 
JV» 662. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k  
Sara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  S a c k  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
1 6 2  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 0  c m .  
131 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 4<> cm. 
66 cm. 1>) Sitzbein .... 32 cm. 
43 cm. Gewicht 1305 //. russ. 
s a r a  
Balt. Stammbuch 65. 
1 
i i 
Balt. Stammbuch 1. Balt Stambuch 9b. 
A1» 33. 
Ne 664. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Freya, schwarz-weiss 
G e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 8 9 0  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe . . 
Hüftenhöhe . . • 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
38 cm. Gewicht 1286 $1. russ. 
Yater Balt. Stammbuch 133, Mutter JN» 5. 
Ar° 666. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Vesta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. 
Hüftenhöhe 131 cm. 
65 cm. 
37 cm. 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Gewicht 1052 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter .M: 47. 
153 
JV? 668. 
Z ii c Ii t e r und Besitzer: v. Baggehuffwudt-Sack 
Jemma, falilbunt. 
G e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 0 1  i n  S a c k .  
A  n  g  e  k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 0 5 .  
Ruinpflänge 167 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerriisthöhe. . . . 1-U cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 136 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe . . . <>7 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. Gewicht 1415 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch IBS, Mutter ,VJ 24. 
Ni 670. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Clara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0  J a n u a r  1 8 0 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 0 5 .  
Uumpflänge 167 cm Hüftenbreite 52 cm. 
Widerriisthöhe ... 134 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe i36 cm a' Oberschenkel . 4* cm. 
Brustkastentiefe. . . 71 cm b Sitzbein .... 84 cm. 
Brustkastenbreite . • 48 cm. < Je wicht 1431 //. russ. 
Nicht gebrannt, weil beide Horner abgebrochen sind. 
Vater Halt Stammbuch 1;U«, Mutter ,\'j 
A« 672. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Amanda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  l b ' i o  i n  S a c k .  
A  n  g e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 0 5 .  
Uumpflünge 16b cm. Hüftenbreite 54 ein. 
Widerriisthöhe. . . . 1:-!() cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe. . . 71 cm. b) Sitzbein .... 84 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. (iewicht. 14(i2 //. russ. 
Im linken Horn gebrannt. 
Vater Balt. Stammbuch l>">, Mutter -V 12. 
154 
N» 674 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Frauke, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Hüftenbreite 52 ein. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b) Sitzbein . . . . 33 cm. 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. 
129 cm. 
132 cm. 
67 cm. 
40 cm. Gewicht 1119 il russ. 
Im linken Horn gebrannt. 
Yater Balt. Stammbuch 133, Mutter 20. 
676. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Pirna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 8 8 7  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
160 cm. Hüftenbreite 
123 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 
6 6  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  
42 cm. Gewicht 1255 it. russ. 
53 cm. 
48 cm. 
35 cm. 
Nicht gebrannt. 
Vater Balt. Stammbuch 1, Mutter j\° 44. 
JV» 678. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Aja, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  S a c k .  
A  n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
. 160 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
. 128 cm. Beckenbreite: 
. 131 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
. 66 cm. b) Sitzbein . ... 31 cm. 
. 40 cm. Gewicht 1253 it. russ. 
Vater Balt. Stammbuch G3, Mutter .Ys 21. 
155 
A» (»SO. 
Z ii e Ii t e r und Besitzer: v. Baggehuffwudt-Sack. 
Mali, schwarz-weiss. 
( J e  b o r e n :  10. Juni 18 s 9 in Sack. 
A11 g e k ö r t: 15. November 1895. 
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 04 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1105 tl. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 6?>, Mutter JNe 20. 
a» 082. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u t f w u d t - S a c k .  
Kara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 8 8 9  i n  S a c k .  
A 11 g e k ö r t: 15. November 1895. 
Kumpflänge 16<> cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. b) Sitzbein . . .33 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 1490 //. russ. 
Im linken Horn gebrannt. 
Vater Balt. Stammbuch 63, Mutter AL 5. 
a° 084. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a e k .  
Brigitta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 8 8 G  i n  S a c k .  
Angekört: 15. November 1895. 
Rumpflänge 1(56 cm. Hüftenbreite 58 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 1-27 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhölie 130 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
Brustkastentiefe . . . 69 cm. b) Sitzbein .... 3* cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. Gewicht 16:>3 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 1, Mutter .Vj (l'J. 
156 
ne 680. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Polka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  S a c k .  
Angekört: 15. November 1895. 
Rumpflänge • . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
169 cm. 
132 cm. 
134 cm. 
7 1  - m .  
37 cm. 
Vater Balt. Stammbuch 63, Mutter N» 16. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b) Sitzbein . . . 32 cm. 
Gewicht 134 1 //. russ. 
jn» 688. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Lowisa, schwarz-weiss-
G e b o r e n :  2 .  M a i  1 8 8 8  i n  S a c k .  
15. November 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
43 cm. Gewicht 1400 iL russ. 
L o w i s a. 
! 
Ilector. 
i 
.\» 4. 
Arno, importirt. .AI: 20, importirt. 
N» 690. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Hermine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  M a i  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  1 5 -  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
155 cm. Hüftenbreite 54 cm. Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
135 cm. Beckenbreite: 
110 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 35 cm. 
44 cm. Gewicht 1450 €L russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter 19. 
57 
m 692. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Tatje, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
1 lüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
. 168 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
. 135 cm. Beckenbreite: 
. 137 cm. a) Oberschenkel . 18 ein. 
. 70 cm b) Sitzbein .... 33 cm. 
. 43 cm. Gewicht 1544 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter 8. 
jvü 694. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  
Rebekka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 .  J u n i  1 8 9 1  i n  S a c k .  
An gekört: 15. November 1895. 
v. Baggehuffwudt-Sack. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . -17 cm. 
6 8  cm. b) Sitzbein . . . .  3 2  cm. 
39 cm. Gewicht 1 '-'04 //. russ 
Vater Balt. Stammbuch l.'>3, Mutter «X» 30. 
696. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Trine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
llüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
1 (!4 ein. Hüftenbreite 51 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
138 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
68 cm. b) Sitzbein ... 32 cm. 
42 cm. Gewicht 1382 //. russ 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter .V> 0-
158 
."N? 698. 
Z ü h t e r und Besitzer: v. Baggehuffwudt-Sack. 
Rode, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  S a c k  
Angekört: 15. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
153 cm. Hüftenbreite 
124 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 
6 6  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  
38 em. Gewicht 1314 U. russ. 
52 cm. 
46 cm. 
32 cm. 
Vater Balt Stammbuch (!5, Mutter Ah 3. 
N« 700. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Tira, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895 
151 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm. Gewicht 1235 //. russ 
Vater Balt. Stammbuch 65, Mutter .\« 40. 
N» 702. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Theda, weiss-schwarz 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S a c k .  
Angekört: 15. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
167 cm. Hüftenbreite 52 cm 
131 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 4-~> cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
40 cm. Gewicht 1 "235 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter .YÜ 120. 
159 
JV» 704. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Gela, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A  n  g e k ö r t  
Rumpfiänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
6 5  cm. b) Sitzbein . . . .  3 0  cm. 
43 cm. Gewicht 1207 f/. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter .Y? 24. 
JV? 706. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Sabina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumptiänge 147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 9  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhölie 129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1100 <U. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter .V 23. 
3V« 708. 
'/ ü c h t, e r und Besitzer: v. Baggehuffwudt-Sack. 
Gretje, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 11 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 2S cm. 
41 cm. Gewicht 1173 «7. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter .\» ">*>. 
160 
M 710. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Wolke, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  S a c k .  
An gekört: 15. November 1895. 
Rumpflänge 156 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. 
Hüftenhölie 133 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
Gewicht 1314 //. russ. 
Vater Balt Stammbuch 133, Mutter .A» 72. 
Ae 712. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Undine, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  S a c k .  
Angekört: 15. November 1895 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhölie . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
145 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
43 cm. Gewicht 1149 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 13:!, Mutter .A« 34. 
A? 714. 
Z ii c h t e r und Besitzer: v. Baggehuffwudt-Sack. 
Nigra, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t: 15. November 1895. 
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 44  cm.  
Brustkastentiefe . . . 64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
Vater Balt. Stammbuch 133, Mutter i\» 30. 
161 
M 716. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Dorothee, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
130 cm a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
36 cm. Gewicht 1116 //. russ. 
Yater Balt. Stammbuch 133, Mutter .Vi 34. 
718. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Beata, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
(53 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
41 cm. Gewicht 1117 tl. russ. 
Yater Balt. Stammbuch 133, Mutter .Aä 5. 
JV» 720. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Gesine, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
40 cm. Gewicht 1203 //. russ. 
Yater Balt. Stammbuch 133, Mutter X: 4f> 
11 
162 
JY» 722. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 137 cm. Hüftenbreite 42 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 33 cm. Gewicht 910 //. russ. 
jY» 724. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
39 cm. Gewicht 1040 russ. 
726. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahl, Füsse weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i u  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
146 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
40 cm. Gewicht 950 tJ. russ. 
103 
M 728. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Stern, Füsse und Bauch weiss. 
Geboren: 1892 in Cournal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 40 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a^ Oberschenkel . 44 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1080 ff. russ. 
jm? 730. 
Z ü c h t e r : ' J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
144 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
130 cm. aNi Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 1190 ff. russ. 
jv» 732. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
40 cm. Gewicht 1040 ff. russ. 
i i *  
104 
N» 734. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
140 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1120 $L russ. 
ne 736. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
142 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 4G cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
38 cm. Gewicht 1240 //. russ. 
jvö 738 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite . 
17. November 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1120 russ. 
165 
Jfc 740. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  17. November 1895. 
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 42 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. Gewicht 920 russ. 
742. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 3S cm. Gewicht 1070 tt. russ. 
M 744. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 141 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1070 f: russ. 
166 
Jfe 740. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
164 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
41 cm. Gewicht 1300 €6. russ. 
N? 748. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  C o u r n a l .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
135 cm. Beckenbreite: 
138 cm. a) Oberschenkel .• 44 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1350 <U. russ. 
N? 750. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  C o u r n a l .  
17. November 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
149 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . . . . 31 cm. 
40 cm. Gewicht 1150 €1. russ. 
107 
J\6 752. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
140 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
42 cm. Gewicht 1180 €L russ. 
754. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
131 cm. Beckenhreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 1230 russ. 
JV» 756. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
37 cm. Gewicht 1070 //. russ. 
168 
J\6 758. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
1*27 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
42 cm. Gewicht 1170 €t. russ. 
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
N° 760. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  C o u r n a l .  
17. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
130 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
40 cm. Gewicht 1330 <tt. russ. 
Im linken Horn gebrannt, weil das rechte fehlt. 
JV» 762. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  C o u r n a l .  
17. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 52 cm 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
126 cm. 
130 cm. 
69 cm. 
44 cm. 
46 cm. 
b )  S i t z b e in .... 27 cm. 
Gewicht 1350 €(. russ. 
169 
JV» 764. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 1150 €t. russ. 
JV? 766. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  m  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Ilumpflänge 157 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm- Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 135 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. Gewicht 1310 //. russ. 
JV» 768. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 5<> cm. 
Widerrüsthöhe. ... 131 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhölie 133 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1050 russ. 
170 
JV» 770. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
39 cm. Gewicht 1250 <tt. russ. 
772. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Bauch und Füsse weiss. 
Geboren: 1887 in Cournal. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
161 cm. Hüftenbreite ... . 53 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
39 cm. Gewicht 1400 €t. russ. 
JM? 774. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-schwarz 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1350 russ. 
171 
M 776. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Ilumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Überschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
43 cm. Gewicht 1360 russ. 
Jfc 778. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
43 cm. Gewicht 1260 tf. russ 
Jfe 780. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
71 cm. b) Sitzbein . . . . 29 cm. 
37 cm. Gewicht 1170 €t. russ. 
172 
m 782. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 < S 8 9  i n  C o u r n a l .  
A n g e  k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1050 <U. russ. 
Jfc 784. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
38 cm. Gewicht 1100 €S. russ. 
K 786. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt, das linke Ohr grau. 
Geboren: 1890 in Cournal. 
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
W iderrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
148 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1280 <U. russ. 
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JV» 788. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite. 52 cm. 
138 cm. Beckenbreite: 
142 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
70 cm. b) Sitzbein . ... 31 cm. 
36 cm. Gewicht 1350 ff. russ. 
JN» 790 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . ... 29 cm. 
42 cm. Gewicht 1280 ff. russ. 
N? 792. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
12") cm. Beckenbreite: 
128 cm. a") Oberschenkel . 43 cm. 
6S cm. b) Sitzbein . . . . 2« cm. 
42 cm. Gewicht 1180 ff. russ. 
174 
J6 794. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
07 cm. b) Sitzbein . ... 2G cm. 
41 cm. Gewicht 1230 //. russ. 
JV» 796. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17- November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
39 cm. Gewicht 1200 //. russ. 
Im linken Horn gebrannt, weil das rechte abgebrochen ist. 
J6 798. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Prima, schwarz-weiss, auf der linken Schulter ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t :  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
134 cm. Beckenbreite: 
138 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
G9 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
40 cm. Gewicht 1170 f/. russ. 
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Jfe 800. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Bertha, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A  n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
140 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
60 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm. Gewicht 1210 <!(. russ. 
N? 802. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Luna, schwarz-weiss, linke Schulter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
7 1  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m  
40 cm. Gewicht 1095 fi. russ. 
A» 804. 
Importirt aus Ost-Friesiland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Edda, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 27. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. Hüftenbreite 40 cm. 
136 cm. Beckenbreite: 
140 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
68 cm. b) Sitzbein . . . 30 cm. 
39 cm. Gewicht 1100 //. russ. 
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Ne 806. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Dora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 27. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe • 
Brustkastenbreite 
152 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
131 ein. Beckenbreite: 
137 cm. a) Oberschenkel 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
39 cm. Gewicht 1060 iL russ. 
808. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Freya, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 27. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
149 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
39 cm Gewicht 1130 //. russ. 
Jfe 810. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Walli, schwarz-weiss, rechts auf dem Widerrüst weiss. 
Geboren: 1893 in Bunderhee, Ost-Friesland. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
152 am. 
133 cm. 
140 cm. 
(>5 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b) Sitzbein . . . . 31 cm. 
Gewicht 1109 iL russ. 
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A« 812. 
Importirt aus Ost-Friesland 
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Virgo, schwarz-weiss, rechts auf dem Widerrüst weiss. 
Geboren: 1893 in Bunderhee, Ost-Friesland. 
Angekört: 27. November 1895. 
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 134 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 136 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein ... 2'.) cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
Ne 814. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Bella, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Angekört: 27. November 1895. 
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 3 1  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhölie 13( i  cm. a) Oberschenkel . 14 cm. 
Brustkasten tiefe . . . 65 cm. lv Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1040 //. russ 
je 816. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  i i a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Cylla, schwarz-weiss, auf der rechten Schulter ein weisser Fleck. 
Geboren: 1893 in Bunderhee, Ost-Friesland. 
A n g e k ö r t: 27. November 1895. 
Rumpflänge 145 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 3 2  c m .  
H ü f t e n h ö l i e  . . . .  1 3 6  c m .  
Brustkastentiefe ... 66 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . l(i ein. 
Ii) Sitzbein .... 29 cm. 
Gewicht 1056 //. russ. 
12 
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M 818. 
Z ü c h t e r :  B o e r  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Nora, schwarz-weiss, Widerrüst und Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
Angekört: 27. November 1895. 
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite ..... 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 138 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 139 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm b) Sitzbein .... 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. Gewicht 11G5 iL russ. 
820. 
Z ü c h t e r :  B o e r  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Xantippe, schwarz-weiss, auf der rechten Schulter ein weisser 
Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 48 ein. 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 8  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 6  c m .  
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 2s cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 1086 iL russ. 
JV? 822. 
Z ü c h t e r :  B o e r  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Ulli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
Angekört: 27. November 1895. 
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 134 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhölie 136 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. b) Sitzbein .... 32 ein. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. Gewicht 1213 ii. russ. 
79 
Ä° 824. 
Z ü c h t e r :  B o e r  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Kora, schwarz-weiss 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
154 cm Hüftenbreite 49 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
6 8  c m  b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
42 cm. Gewicht 1274 //. russ. 
826. 
Z ü c h t e r :  K e m p e  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Judica, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  ( 1 .  M ä r z )  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e  
An gekört: 27. November 1895. 
. . .  5 1  c m  Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
161 cm. Hüftenbreite . .  
139 cm. Beckenbreite: 
142 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
41 cm. Gewicht 1320 f/. russ. 
Vater Ostfries. Stammbuch 940, Mutter Ostfries. Stammbuch 3050. 
JV? 828. 
Z ü c h t e r :  D i d d e n s  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Greta, schwarz-weiss, linke Hüfte grau. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
27. November 1895. 
] 50 cm. Hüftenbreite 50 ein. 
127 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel • 14 cm. 
09 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
41 cm. Gewicht 1090 //. russ. 
] 2* 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
ISO 
830. 
Z ü c h t e r :  B u n d e r  i n  H a m n i e r i c h ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Rosa, weiss-scliwarz, rechts runde Flecken. 
Geboren: 1893 in Hammerich. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
67 cm. 1)) Sitzbein .... 33 cm. 
38 cm. Gewicht 1100 //. russ. 
N? 832. 
Z ü c h t e r :  B u n d e r  i n  H a m m e r i c h ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Selma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  H a m m e r i c h .  
A n ff e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iiliftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
43 cm. Gewicht 1200 //. russ. 
N. SU. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Quinta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  E m d e n  a m  D e i c h ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t: 27. November 1895. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
159 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
67 cm b) Sitzbein .... 31 cm. 
44 cm. Gewicht 11 s7 //. russ. 
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Jfc 83G. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
15 o s i t z e r: Baron Taube-Cabbal. 
Irma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  E m d e n  a m  D e i c h ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t: 27. November 1895. 
U u m p f i ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
I l ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
157 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
G8 cm, b) Sitzbein .... 32 cm. 
38 cm. Gewicht 1143 //. russ. 
A? 838. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Olga, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  E m d e n  a m  D e i c h ,  O s t - F r i e s l a n d  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöho. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
. 154 cm. Hüftenbroite 52 cm. 
. 129 cm. Beckenbreite: 
. 133 cm. a) Oberschenkel . 4"> cm. 
. (i8 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
. 40 cm. Gewicht 1230 //. russ. 
J\° 840. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Maja, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  E m d e n  a m  D e i c h ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöho . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
51 cm. 157 cm. Hüftenbreite . . . 
128 cm. Beckenbreite: 
1 3 1  cm. a) Oberschenkel . 4* cm. 
(56 cm. Ii) Sitzbein .... 31 cm. 
39 cm. Gewicht 1107 ti- russ. 
182 
JV? 842. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Toni, scliwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  E m d e n  a m  D e i c h ,  O s t - F r i e s l a i u l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
159 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
3-s cm. Gewicht 1111 <£L russ. 
Ne 844. 
Z ü c h t e r :  I s r a e l s  i n  L e e r ,  O s t - F r i e s l a n d .  
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Aina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  L e e r .  
Angekört: 27. November 1895. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . , 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
160 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
135 cm. Beckenbreite: 
140 cm. ai Oberschenkel . 48 cm. 
6i) cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
37 cm. Gewicht 1065 €L russ. 
JY? 840. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Alpha, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
161 cm. Hüftenbreite 56 cm 
135 cm. Beckenbreite: 
137 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 34 cm. 
44 cm. Gewicht 1330 €L russ. 
Ar? 848. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Beta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 S 9 3  i n  E m d e n  a m  D e i c h ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t 
Ilumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
49 cm. 163 cm. Hüftenbreite . . . 
130 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
05 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
39 cm. Gewicht 1414 //. russ. 
A° 850. 
Importirt aus Ost-Friesland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Gamma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
146 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
44 cm. Gewicht 1225 <tt. russ. 
A<-o 852. 
Z ü c h t e r :  B o e r  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d '  
Besitzer: Baron Taube-Cabbal. 
Zampa, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
27. November 1895. 
157 cm Hüftenbreite 52 cm. 
131 cm. 
137 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 33 cm 
45 cm. Gewicht 1292 //. russ. 
Beckenbreite 
a) Oberschenkel 47 cm. 
o O 
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JY» 854. 
Z ü c h t e r :  B o e r  i n  B u n d e r h e e ,  O s t - F r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T a u b e - C a b b a l .  
Delta, schwarz-weiss, auf der rechten Schulter ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  B u n d e r h e e .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Hüftenbreite 5() cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 3 3  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 135 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 33 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. Gewicht 1335 €i. russ. 
A'» 856. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  O s t - P r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  O t t o  T a u b e  i n  L a u p a .  
Inga, schwarz-weiss, Kreuz rechts weiss. 
G e b o r e n :  1 3 . / 2 S .  F e b r .  1 8 9 3  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
Angekört: 28. November 1895. 
Rumpflänge 158 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 139 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 142 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1280 //. russ. 
Importirt 1894 durch 0. Iloffmann. Vater Ingo, Ostpreuss. Hecrd-
bucli G45, Mutter Pepita, Ostpreuss. Ileerdbuch 9030. 
A° 858. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K h  i n h o f - T a p i a u ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Karte, schwarz-weiss, Kreuz rechts weiss. 
G e b o r e n :  4 . / 1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
An gekört: 28. November 1895. 
Rumpflänge 164 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 3 6  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 140 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe . . . 71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. Gewicht 12J0 (?/. russ. 
Importirt 1895 durch 0. Iloffmann. Vater Ingraban, Ostpreuss. 
Ileerdbuch 647, Mutter Karte, Ostpreuss Heerdbuch 2536. 
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M 860. 
Z ii c h t e r: Böhm-Paplauken, Ost-Preussen. 
B e s i t z e r: Baron Otto Taube in Laupa. 
Cara, schwarz-weiss, weisses Kreuz. 
G e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  ( G .  A p r i l )  1 8 0 3  i n  P a p l a u k e n .  
A n ff e k ö rt: 28. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
144 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 990 //. russ. 
Importirt 1805 durch 0. Hoffmaun. 
A» 862. 
Z ü c h t e r :  B ö h m - P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Senta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 . / 2 7 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  P a p l a u k e n .  
A  n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
. 153 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
129 cm. 
133 cm. 
<i3 cm. 
38 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 1  c m .  
Gewicht 1040 //. russ. 
Importirt 1805 durch O. Hoffmaun. 
A° 864. 
Z ü c h t e r :  B ö h m - P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Tio, weiss-scliwarz. 
G e b o r e n :  1 3 . / 2 5 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  P a p l a u k e n .  
28. November 1895. A n g e k ö r t 
Rumpflänge 150 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm. 
Ilüftenhöhe 13(5 cm. 
Brustkastentiefe . . . 66 cm. 
Brustkastenbreite . . .36 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
Gewicht 10! 0 //. russ. 
Importirt 1805 durch 0. Iloffmann. 
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JY? 806. 
Z ü c h t c r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Bella, schwarz-weiss, Kreuz weiss. 
Geboren: 1888 in Laupa. 
An gekört: 28. November 1895. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkasten breite . 
148 cm. 
127 cm. 
128 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenke] . 45 cm. 
b) Sitzbein 
Gewicht 1190 
30 cm. 
russ. 
N» 868. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Lille, weiss-schwarz. 
A n  g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkasten tiefe. . 
Brustkastenbreite . 
156 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
40 cm. Gewicht 1280 iL russ. 
jy? 870. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Stella, schwarz-weiss, Widerriist weiss. 
An gekört: 28. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
163 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
36 cm. Gewicht 1260 it. russ. 
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J\6 872. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  O t t o  T a u b e  i n  L a u p a .  
Tina, schwarz-weiss, rechts auf dem Widerrüst ein weisser Fleck. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
28. November 1893. 
. 1G2 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
. 129 cm. Beckenbreite: 
. 133 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
. 68 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
. 38 cm. Gewicht 1340 iL russ. 
J\° 874. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Jula, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
164 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
38 cm. Gewicht 1300 iL russ. 
J\° 876. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: Baron Otto Taube in Laupa. 
Felicitas, schwarz-weiss, Blässe. 
Geboren: 1893 in Laupa. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
44 cm. Gewicht 1180 €t. russ. 
188 
jY? 878. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  V i c t o r  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  O t t o  T a u b e  i n  L a u p a .  
Hertha, schwarz-weiss, auf dem Widerrüst rechts ein weisser 
Fleck. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
12G cm. a) Oberschenkel . 47 cm 
66 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1070 it. russ. 
N« 880. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1892 in Maart. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
65 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b) Sitzbein . . . 23 cm. 
Jfc 882. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 4  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  .  . . .  1 2 9  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 3  c m .  
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. 
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A? 884. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, silbergrau. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A n  g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Ar» 888. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
Geboren: 1889. 
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . .  . 1 4 9  c m .  
Widerrüsthöhe ... 123 cm. 
Ilüftenhöhe 124 cm. 
Brustkastentiefe... 71 cm. 
Brustkastenbreite . . 51 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JVt 890. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t: 13. August 1896. 
Rumpflänge 141 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenl»reite: 
Ilüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe . . . 64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
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N? 892. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896-
155 cm. 
124 cm. 
126 cm. 
68 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
1>) Sitzbein .... 2s cm. 
Ar° 894. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. 
121 cm. 
123 cm. 
68 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
A? 896. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh. schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite .49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe. . . 66 cm. b) Sitzbein .... '24 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. 
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J6 898. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
153 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
65 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Ae 900. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A11 g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
148 cm. 
120 cm. 
120 cm. 
65 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Jß 902. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 157 ein. Hüftenbreite 5i> cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 ein. 
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904. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm 
125 cm 
i 25 cm 
G5 cm 
44 cm 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
al Oberschenkel . 44 ein. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
M 906 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, Füsse und Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  M a a r t .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 % .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
170 cm. 
120 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Ne 908. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisse Hinterfüsse. 
G e b o r e n :  1 8 * . >  1  i n  M a a r t .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm 
121 cm 
121 cm 
66 cm 
44 cm 
Hüften breite . . . . 
Beckenbreitc: 
a) Oberschenkel 
10 Sitzbein . . . 
53 cm. 
43 cm. 
25 cm. 
1 9 3  
& 910 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
M 912. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
158 cm. 
127 cm. 
131 cm. 
71 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
1>) Sitzbein .... 26 cm. 
Ni 914. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisse Hinterbeine. 
Geboren: 1888. 
A n g e k ö r t  
Rumpffänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
153 cm. 
124 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
13 
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JV» 916. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisser Rücken. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
& 918. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisses Euter. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 8  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 3  c m .  
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 8  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 72 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
Ne 920. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisser Bauch. 
Geboren: 1888. 
A  n g e k ö r t  
Rumpflänge . 
Widerrüsthöhe 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
. 143 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
. 116 cm. Beckenbreite: 
. 118 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
. 66 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
. 44 cm. 
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J\6 922. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisser Bauch. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
148 cm. 
128 cm. 
128 cm. 
65 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
N? 9 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
An gekört: 14. August 
Rumpflänge 155 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. 
Hüftenhöhe 127 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. 
Brustkastenbreite . 43 cm. 
1896. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
jy» 9 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M  
Kuh, silbergrau. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
Angekört: 14. August 
Rumpflänge 143 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. 
Hüftenhöhe 120 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
1896. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
13* 
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N? 928. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . - . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
156 cm. 
128 cm. 
130 cm. 
68 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
fli 930. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe . . . 67 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
Ns 932. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 135 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
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A« 934. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 49 cm. 
tfo 936. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
141 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
64 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
938. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
153 cm. 
127 cm. 
129 cm. 
68 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
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JN? 940. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
152 cm. 
127 cm. 
127 cm. 
70 cm. 
51 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Jß 942. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 50 cm. 
Jß 944. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein . . . 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
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M 946. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisses Euter. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Jk S 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  I  
Kuh, silbergrau. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
Angekört: 14. August 
Rumpflänge 150 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. 
Hüftenhöhe 127 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
1896. 
Hüftenbreite 55 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JY? 950. 
B e s i t z e r :  A. von Dehn in Maart. 
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
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Xo 952. 
B e s i t z e r :  A .  v .  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  x l u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 2  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 0  c m .  
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Ns 954. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
JV? S 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  I M  
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
Geboren: 1889. 
Angekört: 14. August 
Rumpflänge 155 cm. 
Widerrüsthöhe ... 124 cm. 
Hüftenhöhe 127 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
1896. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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As 958. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
152 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
70 cm. 
47 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
N? 960. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
143 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
64 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
J6 962. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
150 cm. 
127 cm. 
128 cm. 
69 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a") Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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964. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisses Euter. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 159 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
J\° 966. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite .... 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
968. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkasten tiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
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X 970. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  J 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 73 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
JM» 972. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm. 
121 cm. 
121 cm. 
64 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 0  c m .  
974. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisser Bauch. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
148 cm. 
117 cm. 
120 cm. 
66 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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976. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
As 978. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite ..... 43 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe. . . 60 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
N? 980. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, silberfahl. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
150 cm. 
121 cm. 
124 cm. 
67 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
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982. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
I l ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 7  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 9  c m .  
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 52 cm. 
JVs 984. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... G5 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
IN» 986. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisser Bauch. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 139 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 50 cm. 
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JV? 988. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
149 cm. 
125 cm. 
128 cm. 
66 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
Ar? 990. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t  
Kuh, silbergrau. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
152 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
69 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  25 cm. 
& 992. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  14. August 189g. 
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe... 66 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . 44 cm. 
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994. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahl, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrlisthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein . ... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
JVÖ 996. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
155 cm. 
127 cm. 
131 cm. 
66 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a") Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
998. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
147 cm. 
119 cm. 
120 cm. 
60 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
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W. 1000. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
jm? 1002. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
155 cm. 
128 cm. 
129 cm. 
71 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JV» 1004. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
151 cm. 
122 cm. 
122 cm. 
65 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
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Ni 1006. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Tanta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm. 
125 ein. 
125 cm. 
64 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
1)) Sitzbein .... 21 cm. 
M 1008. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Alma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
138 cm. 
IIS cm. 
121 cm. 
64 cm. 
39 cm. 
ITüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JV° 1010. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Antonie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
I lüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
140 cm. 
120 cm 
124 cm. 
63 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite . . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel 
1») Sitzbein . . . 
4f> cm. 
44 cm. 
24 un. 
14 
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Ar« 1012. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Pirk, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
YViderrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein . . .20 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
•V 1014. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Benita, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
JV° 1016. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Mili, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkasten tiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
2 1 1  
JV° 1018. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Betti, schwarz-weiss. 
G e b . o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
145 cm. 
129 cm. 
131 cm 
67 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
1020. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Baira, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... IIS cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
a'o 1022. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Balli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 - 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasteiibreite 
146 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
119 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
44 cm. 
14* 
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Ai 1024. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Benna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  H .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrlisthöhe. . . . 119 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 4 5 cm. 
Brustkastentiefe ... <53 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
N» 1026. 
Z ii c h t e r nnd Besitzer: AI. von Dehn in Jaggowall. 
Bubda, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
m 1028. 
Z ii c h t e r und Besitzer: AI. von Dehn in Jaggowall. 
Britta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
2J 3  
JV- 1030. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e l i n  i n  J a g g o w a l l .  
Weda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 0 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
142 cm. 
120 cm. 
123 cm. 
66 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  - J 3  c m .  
Ar? 1082. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Jula, schwarz, weisses Euter, weisse Beine. 
( »  e b o r e n :  3 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrlisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
125 cm. Beekenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
47 cm. 
M 1034. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Agnes, schwarz, weisser Kopf. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t 
. . .  1 8  c m  Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
143 cm. Hüftenbreite . . 
129 cm. Beckenbreite 
131 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
39 cm. 
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JV? 1036. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Annette, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
144 cm. 
120 cm. 
123 cm. 
65 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JV? 1038. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Loddo, schwarz, weisser Kopf. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 * 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 73 cm. b) Sitzbein .... 26 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm. 
JV? 1040. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Adi, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
2 1 5  
jy? 1042. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Dele, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
142 cm. 
120 cm. 
120 cm. 
65 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 22 cm. 
x? 1044. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Sophie, schwarz-weiss-
Geboren: 1890. 
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe... 67 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
jfe 1046. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Alla, weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 ein. a) Obersehenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
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JM? 1018. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Adda, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
155 cm. 
126 cm. 
129 cm. 
67 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
1050. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Lura, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
14. August 1896. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
145 cm. 
120 cm. 
120 cm. 
67 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Ä? 1052. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Leni, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
153 cm. 
126 cm. 
130 cm. 
69 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
2 1 7  
JVe 1054. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Marietta, weiss-silbergrau. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
N? 1056. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Tots, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrlisthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm- b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
1058. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Elli. weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrlisthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkasten tiefe ... 65 cm. b) Sitzbein . . . . 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. 
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Jfe 1060. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Presi, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
148 cm 
1 31 cm 
131 cm 
72 cm 
48 cm 
Hüftenbreite 54 cm 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Ki 1062. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Martha, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 0 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
JV? 1064. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Nirk, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
145 cm. 
118 cm. 
120 cm. 
64 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 43 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
2 1 9  
JV; 100«. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Therese, weiss-silbergrau. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 189G. 
155 cm 
124 cm 
126 cm 
66 cm 
39 cm 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 49 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
M 1068. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Salme, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
151 cm. 
121 cm. 
125 cm. 
64 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
M 1070. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack 
Alanda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 16. August 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. 
1^7 cm 
133 cm. 
66 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 4 s cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
1)) Sitzbein .... 25 cm. 
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}k 1072. 
Z ü c h t e r :  v .  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Isabella, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  P e u t h .  
Angekört: 16. August 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
124 cm. 
126 cm. 
69 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
J6 1074. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Iioffmann. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Aletta, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
150 cm. 
127 cm. 
132 cm. 
67 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Jfe 1076. 
Z ü c h t e r :  v .  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Johanna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  P e u t h .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
162 cm. 
128 cm. 
128 cm. 
71 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
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N? 1078. 
Z ü c h t e r :  v .  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Dagmar, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  P e u t h .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 0  i n  P e u t h .  
Ruinpflänge 157 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
llüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
A1» 1080. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Gabriele, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
llüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
148 cm. 
118 cm. 
120 cm. 
62 cm. 
39 cm. 
Ilüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
Jß 1082. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Iloffmann. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Amarand, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
151 cm. 
127 cm. 
129 cm. 
67 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
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1084. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Hedwig, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Ruinpflänge 140 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkasten breite . . 43 cm. 
A" 1086. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann. 
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Agnes, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite ..... 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
As 1088. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Emilie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
148 cm. 
120 cm. 
122 cm. 
62 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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JV? 1090. 
Z ü c h t e r :  v .  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Marie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  P e u t h .  
Angekört: 16. August 1896. 
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
llüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
123 cm. 
127 cm. 
66 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
JV? 1092. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Therese, schwarz 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
157 cm. 
124 cm. 
125 cm 
67 cm. 
40 cm. 
H ü f t e n b r e i t e  . . . . .  5 3  c m .  
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  .  . . .  2 5  c m .  
Jtt 1094. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Adda, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - P r e u s s e n .  
Angekört: 16. August 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
122, cm. 
126 cm. 
62 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
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Ar« 1096. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Minna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  K a t t e n t a c k .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
155 cm 
122 cm 
124 cm 
65 cm 
3ü cm 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
N» 1098. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Karia. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrlisthöhe. . 
llüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
166 cm. 
127 cm. 
129 cm. 
67 cm, 
47 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
& 1100. 
Z ü c h t e r :  v o n  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Susanna, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  P e u t h .  
An gekört: 16. August 1896. 
Rumpflänge . . 
Widerrlisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
146 cm. 
119 cm. 
122 cm. 
66 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
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JV? 1102. 
Z ü c h t e r :  v .  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Petronella, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  P e u t h .  
A n  g  e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
148 cm. 
117 cm. 
118 cm. 
63 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
1104. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Alice, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
157 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
64 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
1106. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Ellen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
150 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
66 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreitc 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b) Sitzbein . . . . 20 cm. 
15 
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JV° 1108. 
Z ü c h t e r und Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Ilse, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpffänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
148 cm. 
120 cm. 
122 cm. 
66 cm. 
47 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
jvi 1110. 
Z ü c h t e  r  :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Edla, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t 
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
156 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
132 cm. aj Oberschenkel . 49 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 26 ein. 
42 cm. 
1112. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Mili, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
148 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
68 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
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A" 1114. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Herda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
llüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
150 cm. 
124 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
A° 1116. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Iloffmann. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Alide, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  O s t - P r e u s s e n .  
An gekört: 16. August 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
144 cm. 
122 cm. 
126 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
Jfe 1118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k  
Alma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
150 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
15s 
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1120. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann. 
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Adelina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n  g e k ö r t  
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. .. 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
151 cm. 
122 cm. 
123 cm. 
62 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
N? 1122. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  W a y k ü l l .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
146 cm. 
122 cm. 
125 cm. 
67 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite . . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel 
b) Sitzbein . . . 
49 cm. 
46 cm. 
24 cm. 
JMs 1124. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  W a y k ü l l .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . 
Widerrüsthöhe 
llüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
162 cm. 
123 cm. 
128 cm. 
67 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b ^  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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JV: 1126. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t 
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
llüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
158 cm. 
129 cm. 
131 cm. 
69 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JV» 1128. 
Z ü c h t e r und Besitzer: Kreisdeputirter N. von Schubert-
Wayküll. 
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t: 17. August 1896. 
Ruinpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
159 cm. 
128 cm. 
131 cm. 
70 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JV? 1130. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Iloffmann. 
Besitzer: Kreisdeputirter N. von Schubert-Wayküll. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
146 cm. 
120 cm. 
124 cm. 
63 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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N. 1132. 
Importirt aus Ost-Preussen durcli (). Hoffmann. 
B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t - W a y k ü l l .  
Kuh. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
62 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Ne 1134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
152 cm. 
124 cm. 
127 cm. 
70 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Ni 1136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  J 8 9 0  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
160 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
09 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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1138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, weiss, schwarze Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  W a v k ü l l .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17- August 1896. 
158 cm. 
126 cm. 
126 cm. 
69 cm. 
47 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  - 2 7  c m .  
1140. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Hoffmann. 
Besitzer: Kreisdeputirter N. von Schubert-Wayküll. 
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  O s t - P r e u s s e n .  
A  n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
147 cm. 
120 cm. 
I 23 cm. 
62 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
m 1142. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  X .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpf länge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
167 cm. 
126 cm. 
126 cm 
70 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 50 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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JV« 1144. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
157 cm. 
126 cm. 
127 cm. 
69 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 4ii cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
N? 1146. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm. 
123 cm. 
127 cm. 
68 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel • 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
N 1148. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  W a y k ü l l .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 46 ein. 
Widerriisthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe... <i4 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
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Ni 1150. 
Importirt aus Ost-Preussen durch 0. Ilotf'mann. 
B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t - W a y k ü l l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 0 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Becken breite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 43 ciu. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
M 1152 
: Kreisdeputirter N. von Schubert-
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
160 cm. 
130 cm. 
134 cm. 
69 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 41 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JY» 1154. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 ü .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. bl Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
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A- 1156. 
Z ü c h t e r  l i n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 0 0  i n  W a y k ü l l .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
153 cm. 
127 cm. 
132 cm. 
40 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b) Sitzbein . . . . 24 cm. 
1158. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
155 cm. 
125 cm. 
130 cm. 
68 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a^ Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Jfc 1160. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  W a y k ü l l .  
A n  g e k ö r t  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 5  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 8  c m .  
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 50 cm. 
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jv? 11 <)2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
150 cm. 
126 cm. 
129 cm. 
67 cm. 
49 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 49 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JV? 1104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  W a y k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
150 cm. 
127 cm. 
130 cm. 
64 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 49 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
.\» 1166 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a i i i p f l ' - S e h l o s s  B o r k h o l m .  
Kai, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
164 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
43 cm. Gewicht 1326 //. russ. 
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as 1168. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholni. 
Erika, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
149 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 ein. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
43 cm. Gewicht 1140 fä. russ. 
N? 1170. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholni. 
Ida, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2(>. August 1896. 
147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
•38 cm. Gewicht 1057 ii. russ. 
jY« 1172. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholni. 
Mali, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
121 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
44 cm. Gewicht 1247 €t. russ. 
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JV? 1174. 
Z ü c h t e r :  v .  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l m .  
Agnes, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
145 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
42 cm. Gewicht 1126 <?/. russ. 
1176. 
Z ü c h t e r :  v .  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l m .  
Rosalia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
1 2 3  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 4  c m .  
62 cm b) Sitzbein .... 25 cm. 
44 cm. Gewicht 1115 ff. russ. 
As 1178. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Luise, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e  k ö r t  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
150 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
4f> cm. Gewicht 1203 //. russ. 
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JV» 1180. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Karin, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 189G. 
100 cm. Hüftenbreite 52 ein. 
121 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
08 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
42 cm. Gewicht 1150 russ. 
jy; 1182. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Ellen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1890. 
155 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
(58 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
43 cm. Gewicht 1275 russ. 
N? 1184. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer:: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Irene, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1890. 
150 cm. Hüftenbreite 
133 cm. Beckenbreite: 
137 cm. a) Oberschenkel . 
7 0  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  
44 cm. Gewicht 1315 //- russ. 
54 cm. 
49 cm. 
27 cm. 
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JV° 1186. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  S c h r e w e  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: von Rennnnkampff-Schloss Borkholm. 
Nora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K l e i n h o f - T a p i a u .  
An gekört: 20. August 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
139 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
41 cm. Gewicht 1066 <U. russ. 
ne 1188. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Irma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g .  
20. August 1896. A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
125 ein. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
43 cm. Gewicht 1060 <&. russ. 
JV? 1190. 
Z ü c h t e r :  A m t s r a t h  R o s e n o w  i n  B r a n d e n b u r g ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Flora, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  B r a n d e n b u r g .  
20. August 1896. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm 
130 cm 
132 cm 
65 cm 
42 cm 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 < i  c m .  
Gewicht 1200 //. russ. 
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JV» 1192. 
Z ü c h t e r :  L o r e c k ,  P o p e l k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Grethe, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  P o p e l k e n .  
Angekört: 20. August 189G. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
155 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
]28 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
04 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1100 //. russ. 
1194, 
Z ü c h t e r :  B ö h m ,  P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Polli, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 8 9 3  i n  P a p l a u k e n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
20. August 1890. 
. 155 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
. 129 cm. Beckenbreite: 
. 133 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
. 07 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
. 40 cm. Gewicht 1190 iL russ. 
JV? 1196. 
Z ü c h t e r :  B ö h m .  P a p l a u k e n ,  O s t - P r e u s s e n .  
Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Folia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  M a i  1 8 9 3  i n  P a p l a u k e n .  
Angekört: 20. August 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
100 cm. Hüftenbreite 
132 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a"/ Oberschenkel . 
05 cm. b) Sitzbein .... 
40 cm. Gewicht 1133 russ. 
51 cm. 
48 cm. 
20 cm. 
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M 1198. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l m .  
Lapto, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  S c h l o s s  B o r k h o l m .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüften höhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
49 cm. 156 cm. Hüftenbreite . . . 
120 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
43 cm. Gewicht 11(>0 //. russ. 
Ai 1200. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v .  D e h n - K o n o -
Kuh, silberweiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerriisthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 13 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... *23 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Ap« V2 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  N .  
Kuh, mausgrau. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
Angekört: 21. August 
Rumpflänge 145 cm. 
Widerriisthöhe. ... 118 cm. 
Hüftenhöhe 121 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
02. 
von Dehn-Kono. 
1896. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
1») Sitzbein .... 23 cm. 
I G  
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Ns 1204. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 165 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel - 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
JV« 1206. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, mausgrau 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
151 cm. 
121 cm. 
122 cm. 
68 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
jy» 1208. 
Z ii c h t e r und Besitzer: N. von Dehn-Kono. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 53 ein. 
Widerriisthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe . . . 65 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
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M 1210. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N ,  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, mausgrau. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
llumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerriisthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm, b) Sitzbein .... 24 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
JV? V2 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  X .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
Angekört: 21. August 
Rumpflänge 146 cm. 
Widerriisthöhe. . . . 120 cm. 
Hüftenhöhe 125 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
12. 
von Dehn-Kono. 
189G. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N? 1214 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. August 1896. 
160 cm. 
123 cm. 
127 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
l(r 
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Ne 1216. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 0 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm. 
122 cm. 
126 cm. 
67 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
N? 1218. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerriisthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  . . . . . .  1 2 5  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  .  4 2  c m .  
Brustkastentiefe ... (14 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Ar? 1220. 
Z ü c h t e r und Besitzer: N. von Dehn-Kono. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. August 1896. 
157 cm. 
130 cm. 
132 cm. 
49 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 55 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 49 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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K 1222. 
Z ii c Ii t e r und Besitzer: N. von Dehn-Kono. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a.) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . 45 cm. 
& t22i .  
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21 August is«»6. 
160 cm. 
127 cm. 
130 cm. 
70 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
jvis 1226. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
x l n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 t > .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerriisthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . 42 cm. 
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M 1228 
Z ü c h t e r  u n c l  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. 
1230. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh. schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a^ Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
1232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, silberweiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 42.cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
2 1 7  
tfe 1234. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Ilüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. 
120 cm. 
122 cm 
64 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
1236, 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. 
125 cm. 
125 cm. 
68 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b ) Sitzbein .... 24 cm. 
JV» 1238. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerriisthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
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A° 1240. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. 1)) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
As 1242. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 157 cm. Hüftenbreite 5 "2 cm 
Widerrüsthöhe ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
A; 1244. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Ftisse. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. August 1896. 
147 cm. 
118 cm. 
122 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
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Äe 1240. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. August 1896. 
143 cm. 
121 cm. 
126 cm. 
G2 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
m im 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. August 1896. 
145 cm 
125 cm 
126 cm 
64 cm 
38 cm 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b) Sitzbein . . . . 24 cm. 
A? 1250. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  X .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
145 cm 
118 cm 
119 cm 
60 cm 
39 cm 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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1252. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  J 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
156 cm. 
124 cm. 
129 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
1254. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. August 1896. 
148 cm. 
120 cm. 
124 cm. 
<12 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JV? 1256. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
158 cm. 
120 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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1258. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N .  v o n  D e h n - K o n o .  
Kuli, schwarz-weiss. 
Cr e b o r e n : 1893. 
A n g e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
121 cm. 
122 cm. 
63 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
JY? 1260. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 9 .  J u n i  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
22. August 1896. 
150 cm. 
121 cm. 
125 cm. 
62 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
jn» 1262. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
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JV? 1264. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
N» 1266. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
N° 1268. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A l e r .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe... . 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe. . . 66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
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J\» 1270. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G . e b o r e n :  * 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
1272. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
Jß 1274. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n  g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 1:J5 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe . . . 65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. 
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127G. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n  g e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 0 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a") Oberschenkel . 4(5 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein ... 22 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
M 1278. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
22. August 1896. 
155 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
64 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
N? 1280. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe - . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
22. August 1896. 
156 cm. 
121 cm. 
123 cm. 
65 cm 
45 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm 
b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
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1 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  
Kuh. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
An gekört: 22. August 
Iluiiipflänge 144 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 116 cm. 
Hüftenhöhe 118 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
82. 
von Harpe-Afer. 
1896. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
Jfe 1284. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  I l a r p e - A f e r .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
22. August 1896. 
145 cm. 
117 cm. 
119 cm. 
64 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
A» 1280. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Laura, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n  g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 4  c m .  B e c k e n b r e i t e  :  
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
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JVs 1288. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Lama, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
158 cm. 
126 cm. 
12(1 cm. 
65 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
JV? 1290. 
Z ü c h t e r :  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Jakoba, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
148 cm. 
120 cm. 
120 cm. 
65 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbrcite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Ks 1292. 
Z ü c h t e r :  v o n  H a h n - N e u - L ö w e l ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Oder, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkasten tiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
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J6 1294. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
India, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
153 cm. 
121 cm. 
123 cm. 
66 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N. 1296. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m  
Mekka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
161 cm. 
121 cm. 
124 cm. 
70 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
JMs 11 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a  
Ophelia, schwarz-weiss. 
Geboren: 1892. 
Angekört: 23. August 
Rumpflänge 150 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm. 
Hüftenhöhe 123 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
Stackelberg-Lassinorm. 
1896. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
17 
& 1300. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Oli, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
64 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JY« 1302. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Liebe, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Ilüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
165 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
69 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b) Sitzbein . . .24 cm. 
1304. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Nora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
160 cm. 
123 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
47 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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1306. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Nadina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  2 3 -  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm» b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
JVi 1308. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Organ, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
35 cm. 
m 1310. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Mamma, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n  g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 162 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 4s cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
17* 
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J6 1312. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Lina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
M 1314. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Luba, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
M 1316. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Mahorka, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
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M 1318. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
JaTra, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
23. August 1896. A  n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm. 
124 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b^ Sitzbein . . . . 23 cm. 
1320. 
Z ü c h t e r :  v .  B u h r m e i s t e r - H a u k ü l l ,  I n s e l  O e s e l .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Lassinorm. 
01a, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n s e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
150 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
Jfe 1322. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Narciska, schwarz-weiss. 
g e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
153 cm. 
124 cm. 
126 cm. 
68 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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JV» 1321. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Mokka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
163 cm. 
131 cm. 
131 cm. 
67 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm 
b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
tfo 1326. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Mella, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
149 cm. 
120 cm. 
121 cm. 
63 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
Jfe 1328. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Omma, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
123 cm. 
64 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
Ar! 1330. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Niobe, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
154 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
J\6 1332. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Lola, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
K 1334. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Mops, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
156 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
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JV« 133«. 
Z ü c h t e r :  v .  B u h r m e i s t e r - H a u k ü l l ,  I n s e l  O e s e l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Osilia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 49 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
^ 1338. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Ochta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
. 150 cm. 
. 130 cm. 
. 131 cm. 
. 63 cm. 
. 39 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
Mi 1340. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Orelia, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  2 ^ .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
- 65 
N? 1342. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Otto, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
149 cm. 
122 cm. 
126 cm. 
64 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b) Sitzbein . . . . 22 cm. 
J« 1344. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Ludmilla, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
23, August 1896. 
150 cm. 
120 cm. 
121 cm. 
61 cm. 
34 cm. 
Ilüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
N? 1346. 
Z ü c h t e r :  v .  H a h n - N e u - L ö w e l ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Oka, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
23. August 1896. 
145 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
64 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
IL Halbblut. 
H. 
A .  ' l ä - B l u t .  
N? 8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, am Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
105 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
39 cm. Gewicht 1130 €t. russ. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Ar2 10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken, Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
36 cm. Gewicht 1100 $i. russ. 
JV? 14. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Füsse und Bauch weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
15. September 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
101 cm. Beckenbreite: 
102 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 920 f/. russ. 
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m i6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpffänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
107 cm. Beckenbreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
38 cm. Gewicht 905 russ. 
A° 18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
161 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
111 cm. Beckenbreite: 
111 cm. aj Oberschenkel . 46 cm. 
70 cm. b) Sitzbein . . . . 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1040 iL russ. 
N? 24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
48 cm. 157 cm. Hüftenbreitc . . 
104 cm. Beckenbreite: 
107 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
6 6  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m  
38 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
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As 30. 
Z ü c h t e r :  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
Besitzer: Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
Kuh, schwarz, weisse Flecken am Kopf. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Brustkastenbreite . . 37 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 110 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Hüftenhöhe 108 cm. Oberschenkelbreite . . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. Gewicht 1035 it. russ. 
JVi 34. 
Z i'ich t e r und Besitzer: Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
Kuh, schwarz mit weissen Flecken an Bauch und Füssen. 
Geboren: 1889 in Jewe. 
A n g e k ö r t :  15. September 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
160 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
107 cm. Beckeilbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
6 5  cm. b) Sitzbein . . . .  2 8  cm. 
42 cm. Gewicht 1060 it. russ. 
N» 40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken, Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1891 in Jewe. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
151 cm. Hiiftenbreite 51 cm. 
104 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
44 cm. Gewicht 1140 it. russ. 
18 
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JG 42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Füsse und Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 175 cm. Brustkastenbreite . . 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Hüftenbreite3 55 cm. 
Iliiftenhöhe 118 cm. Oberschenkelbreite . . 51 cm. 
Brustkastentiefe ... 75 cm. Gewicht 1350 //. russ. 
.Y- 52. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss, Ohren fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
15. September 1895. 
. 148 cm. Brustkastenbreite . . 38 cm. 
. 110 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
. 107 cm. Oberschenkelbreite . . 42 cm 
. 69 cm. Gewicht 1070 <tt. russ. 
A» 56. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahl, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 158 cm. Brustkastenbreite . . 43 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 106 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Hüftenhöhe. 112 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
Brustkastentiefe. . . 69 cm Gewicht 1265 //. russ. 
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JN& 62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Kopf und Beine weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 106 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 106 cm. a") Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. Gewicht 1240 <£l. russ. 
N? 64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 103 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 110 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1060 €t. russ. 
jv? 66. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, mit weissen Flecken an Kopf und Bauch. 
Geboren: 1888 in Jewe. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
165 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
111 cm. Beckenbreite: 
108 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
6 5  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m  
45 cm. Gewicht 1220 il. russ. 
Auf dem rechten Horn gebrannt. 
IS* 
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J\» 74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Brustkastenbreite . . 43 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 112 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
Hüftenhöhe 100 cm. Oberschenkelbreite . . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. Gewicht 1090 ü. russ. 
Beide Hörner abgebrochen. 
M» 76. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge '. . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
157 cm. Brustkastenbreite . . 42 cm. 
109 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
107 cm. Oberschenkelbreite . . 43 cm. 
68 cm. Gewicht 1120 //. russ. 
JV» 80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 159 cm. Brustkastenbreite . . 36 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 103 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Illiftenhöhe 103 cm. Oberschenkelbreite . . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. Gewicht 1040 <U. russ. 
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JV° 82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, weisses Band über die linke Schulter. 
G e b o r e n :  J  8 8 7  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 30 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  
Lechtigall. 
Kuh, dunkelgrau-weiss, rechte Schulter weiss 
Geboren: 1888 in Gross-Lechtigall. 
JV» 84. 
C. Baron Stackelberg-Gross-
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
144 cm. 
125 cm. 
125 cm. 
66 cm. 
34 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
jv? 86. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, weisser Fleck auf dem Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 4!) cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 1  c m .  a )  O b e r s c h e n k e l  •  4 2  c m .  
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
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jy° 88. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, weisses Euter. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
IN? 90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
141 cm. 
122 cm. 
125 cm. 
62 cm. 
35 cm. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
jv? 92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 132 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe... 68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. 
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m 94. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l h e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz, schwarzer Hals und Kopf, Stern. 
Geboren: 1891 in Gross-Lechtigall. 
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
141 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
62 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
n? 96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Euter links weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
151 cm. 
126 cm. 
128 cm. 
46 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
jy; 98. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Bauch, Kopf und Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
H ü f t e n h ö h e  . . .  
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
157 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b) Sitzbein . . . . 27 cm. 
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M 100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Brust weiss, Kopf schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
148 cm. 
126 cm. 
132 cm. 
67 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
JVe 102. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, weisser Rückenstreif, Schwanz, Bauch und 
Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
142 cm. 
117 cm. 
117 cm. 
62 cm. 
33 cm. 
Hüftenbreite 42 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
JV« 104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss mit grauen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  , 145 cm. Hüftenbreite . . . . 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm. Beckenbreite: 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  . 130 cm. a) Oberschenkel 
Brustkastentiefe . . . 65 cm. b) Sitzbein . . . 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
39 cm. 
26 cm. 
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N. 106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
144 cm. 
124 cm. 
128 cm. 
63 cm. 
33 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
JY? 108. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz, Schwanz weiss mit einem schwarzen 
Fleck rechts. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 159 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a"> Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 31 cm. 
Jfe 110. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Bauch und Füsse weiss 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  - 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. 
131 cm. 
131 cm. 
65 cm 
36 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
h )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
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JV? 112. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, weisser Fleck auf der Nase rechts. 
Geboren: 1890 in Gross-Lechtigall. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
147 cm. 
124 cm. 
131 cm. 
65 cm. 
38 cm. 
H ü f t e n b r e i t e  . . . . .  4 3  c m .  
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz, Blässe. 
G e  b o r e n :  
A n g e k ö r t  
J6 114. 
C. Baron Stackelberg - Gross-
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
1890 in Gross-Lechtigall. 
21. October 1895. 
156 cm. 
129 cm. 
135 cm. 
67 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 9  c m .  
116. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, weisse Flecken auf Kreuz und Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
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tfo 118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Stern, weisse Flecken auf Kreuz und Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 36 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . 43 cm. 
Jfe 120. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  
Lechtigall. 
Kuh, fahl, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
C. Baron Stackelberg-Gross-
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
146 cm. 
125 cm. 
129 cm. 
64 cm. 
32 cm. 
Hüftenbreite 43 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
JVi 122. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, kleine weisse Flecken an Bauch und Beinen. 
Geboren: 1891 in Gross-Lechtigall. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
H ü f t e n h ö h e  . . .  
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
145 cm. 
129 cm. 
132 cm. 
64 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
2S4 
& 124. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, schwarze Augenkreise. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 2  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 126 cm a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
M 126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, Kopf rechts weiss, links schwarz. 
Geboren: 1891 in Gross-Lechtigall. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
152 cm. 
126 cm. 
128 cm. 
05 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
jv? 128. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, weisse Flecken auf Kreuz und Widerrüst. 
Geboren: 1890 in Gross-Lechtigall. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
156 cm. 
124 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
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JV? 130. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, weisser Bauch, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n  g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 3  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe. . . 65 cm. bi Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 33 cm. 
3Me 132 
Z ü c h t e r :  v o n  W e d e l  i n  V o g e l s a n g .  
B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  V o g e l s a n g .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
150 cm. 
124 cm. 
124 ein. 
67 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 3c> cm. 
b"! Sitzbein .... 25 cm. 
JVe 134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, weisses Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n  g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 2«"» cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
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M 136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e  l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
JN? 138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, das linke Horn abgebrochen. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerriisthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. bj Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 32 cm. 
Im rechten Horn gebrannt. 
& 140. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, Kopf und Brust weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 04 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 32 cm. 
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JNs 142. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, weiss mit kleinen grauen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
154 cm. 
127 cm. 
132 cm. 
63 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  
Lechtigall. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
& 144. 
C. Baron Stackelberg - Gross-
A n g e k ö  r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
151 cm. 
128 cm. 
128 cm. 
65 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
146 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s  -
Lechtigall. 
Kuh, weiss mit fahlen Flecken, das linke Horn abgebrochen. 
Geboren: 1891 in Gross-Lechtigall. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
144 cm. 
120 cm. 
124 cm. 
64 cm. 
35 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Im rechten Horn gebrannt. 
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JVe 148. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, fahl mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
144 cm. 
126 cm. 
1-6 cm. 
68 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
150. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, fahl mit weissen Flecken, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
150 cm. 
118 cm. 
124 cm. 
61 cm. 
35 cm. 
Hüftenbreite 44 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b") Sitzbein .... 25 cm. 
M 152. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Beine und Brust bunt, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 .  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
144 cm. 
123 cm. 
1-21 cm. 
63 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 38 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . .  2 3  c m .  
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154. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Kreuz weiss, kleiner weisser Fleck auf dem 
Widerrüst. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerriisthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  
Lechtigall. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
M 156. 
C. Baron Stackelberg-Gross-
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
153 cm. 
125 cm. 
129 cm. 
64 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
}t 158. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
146 cm. 
124 cm. 
128 cm. 
63 cm. 
33 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  
Lechtigall. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A" 160. 
C. Baron Stackelberg - Gross-
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
156 cm. 
127 cm. 
125 cm. 
70 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Jfc 162. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G  r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, beide Hinterfüsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
146 cm. 
120 cm. 
120 cm. 
62 cm. 
32 cm. 
4'1 cm. Hüftenbreite . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 38 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N? 164. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G  r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 25 ein. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. 
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JVe 166. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz, Bauch und Hinterbeine weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
154 cm. 
122 cm. 
126 cm. 
64 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  
Lechtigall. 
Kuh, fahl mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
j\" 168. 
C. Baron Stackelb erg-Gross-
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
151 cm. 
130 cm. 
130 cm. 
69 cm. 
34 cm. 
Hüftenbreitc 46 cm 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . <15 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
.A» 170. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. '. 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
149 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 4-1 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
19* 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  
Lechtigall. 
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
M 172. 
C. Baron Stackelherg - Gross-
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
149 cm. 
119 cm. 
124 cm. 
65 cm. 
32 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 39 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
JV» 174. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, fahl mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthölie. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
149 cm. 
127 cm. 
131 cm. 
66 cm. 
32 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  C .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s -
Lechtigall. 
Kuh, schwarz-weiss, weisser Kopf. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
150 cm. 
129 cm. 
131 cm. 
65 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite:' 
a) Oberschenkel • 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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Jk 178. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A  •  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Iris, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
153 cm. 
128 cm. 
128 cm. 
69 cm, 
37 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
N? 180. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Martha, schwarz, einige weisse Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n c e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
148 cm. 
130 cm. 
129 cm. 
G4 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
X? 182. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Minette, schwarz, rechter Hinterfuss schwarz, 3 Füsse weiss. 
Geboren: 1888 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 163 cm. Hüftenbreite 49 ein. 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 3 3  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . 42 cm. Gewicht 1270 //. russ. 
204 
Jfe 184. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Stella, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  L e a l .  
# A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. 
127 cm. 
127 cm. 
08 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 25 cm. 
186. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Clara, schwarz, Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
156 cm. Hüftenbreite 5H ein. 
134 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
71 cm. b) Sitzbein . . .26 cm. 
48 cm. Gewicht 1400 russ. 
% 188. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Ottilie, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe ... 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
40 cm. Gewicht 1150 <tt. russ. 
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JVe 190. 
Z ü c h t e r  u n d  B  e  s  i  t  z  e  r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kleopatra, schwarz, weisser Schwanz. 
G e b o r e n :  1889 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
48 cm. 155 cm. Hüftenbreite . . . 
132 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1180 russ. 
JV? 192. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Marquise, schwarz, auf der Brust ein weisser Fleck. 
Geboren: 1885 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t  
R u m p f l ä n g e  . . .  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
162 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
44 cm. Gewicht 1310 russ. 
Prämiirt auf der landw. Ausstellung in Hapsal 1895 mit dem 
2. Preise. 
Jfc 194. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Fatme, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1210 russ. 
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JV° 196. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Nina, schwarz, beide Ilinterfiisse und Schwanzspitze weiss, auf 
der Brust ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel • 45 cm. 
67 cm. b) Sitzbein 27 cm. 
42 cm. Gewicht 1250 €1. russ. 
JVi 198. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Verbena, schwarz, weisse Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
141 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
39 cm. Gewicht 1010 <U. russ. 
JV? 200. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Sophia, schwarz-weiss, Beine und der halbe Schwanz weiss. 
Geboren: 1891 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 139 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. Gewicht 1020 €t. russ. 
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JV? 202 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Erna, fahl, Beine weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
24. October 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein . . . . 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1230 <U. russ. 
N° 204. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s -  L e a l .  
Molli, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
138 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
40 cm. Gewicht 1060 //. russ. 
JV? 206. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kätchen, schwarz, Hinterbeine und der halbe Schwanz weiss. 
Geboren: 1884 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1190 <fl. russ. 
208 
N» 208. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Lucretia, schwarz, Beine und Schwanzspitze weiss. 
G e b o r e n :  1 8 0 2  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1*95. 
143 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
36 cm. Gewicht 960 russ. 
N» 210. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Isolde, schwarz, weisses Euter. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
143 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
i 2 6  cm Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
44 cm. Gewicht 1080 <U. russ. 
212. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Rahel, schwarz-weiss, der halbe Schwanz weiss. 
A n  g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerriisthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1100 russ. 
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N«. 214. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  Le a l .  
Olga, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
35 cm. Gewicht 1030 iL russ. 
216. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Hilda, schwarz, Bauch und Schwanzspitze weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
137 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
6G cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
36 cm. Gewicht 950 <U. russ. 
J6 218. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Alexa, schwarz-weiss, weisse Beine, der halbe Schwanz weiss. 
Geboren: 1891 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 2895. 
135 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
1*27 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
32 cm. Gewicht 900 russ. 
300 
& 220. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Verdanda, schwarz, Bauch, 'Euter und Hinterfüsse weiss. 
Geboren: 1884 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1280 iL russ. 
222. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Hertha, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
132 cm a) Oberschenkel . 42 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
35 cm. Gewicht 1030 iL russ. 
JY« 224. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Nora, schwarz, Bauch und der halbe Schwanz weiss. 
Geboren: 1888 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
39 cm. Gewicht 1210 ü. russ. 
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JVs 226. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Mascha, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
143 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
37 cm. Gewicht 1050 «f/. russ. 
M 228. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Bianca, schwarz, Bauch weiss, beide Hörner heruntergebogen. 
Geboren: 1887 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
41 cm. Gewicht 1100 ii. russ. 
JV? 230. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Eva, schwarz, rechts ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
4<'> cm. 140 cm Hüftenbreite . . 
125 cm. Beckenbreite 
125 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
35 cm. Gewicht 980 <U. russ. 
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Are 232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l  
Isabella, schwarz, Euter und Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
47 cm. 137 cm. Hüftenbreite . . . 
131 cm. Beckenbreite: 
135 cm. &) Oberschenkel . 40 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
32 cm. Gewicht 960 //. russ. 
J6 234. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Lucca, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpf länge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
41 cm. Gewicht 1110 #/. russ 
3V» 236. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Rosalie, schwarz-weiss, Beine weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite . 
142 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
41 cm. Gewicht 1020 russ. 
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JN» 238. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Emma, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  L e a l .  
24. October 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
142 cm. Hiiftenbreite 48 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
39 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
240. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Luise, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
•24. October 1895. 
51 cm. 155 cm. Hüftenbreite . . . 
131 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
37 cm. Gewicht 1240 russ. 
A» 242. 
Z ü c h t e r  n n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Rebecca, schwarz, weisse Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
38 cm. Gewicht 1090 //. russ. 
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JV? 244. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Ella, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
140 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 2.') cm. 
34 cm. Gewicht 950 iL russ. 
J\6 246. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Amalie, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
39 cm. Gewicht 1080 €S. russ. 
JV» 248. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Fanni, schwarz-weiss, der halbe Schwanz weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein . . .24 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 910 iL russ. 
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N? 250. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Rosi, schwarz-weiss, Beine und der halbe Schwanz weiss. 
Geboren: 1887 in Schloss Leal. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
38 cm. Gewicht 1130 //. russ. 
JV? 252. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Elvire, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefc . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
12<s cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
40 cm. Gewicht 1240 <ff. russ. 
& 254. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Sidonie, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
136 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
38 cm. Gewicht 1080 //. russ. 
20 
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N? 256. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Mirjam, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
. 45 cm. 144 cm. Hüftenbreite . . 
120 cm. Beckenbreite: 
120 cm. a") Oberschenkel . 39 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
37 cm. Gewicht 930 iL. russ. 
258. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Victoria, fahl, Kopf bunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
136 cm. Beckenbreite: 
138 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
74 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
47 cm. Gewicht 1540 iL. russ. 
% 268. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Clara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 910 it. russ. 
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JV» 270. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Toni, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
126 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
32 cm. Gewicht 1030 $1. russ. 
JY« 272. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Schloss Felks. 
Dolli, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 8 8 5  i n  S t a e l e n h o f .  
A n  g e k ö r t  
Rumpf länge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
31. October 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
73 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
39 cm. Gewicht 1290 //. russ. 
M 274. 
Z ü c h t e r :  J a k o b  T r i x m a n n  i n  W a n n a m o i s .  
B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - S c h l o s s  F e l k s .  
Tina, schwarz, am Euter ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  W a n n a m o i s ,  B u s c h  w ä c h t e r e i .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
31. October 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
37 cm. Gewicht 1105 //. russ. 
20* 
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a1» 276, 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Sehloss Felks. 
Mila, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
21. October 1895. 
156 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
37 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
jv? 278. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Sehloss Felks. 
Ljuba, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2  M ä r z  1 8 8 6  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
31. October 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
38 cm. Gewicht 1170 //. russ. 
A1» 280. 
Z ü c h t e r :  H a n s  W a a n  i n  W a n n a m o i s .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Sehloss Felks. 
Greta, schwarz, weisser Fleck am Euter. 
Geboren: 1890 in Wannamois. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
31. October 1895" 
146 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
35 cm. Gewicht 920 iU. russ. 
309 
JV? 282. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Sehloss Felks. 
Betty, schwarz-weiss, auf der linken Schulter ein grauer Fleck. 
Geboren: 21. Januar 1887 in Staelenhof. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
31. October 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
1 - 9  c m .  a )  O b e r s e h e n k e l  .  4 2  c m .  
71 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
36 cm. Gewicht 925 russ. 
Ar? 286. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Sehloss Felks. 
Irma, schwarz, Brust, Bauch und Euter weiss, Stern. 
Geboren: 7. Juli 1886 in Staelenhof. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
31. October 1895. 
156 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
126 cm. Beekenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
30 cm. Gewicht 1220 russ 
JV» 288. 
Z ü c h t e r :  S a a r e  A b r a i n  i n  S a u c k ,  L i v l a n d .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Sehloss Felks. 
Kara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  S a u c k ,  S a a r e - G e s i n d e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
31. October 1895. 
143 cm. Hüftenbreite -17 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 4-2 cm. 
67 ein. b) Sitzbein ... 23 cm. 
37 cm. Gewicht 1020 //. russ. 
310 
M 310. 
Z ü c h t e r :  v .  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, weiss mit grau-schwarzen Flecken. 
Geboren: 1891 in Münkenhof. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1, November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
38 cm. Gewicht 1120 €S. russ. 
Ai 312. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M t i n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, weiss-schwarz. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
36 cm. Gewicht 1120 <U. russ. 
A? 314. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuli, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1805. 
141 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
36 cm. Gewicht 940 Uruss. 
311 
A? 318. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f t ' - M ü n k e n h o f .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz mit kleinen weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
35 cm. Gewicht 1040 €i. russ. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
JV? 320. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
64 cm. b) Sitzbein . . . . 26 cm. 
35 cm. Gewicht 1070 ü. russ. 
Das linke Horn abgebrochen, daher im rechten Horn 
gebrannt. 
JVs 322. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e i f - M ü n k e n h o f .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
. 149 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
. 118 cm. Beckenbreite: 
. 122 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
. 64 cm. b) Sitzbein .... 25 ein. 
. 41 cm. Gewicht 1030 tl. russ. 
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JV? 330. 
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz, mit einzelnen weissen Flecken. 
Geboren: 1890. 
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm. 
127 cm. 
131 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
M 332. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
117 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
34 cm. Gewicht 940 #. russ. 
Im rechten Horn gebrannt, weil das linke abgebrochen ist. 
JV? 334. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
165 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
134 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
32 cm. Gewicht 1170 U. russ-
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i 336. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1805. 
163 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1240 <U. russ. 
JV? 338. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
156 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
39 cm. Gewicht 1000 russ. 
j\o 340. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü u k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  M ü n k e n h o f .  
Angekört: 2. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerriisthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
35 cm. Gewicht 1000 russ. 
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JV? 344. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
36 cm. Gewicht 1130 russ. 
& 346. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
Geboren: 1890 in Münkenhof. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
41 cm. Gewicht 1280 €t. russ. 
350. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
. 143 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
. 117 cm. Beckenbreite: 
. 122 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
. 60 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
. 34 cm. Gewicht 935 &. russ. 
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JVe 352. 
Z ü c h t e r :  P a r k w ä c h t e r  A d o  i n  A u d e r n ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Pilar v. Pilchau-Walck. 
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
159 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
37 cm. Gewicht 1213 iL russ. 
X» 362. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzer: Baron Pilar v. Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
143 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
30 cm. Gewicht 820 €i. russ. 
JV° 364. 
B e s i t z e r :  B a r o n  P i l a r  v .  r i l c h a u - W a l c k .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. Gewicht 1056 €t. russ. 
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N« 370. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, weisser Rückenstreif, Kopf grau. 
G e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  S t a e l e n h o f .  
Angekört: 4. November 1895 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
154 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
37 cm. Gewicht 1070 <tt. russ. 
376. 
Pollux, Reinblut, 
in Staelenhof. 
Halbblut-Kuh 
in Staelenhof. 
Rollo, 
importirt. 
Importi rt. 
N» 380. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiss, weisser Kopf. 
G e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  S t a e l e n h o f .  
Angekört: 4. November 1895. 
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
WTiderrüsthöhe. . . . 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 890 $t. russ. 
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JV» 384. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz mit wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 1  i n  S t a e l e n h o f .  
An gekört: 4. November 1895-
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerriisthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkasten tiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. Gewicht 940 <tt. 
384. 
i  
,  l  i  
Adonis. 
! | 
i  i i  l  
Importirt. Importirt. Rollo, 
importirt. 
386. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, schwarz mit wenig weiss, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 1ü9 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm b) Sitzbein .... "25 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 980 //. russ. 
Vater Adonis. 
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Jß 388. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
124 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Gewicht 1100 russ. 
Yater Adonis. 
390. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreitej 47 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
121 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
36 cm. Gewicht 1000 <&>• russ. 
Vater Bonifacius, von importirten Eltern abstammend. 
K 392. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S t a e l e n h o f .  
4. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Vater Bonifacius 
129 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
39 cm. Gewicht 1040 russ. 
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W? 398. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss, Füsse weiss gefleckt. 
Geboren: 1884 in Raiküll. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe , . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
162 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
48 cm. Gewicht 1310 russ. 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
N» 400. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n : Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 4  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
132 cm. 
132 cm. 
74 cm. 
39 cm. 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
Gewicht 1270 ü. russ. 
402. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, schwarz, Füsse weiss gefleckt, auf dem Widerriist ein 
weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t  
R u m p f l ä n g e  . . .  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
42 cm. Gewicht 1100 fif. russ. 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
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A» 404. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
Angekört: 4. November 1895. 
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
159 cm. Hüftenbreite 58 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 5t) cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
44 cm. Gewicht 1300 iL russ. 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
A° 406. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 161 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
70 cm. b) Sitzbein . ... 28 cm. 
44 cm. Gewicht 1170 it. russ. 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
Ae 408. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, schwarz-weiss, Füsse schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
A n  g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 162 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1300 it. russ. 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
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A» 414. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, fahl, weiss gefleckt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  R a i k ü l l .  
4. November 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
123 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a") Oberschenkel . 45 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
34 cm. Gewicht 930 it. russ. 
Vater Reinblutstier aus Audern in Livland, Mutter E. H. 400. 
A» 418. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  R a i k ü l l .  
5. November 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
35 cm. Gewicht 1020 it. russ. 
3\6 420. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l '  
Kuh, weiss, schwarz gefleckt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe. . . 64 cm. b) Sitzbein .... -6 cm. 
Brustkastenbreite . •. 40 cm. Gewicht 990 iL russ. 
21 
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JV« 422. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
5. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
40 cm. Gewicht 1140 <tt. russ. 
JV? 424. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
5. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 2") cm. 
36 cm. Gewicht 930 <tt. russ. 
N° 426. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, schwarz mit wenig weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
118 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
44 cm. Gewicht 1240 russ. 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
Vater importirt aus Rautenburg in Ost-Preussen. 
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428. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  R a i k ü l l .  
Angekört: 5. November 1895. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
156 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
42 cm. Gewicht 1130 iL russ. 
N? 430. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  R a i k ü l l .  
Angekört: 5. November 1895. 
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
117 cm. Beckenbreite: 
118 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
61 cm. b) Sitzbein . . .26 cm. 
40 cm. Gewicht 1080 iL russ. 
M 432. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Knh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
5. November 1895. 
. 156 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
. 121 cm. Beckenbreite: 
. 121 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
. 64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
. 36 cm. Gewicht 1070 iL russ. 
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JV? 434. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Vater Reinblut 
5. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
37 cm. Gewicht 950 //. russ. 
Stier aus Audern in Livland, Mutter E. II. o98. 
JY? 444. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Fräulein, weiss, schwarze Flecken, rechts auf dem Sitzbein ein 
schwarzer Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
168 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
12 9 cm. Beckenbreite: 
134 ein. a) Oberschenkel . 46 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
41 cm. Gewicht 1290 <tt. russ. 
N» 448. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Heidi, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1890 in Maidel. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
8 November 1895. 
162 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
133 cm. Beckenbreite: 
135 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 30 ein 
42 cm. Gewicht 1420 //. russ. 
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J6 452. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  i n  N a p p e l .  
Besitzer: B. Baron Maydell-Maidel. 
Hagar, weiss mit kleinen schwarzen Flecken. 
Geboren: 1890 in Nappel. 
A n g e k ö r t  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Hüftenbreite . . . 
8. November 1895. 
128 cm. 
131 cm. 
66 cm. 
40 cm. 
50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 
b )  S i t z b e i n  . . . .  
Gewicht 1100 €t. russ. 
44 cm. 
29 cm. 
Jß 472. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Baby, schwarz, Bauch und beide Hinterfüsse weiss, Stern. 
Geboren: 1884 in Maidel. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
124 cm Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
45 cm. Gewicht 1150 U. russ. 
JV» 482. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Barbara, schwarz, weisse schwarzgetupfte Flecken. 
Geboren: 1884 in Maidel. 
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
157 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
43 cm. Gewicht 1140 //. russ. 
Vater importirt. 
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As 484. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Gabe, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t :  8. November 1895. 
Rumpflänge 157 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
As 486. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Hesperia, schwarz. 
G e b o r e n :  1890 in Maidel. 
A n g e k ö r t :  8. November 1895. 
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. . . .  1 2 4  cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe . . .  6 4  cm. b) Sitzbein . . . .  2 9  cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1130 €1. russ. 
As 488. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Arminia, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 1  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
Vater importirt. 
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Jfi 490. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Helena, schwarz, Kopf, Brust, Bauch und Füsse weiss. 
Geboren: 1890 in Maidel. 
A n g e k ö r t  
Rumpf länge . 
Widerrüsthöhe 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein . . . . 2G cm. 
43 cm. Gewicht 1300 it. russ. 
J\° 494. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  i n  N a p p e l .  
Besitzer: Baron Maydell-Maidel. 
Heimchen, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  1890 in Nappel. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
37 cm. Gewicht 1160 it. russ. 
Ar» 496. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Kullerkup, schwarz, Euter weissbunt. 
G e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
153 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
38 cm. Gewicht 1030 it. russ. 
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N? 498. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Jaanilill, schwarz-weiss, Füsse bunt. 
G e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1080 it. russ. 
576. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: 0. Baron Taube in Laupa. 
Rubra, fahl, Kopf weiss. 
A n g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
165 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
135 cm. Beckenbreite: 
139 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
37 cm. Gewicht 1320 it. russ. 
582. 
Z ü c h t e r :  Y .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  0 .  B a r o n  T a u b e  i n  L a u p a .  
Nigra, schwarz. 
A n g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... G5 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 31 cm. Gewicht 990 it. russ. 
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N° 584. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: 0. Baron Tauhe in Laupa. 
Laupa, schwarz, kleine weisse Flecken. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
154 cm 
130 cm 
130 cm 
69 cm 
37 cm 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 1060 russ. 
J6 610. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz, Euter und Hinterfüsse weiss. 
i V n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 116 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 116 cm a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
JV? 616. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
11. August 1896. 
150 cm. 
117 cm. 
119 cm. 
62 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 37 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Nicht gebrannt. 
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JVs 622. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e l m  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
146 cm. 
128 cm. 
130 cm. 
65 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
b e s i t z e r  
Kuh. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
JYs 624. 
A. von Dehn in Maart. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
151 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
70 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 42 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
JV? 632. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarzbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite . .... 49 cm. 
Widerriisthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
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J6 642. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, Kopf weiss 
Geboren: 1891. 
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. 
126 cm. 
128 cm. 
67 cm. 
50 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
644. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 S 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
144 cm. 
125 cm. 
128 cm. 
67 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JV» 646. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
160 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
66 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
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JY? 650. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
140 cm. 
1*25 cm. 
125 cm. 
63 cm» 
48 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JMs 658. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Dora, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
142 cm. 
122 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
jne 660. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Lapsi, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
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662. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Bella, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... G3 cm. b) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Jß 664. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Alice, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
143 cm. 
119 cm, 
123 cm. 
G4 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
666. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Anzi, schwarz, Euter weiss 
Geboren: 1889. 
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .  . . .  ' 2 3  cm. 
Brustkastenbreite . . 49 cm. 
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670. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Polli, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
148 cm. 
122 cm. 
122 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b) Sitzbein . . . . 22 cm. 
M 674. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Kukuschka, schwarz-weiss 
Geboren: 1889. 
A n g e  k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
145 cm. 
123 cm. 
124 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  1 9  c m .  
JVe 676. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Sidu, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 4ß cm. 
Brustkastentiefe ... 60 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
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N 678. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i u  J a g g o w a l .  
Lokko, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 4 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
158 cm. 
128 cm. 
131 cm. 
69 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
JV? 680. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Lisinka, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
142 cm. 
121 cm. 
125 cm. 
61 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreite 45 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 0  c m .  
Jfe 682. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l .  
Amanda, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite ..... 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Iliiftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein . . . . 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 4G cm. 
33G 
JV« 686. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz, Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe. . . 67 cm. b) Sitzbein .... 19 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
A' 690. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, mausgrau. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 189G. 
150 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
63 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N. 702. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 1/4 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
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jve 722. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Martha, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
152 cm. 
122 cm. 
123 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b*) Sitzbein . . . .  2 4  cm. 
JY? 726. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Irma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1891. 
A n g e k ö r t :  16. August 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
149 cm. 
121 cm. 
121 cm. 
64 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
728. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Leontine, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 4 2 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 50 cm. 
22 
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A° 730. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Gabriele, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
152 cm. 
123 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
JN° 732. 
Z ü c h t e r :  v o n  D e r f e l d e n - P e u t h .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Eva, schwarz, weisses Dreieck am Kopf. 
Geboren: 1889. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
157 cm. 
120 cm. 
121 cm. 
65 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b) Sitzbein .  . . .  2  2 cm. 
JV? 734. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Walhalla, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe. . . 63 cm b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
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736. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Dora, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm. 
121 cm. 
123 cm. 
67 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
& 738. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Bertha, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1(>. August 1896. 
147 cm. 
124 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
740. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Sessi, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
145 cm. 
119 cm. 
119 cm. 
63 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
22* 
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N? 744. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Ingeborg, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . 
Widerrüsthöhe 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
150 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
65 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
JV« 746. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Edith, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
tfo 756. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Rosa, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe... . 68 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
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JVi 758. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Elfriede, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe... 64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
N. 762. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Luise, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
156 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
67 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
JVs 770. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
156 cm. 
128 cm. 
131 cm. 
69 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 56 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
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J6 772. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Waykiill. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 !  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
158 cm. 
125 cm. 
126 cm. 
68 cm. 
47 cm. 
53 cm. Hüftenbreite . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
JV» 776. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
163 cm. 
127 cm. 
131 cm. 
70 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Jfe 778. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
125 cm. 
66 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
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Jfe 782. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm. Beckenbreite: 
Iliiftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel - 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 47 cm. 
M 790. 
Z ü c h t e r :  v o n  D e h n - K o n o .  
B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
148 cm. 
127 cm. 
132 cm. 
64 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
806. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkasten tiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
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JV? 810. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
812. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G -  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 49 Cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 6G cm. * b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . 40 cm. 
N. 814. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
345 
JV» 816. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n - :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
150 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 41 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b) Sitzbein . . . .  2 4  cm. 
M 818. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
824. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 36 cm. 
346 
J6 836. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpfiänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm. 
120 cm. 
123 cm. 
67 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  e i n .  
N? 848. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein . . . . 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
JV? 860. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B .  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpfiänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
150 cm. 
118 cm. 
119 cm. 
63 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
347 
JV» 888. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Minna, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 12S cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
894. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Netti, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
160 cm. 
123 cm. 
123 cm. 
65 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
898. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Tausik, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
155 cm. 
124 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
B. \ - B1 u t. 
M 4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, am Kopf weisse Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
I l ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe^. . 
Brustkastenbreite . 
166 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
1 j2 cm. Beckenbreite: 
112 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
71 cm b) Sitzbein .... 27 cm. 
41 cm. Gewicht 1080 <U. russ. 
JV? 22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss, Beine bunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
170 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
119 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
77 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
46 cm. Gewicht 1370 russ. 
Jfe 46. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahl, Kopf dunkel. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
164 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
114 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
40 cm. Gewicht 1170 fä. russ. 
352 
JV« 48. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahl, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpfiänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
168 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
115 cm. Beckenbreite: 
118 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1310 //. russ. 
jYÜ 50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 168 cm. Brustkastenbreite . .. 43 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 111 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Hüftenhöhe 114 cm. Oberschenkelbreite . . 45 cm. 
Brustkastentiefe. . . 71 cm. Gewicht 1280 //. russ. 
X 58. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit fahlen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
115 cm. Beckenbreite: 
116 cm a) Oberschenkel . 50 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
47 cm. Gewicht 1185 61. russ. 
353 
JVs 260 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Irene, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
136 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
40 cm. Gewicht 1280 <U. russ. 
Ns 262. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Ilca, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t  
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Hüften breite . . . 
24. October 1895. 
135 cm. 
135 cm. 
66 cm. 
36 cm. 
47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Gewicht 1000 €i. russ. 
Jfc 264 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Irmgard, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
40 cm. Gewicht 1230 russ. 
23 
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JV? 266. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Ina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  S c h l o s s  L e a l .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. October 1895. 
138 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
02 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
39 cm. Gewicht 1100 //. russ. 
N» 284. 
Z ü c h t e r : Baron Wolff-Druween, Livland. 
B e s i t z e r :  B .  B a r o n  M a y d e l l - S c h l o s s  F e l k s .  
Frieda, weiss-schwarz. 
A li g e k ö r t: 31. October 1895. 
Rumpflänge 141 cm. Hiifteubreite 40 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Iliiftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
1 »nistkastentiefe . . . 00 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1040 //. russ. 
J\fc 296. 
Z üc Ii t e r : von Netf-Münkenhof. 
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  I v a s t y .  
Alma, schwarz-grau-weis. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A  n  g  e  k  o r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
120 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
00 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
30 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
Alma. 
Dante. 
Othello, Ophelia, 
importirt il. Popper, importirt d. Popper. 
355 
tfo 308. 
Z ü c h t e r :  V .  v o n  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 06 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. Gewicht 1300 #. russ. 
Vater Mars, Balt. Stammbuch As 1. 
J6 316. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 i  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 144 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 35 cm. Gewicht 1020 €t. russ. 
N. 324. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
143 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 1030 Ü. russ. 
124 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
40 cm. 
Das linke Horn abgebrochen, daher auf dem rechten 
gebrannt. 
23* 
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JV? 328. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
143 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
64 cm. b) Sitzbein . . . . 27 cm. 
42 cm. Gewicht 1040 <U. russ. 
N? 342. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
2. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1190 €t. russ. 
348. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge , . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
. 161 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
. 132 cm. Beckenbreite: 
. 136 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
. 67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
. 35 cm. Gewicht 1200 &. russ. 
357 
JV? 354. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u - W a l c k .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  W a l c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
71 cm. b) Sitzhein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1113 &>. russ. 
Vater importirt, Mutter E. H. 252. 
JV» 358. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - W a l c k .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  J a n u a r  1 8 9 3  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
153 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
129 cm. 
129 cm. 
69 cm. 
44 cm. 
42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
Gewicht 1220 €f. russ. 
360. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzer: Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
146 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
43 cm. Gewicht 1050 €t. russ. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
358 
JV? 366. 
Z ü c h t e r  u n d .  B e s i t z e r :  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - W a l c k .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  W a l c k .  
A n g e k ö r t  
R u m p f l ä n g e  . . . .  149 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  126 cm. 
Brustkastentiefe . . . 69 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
2. November 1895. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
Gewicht 1060 €t. russ. 
Mutter E. H. 264. 
378. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  S t a e l e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
36 cm. Gewicht 1030 fä. russ. 
378. 
Nero. 
I 
Adonis. Importirt. 
I 
Rollo. 
Importirt. Importirt. 
I I . 
Importirt. Importirt. 
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M 382. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  I l o l s t e i n - S t a e l e n l i o f ,  L i v l a n d .  
13 o s i t z o r i n : Gräfin Keyserling-Iiaiküll. 
Kuli, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  S t a e l e n h o f .  
A n £ e k 5 r t: 4. November 1895. 
Rumpfiänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iliiftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
127 cm. Becken breite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
09 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
44 cm. Gewicht 1120 €L russ. 
382. 
Nero. 
I 
Adoiiis. Importirt. Rollo. 
r 1 ~i r ' i 
Importirt. Importirt. Importirt. Importirt. 
394. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e u h o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S t a e l e n l i o f .  
An gekört: 4. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
Nero. 
154 cm. Hüftenbreite ..... 49 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
09 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1100 russ. 
r.94. 
Adonis. Importirt. Bonifacius. 
i T 
Importirt. Importirt. Importirt. Importirt. Rollo. 
Importirt. Importirt. 
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N? 396. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a e l  v .  H o l s t e i n - S t a e l e n l i o f ,  L i v l a n d .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss, Blässe. 
G e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S t a e l e n h o f .  
An gekört: 4. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 5  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 0  c m .  
Widerrüsthöhe. ... 132 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. Gewicht 1170 tt. russ. 
396. 
1 
I I 
Adonis. 
J 1 
I II I 
Importirt. Importirt. Rollo. 
i i 
Importirt. Importirt. 
410. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t 
Rumpffänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
117 cm. Beckenbreite: 
119 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
41 cm. Gewicht 970 russ. 
Yater Beinblut-Stier aus Audern, Mutter E. H. 402. 
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JV? 412. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, vveiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
41 cm. Gewicht 1050 <U. russ. 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöho . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A? 416. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 160 cm. Hüftenbreite 53 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 48 
Brustkastentiefe... 66 cm. b) Sitzbein .... 28 
Brustkastenbreite . . 38 cm. Gewicht 1100 <tt. russ. 
cm. 
cm. 
cm. 
436. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  R a i k ü l l .  
An gekört: 5. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
119 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
37 cm. Gewicht 970 russ. 
436. 
Reinblut-Stier 
aus Audern. 
Halbblut. 
Importirt 
aus Rautenburg 
in Ost-Preussen. 
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M 438. 
Z ü c h t e r :  G r a f  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l  
Besitzerin: Gräfin Keyserling-Raiküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  R a i k ü l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
5. November 1895. 
. 157 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
. 121 cm. Beckenbreite: 
. 123 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
. 64 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
. 39 cm. Gewicht 1080 <U. russ. 
438. 
Reinblut-Stier 
aus Audern. 
Importirt 
aus Rautenburg 
in Ost-Preussen. 
JV« 456. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Heraida, schwarz-weiss, auf der linken Schulter ein kleiner 
weisser Fleck 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M a i d e l .  
A n  g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Yater importirt durch Pepper. 
3. Preise, der Bronce-Medaille. 
151 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 25 ein. 
38 cm. Gewicht 1080 f/. russ. 
Prämiirt 1892 in Reval mit dem 
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M 458. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y c l e l l - M a i d e l .  
Blume, weiss, schwarze Flecken um die Augen und schwarze 
Ohren. 
G e b o r e n :  1 8 8 2  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Hüftenbreite . . 
Vater importirt 
8. November 1895. 
128 cm. Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b) Sitzbein . . . . 30 cm. 
Gewicht 1270 russ. 
129 cm. 
70 cm. 
50 cm. 
55 cm. 
durch Eggers. Prämiirt 1892 in Reval mit dem 
2. Preise, der kleinen silbernen Medaille 
Ne 460. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Dina, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Ruinpflänge 159 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. 
Hüftenhöhe 123 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 3  c m .  
Gewicht 1360 <tt. russ. 
Yater importirt durch Eggers. 
Af? 466. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Gazelle, fahl, FAiter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
Hüftenbreite . . 
8. November 1895. 
. 127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. 
63 cm. 
38 cm. 
49 cm. 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 8  c m .  
Gewicht 1000 <TL russ. 
Im rechten Horn gebrannt, weil das linke abgebrochen ist. 
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JY? 468. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Gemse, fahl mit weissen Flecken, rechts auf dem Kreuz ein 
kleiner weisser Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1070 &>. russ. 
JVfö 470. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Hella, fahl, Brust, Bauch und Füsse weiss, Stern. 
Geboren: 1890 in Maidel. 
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
149 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
43 cm. Gewicht 1015 russ. 
Ar2 474. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Herzi, fahl, links an der Wange ein kleiner grauer Fleck. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 163 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 137 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. Gewicht 1170 H. russ. 
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JV» 476. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Henna, fahl, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
132 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
46 cm. Gewicht 1270 russ. 
JV» 478. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Helias, fahl, Brust, Bauch und Füsse weiss, kleiner Stern. 
Geboren: 1890 in Maidel. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
46 cm. Gewicht 1155 <tt. russ. 
480. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Hebe, fahl, Bauch, Brust und Füsse weiss, kleiner Stern. 
Geboren: 1890 in Maidel. 
A  n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
43 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
Mutter E. H. 472. 
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492. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Graue, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
41 cm. Gewicht 1010 russ. 
N° 502. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Bella, schwarz, Brust, Bauch und Euter weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
9 November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
129 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1130 russ. 
Ar° 530. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  T h u l a .  
12. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
118 cm. 
117 cm. 
65 cm. 
41 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
530. 
Sack II. j\<! 58. 
I 
Eggers II. Importirte 
Breitenburger-Kuh. 
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JN° 534. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-sclnvarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . . 
Widerriisthöhe . . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
141 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
3s cm. Gewicht 1040 f/. russ. 
;N1» 538. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t: 17. November 1895. 
IlumpfUinge 152 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
70 cm. b) Sitzbein . ... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1230 €1. russ. 
Widerriisthöhe. 
H ü f t e n h u h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
Ar? 542. 
Z ii c h t e r: J. Schmeling. 
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
Geboren: 1S90 in Cournal. 
An gekört: 17. November 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
150 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
121 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
37 cm. Gewicht 1050 //. russ. 
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M 544. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss-fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
134 cm a) Oberschenkel . 47 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
44 cm. Gewicht 1450 ü: russ. 
Jfe 546. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
Geboren: 1886 in Cournal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
155 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
130 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
42 cm. Gewicht 1390 <&>. russ. 
JV; 554. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  Ba r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 0  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
37 cm. Gewicht 1500 ü. russ 
369 
N? 568. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: (). Baron Taube in Laupa. 
Blanda, schwarz-weiss. 
A n  g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . 
Widerriisthöhe. 
Ilüftenliöhe . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenl »reite 
14') cm. Hüftenbreite 50 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
0- cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
36 cm. Gewicht 1000 //. russ. 
M 570. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  0 .  B a r o n  T a u b e  i n  L a u p a .  
Dido, schwarz-weiss. 
A n g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 141 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerriisthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein , ... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 990 //. russ. 
N? 578. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  0 .  B a r o n  T a u b e  i n  L a u p a .  
Magda, schwarz, Hinterfesseln und Kopf weiss. 
A n g e k ö r t :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 167 cm. Hüftenbreite 51 cm 
Widerriisthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 17 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm. 1)) Sitzbein . . . . 30 ein. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. Gewicht 1310 //. russ. 
24 
370 
JY» 588. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  ' P i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . • 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
11. August 1896. 
150 cm. 
119 cm 
121 cm. 
64 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JV? 596. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, graubunt. 
11. August 1896. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
67 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
3Ms 6 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B s  
Kuh, schwarzbunt. 
A n  g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  
Rumpflänge 152 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm. 
Hüftenhöhe 126 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
Tiesenhausen in Pergel. 
1896. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
371 
Ar2 606. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarzbunt. 
11. August 1896. A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
1 lüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
162 cm. 
1-25 cm. 
128 cm. 
65 cm 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b) Sitzbein . . . .  2 5  cm. 
Jf 6161). 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisses Flötz. 
Geboren: 1889. 
13. August 1896. A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm. 
123 cm. 
1 '26 cm. 
71 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
ks 6 
Z ii c h t e r und Besitz e r : A. 
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 S 9 3 .  
Angekört: 13. August 
Rumpflänge 143 cm. 
Widerriisthöhe. ... 123 cm. 
Hüftenhöhe 123 cm. 
Brustkastentiefe . . . 65 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
von Dehn in Maart. 
1896. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel • 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
21* 
372 
te 620. 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Iiiiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
13. August 1896. 
160 cm. 
127 cm. 
127 cm. 
70 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
& 626. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 0  c m .  H ü f t e n b r e i t e  4 8  c m .  
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
x e 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  ] V  
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
Geboren: 1888. 
Angekört: 13. August 
Rumpflänge 152 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm. 
Hüftenhöhe 121 cm. 
Brustkastentiefe . . . 64 cm. 
Brustkastenbreite . . 45 cm. 
1896. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b) Sitzbein . . . 23 cm. 
373 
JVs 636. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 157 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkasten tiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
j\° 6 
B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  I V  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
Angekört: 13. August 
Rumpflänge 150 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. 
Hüftenhöhe 129 cm. 
Brustkastentiefe ... 72 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
1896. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
JV» 648. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, weisses Flötz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
874 
A<° 068. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Leili, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
142 cm. 
120 cm. 
124 cm. 
G4 cm. 
49 cm. 
Hüftenbreite 40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
N? 672. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Tutti, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A  n  g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 1896. 
48 cm. 150 cm. Hüftenbreite . . . 
123 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
04 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
43 cm. 
A« 684. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A I .  v o n  D e h n  i n  J a g g o w a l l .  
Saggri, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
14. August 189G. 
141 cm. 
121 cm. 
126 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  1 9  c m .  
375 
N? 694. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerriisthöhe. ... 116 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 118 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
N? 698. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 134 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 34 cm. 
JV» 714. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe. . 
Brustkastenbreite . 
149 cm. 
121 cm. 
124 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
376 
J6 710. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  15. August 1S9G. 
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
N° 718. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerriisthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhölie 127 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
16 724. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Lady, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhölie 131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
577 
N? 742. 
/ ii c Ii t e r und Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Gretha, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Ilüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
150 cm. 
118 cm. 
120 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
JV« 748. 
Z ii c h t e r und Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Nelly, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerriisthöhe. ... 118 cm. Beckenbreitc: 
]lüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 70 cm b) Sitzbein .... *24 cm. 
Brustkastenäreite . . 45 cm. 
N? 750. 
Z ü c h: e r: von Derfelden-Peuth. 
B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Victoria, schwarz-weiss 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  P e u t h .  
A n g e k ö r t :  l <i. August 1896. 
R u n i p f l ä n g e  . . . . .  1 7 0  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 4  c m .  
Widerriisthöhe. . . . 131 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Bmstkastentiefe. . . 70 cm. b> Sitzbein .... 25 cm. 
Bmstkastenbreite . . 47 cm. 
878 
N» 752. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Thelma, schwarz, Beine weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Wiclerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
143 cm. 
120 cm. 
1 2 2  c m .  
72 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N? 754. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Thea, schwarz, weisse Beine. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
16. August 1896. 
153 cm. 
125 cm. 
125 cm. 
68 cm. 
45 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N? 760. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Laura, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 40 mi. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 20 tm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. 
379 
Ape 764. 
/  i i  c l i t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Lea, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  K a t t e n t a c k .  
A n g e k ö r t :  I G .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Runipflänge . . . 
Widerriisthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
120 cm. 
120 cm. 
64 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 0  c m .  
N? 766. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - G r o s s - L e c h t i g a l l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Kattentack. 
Lonny, schwarz. 
G e b o r e  n :  1 8 9 1  i n  G r o s s - L e c h t i g a l l .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
6. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
JV» 768. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - K a t t e n t a c k .  
Kitty, schwarz-weiss. 
G e b o r e n: 1888 in Kattentack. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerriisthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 122 cm. ai Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. !>) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
380 
JV» 786. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein . . . . 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
Jß 788. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f i - R a e k ü l l .  
B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W a s e n b e r g .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
K 792. 
Z ü c h t e r :  v o n  D e h n - K o n o .  
B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
381 
796. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 G .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
JV» 798. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerriisthöhe. ... 124 cm. Beckenbi'eite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe . . . 65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
802. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel • 43 cm. 
Brustkastentiefe . . . 67 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
382 
Are 804. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 143 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 63 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Ni 808. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 8  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
150 cm. 
121 cm. 
124 cm. 
76 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
•n? 820. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z  e  r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerriisthöhe. . . 
I l i i f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
152 cm. 
126 cm. 
129 cm. 
66 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 50 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
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jvö 822. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Runipflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
149 ein. 
123 cm. 
123 cm. 
66 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Überschenkel . 4:> cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
826. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
153 cm 
122 cm 
130 cm 
67 cm 
41 cm 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
N. 828. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G . ] v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 4* cm. 
Widerriisthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhölie 128 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe . . . 64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
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M 830. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - R a e k ü l l .  
B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite .... 51 cm. 
Widerriisthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein . ... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
M 844. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
155 cm. 
124 cm. 
124 cm. 
68 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
3V° 850. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
145 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
120 cm. Beckenbreite: 
120 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
43 cm. 
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M 864. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 119 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
870. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s B o r k h o l m .  
Katharina, schwarz. 
G e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
144 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
64 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
872. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - A d a f e r ,  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l m .  
Bodil, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . 150 cm. Hüftenbreite 53 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 4  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 125 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe . . . 66 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
25 
386 
X» 874. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l n i .  
Stella. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 189<5. 
142 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
43 cm. 
M 876. 
Z i'i c h t e r und Besitzer: von Rennenkampff-Schloss Borkholm. 
Caecilia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
149 cm. 
123 cm. 
126 cm. 
69 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
Ni 878. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Linik, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. Auaust 1896. 
152 cm. 
127 cm. 
130 cm. 
60 cm. 
41 cm. 
46 cm. Hüftenbreite . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 4!) ein. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
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M 880. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Welli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
157 cm. 
129 cm. 
131 cm. 
65 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
N« 884. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Polli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 6  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Ilüftenhöhe 133 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 65 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
M 886. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Aunik, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 158 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 126 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe . . . r>4 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
25* 
?88 
J6 892. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Mokka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
150 cm. 
127 cm. 
128 cm. 
64 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 47 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
J6 896. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b  e r g - M o h r e n h o f .  
Nora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
148 cm. 
119 cm. 
120 cm. 
64 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 50 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
JVe 902. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Peilo, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
145 cm. 
122 cm. 
124 cm. 
64 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
C. VBlut.  
M 2. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
167 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
113 cm. Beckenbreite: 
112 cm a) Oberschenkel . 45 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
38 cm. Gewicht 1110 €1 russ. 
Jfc 6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1891 in Jewe. 
A n g e k ö r t :  15. September 1895. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
157 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
114 cm. Beckenbreite: 
117 cm. a"; Oberschenkel . 43 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
39 cm. Gewicht 1180 //. russ. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
169 cm. Hüftenbreite 50 ein. 
114 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 47 cm. 
70 cm. b) Sitzbein .... 31 cm. 
40 cm. Gewicht 1160 €f. russ. 
39: 
N? 20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarzbunt, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
161 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
113 cm. Beckenbreite: 
113 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
36 cm. Gewicht 1150 ü. russ. 
Im rechten Horn gebrannt. 
N? 26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz, Bauch und Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
176 cm. Hüftenbreite 61 cm. 
120 cm. Beckenbreite : 
120 cm. a) Oberschenkel . 50 cm. 
76 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
48 cm. Gewicht 1430 <U. russ. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 165 cm. Hüftenbreite 57 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 113 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 115 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 72 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenoreite . . 41 cm. Gewicht 132.) it. russ. 
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JY» 32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken am Bauch. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 1G0 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 105 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 107 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. Gewicht 1080 russ. 
36. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken an Bauch und Füssen. 
Geboren: 1889 in Jewe. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
110 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
48 cm. Gewicht 1270 $>. russ. 
J6 38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken am Bauch. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 173 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 113 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 116 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. b) Sitzbein . . . - 30 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. Gewicht 1320 russ. 
394 
jy° u. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit fahlen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
171 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
113 cm. Beckenbreite: 
115 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
46 cm. Gewicht 1295 russ. 
U. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahl mit weissen Fliegenflecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  J e w e  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
106 cm. Beckenbreite: 
109 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
70 cm. b) Sitzbein . . . . 27 cm. 
40 cm. Gewicht 1140 russ. 
N? 60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit fahlen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
168 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
119 cm. Beckenbreite: 
120 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
74 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
43 cm. Gewicht 1160 //. russ. 
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I* 68. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
169 cm. Hüftenbreite ..... 56 cm. 
113 cm. Beckenbreite: 
116 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1140 <tL russ. 
Jß 70. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzen Fliegenflecken. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
170 cm. Hüftenbreite 62 cm. 
122 cm. Beckenbreite: 
1 1 8  c m .  si) Oberschenkel . 55 cm. 
76 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
48 cm. Gewicht 1510 russ. 
Ni 72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 * 7  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
163 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
110 cm. Beckenbreite: 
111 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
36 cm. Gewicht 1180 <tt. russ. 
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te 78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, graubunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8  i n  J e w e .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
15. September 1895. 
167 cm. Hüftenbreite 55 cm. 
108 cm. Beckenbreite: 
114 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
77 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
44 cm. Gewicht 1390 <M. russ. 
JV» 290. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Alla, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
Angekört: 1. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
141 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
62 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
40 cm. Gewicht 945 russ. 
a l l a .  
i 
Dante. 
Othello, Ophelia, 
importirt d. Pepper. importirt d. Pepper. 
JY« 292. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Anna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
142 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
121 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
40 cm. Gewicht 947 russ. 
Abstammung wie 290. 
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294. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Antonie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
Angekört: 1. November 1895. 
Rumpflänge 131 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm. 
Hüftenhöhe 119 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
Abstammung wie 290. 
Hüftenbreite 41 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 37 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
Gewicht 850 russ. 
JV? 298. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Adda, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
Hüftenbreite 42 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 37 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Gewicht 860 <tt. russ. 
141 cm. 
116 cm. 
122 cm. 
59 cm. 
37 cm. 
Abstammung wie 290. 
X 300. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
B e s i t z e r :  E .  v o n  L u e d e r  i n  K a s t y .  
Amalie, schwarz-weiss, weisser Fleck auf dem Kreuz. 
Geboren: 1893 in Münkenhof. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
144 cm. Hüftenbreite 44 cm. 
119 cm. Beckenbreite: 
123 cm. a) Oberschenkel . 38 cm. 
6 0  c m .  b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m  
37 cm. Gewicht 910 <tt. russ. 
Abstammung wie 290. 
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N? 302. 
Z ü c h t e r :  yoii Neff-Münkenhof. 
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Ära, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
150 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
121 cm. 
126 cm. 
60 cm. 
37 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 26 cm. 
Gewicht 945 fL russ. 
Abstammung wie 290. 
J\» 304 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Asta, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Ilüftenbreite . . . 
1. November 1895. 
122 cm. Beckenbreite: 
124 cm. 
63 cm. 
40 cm. 
41 cm. 
a) Oberschenkel . 34 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Gewicht 930 <U. russ. 
Abstammung wie 290. 
% 306. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Aurora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  M ü n k e n h o f .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 37 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
38 cm. Gewicht 935 russ. 
Abstammung wie 290. 
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As 326. 
Z ü c h t e r :  v o n  N e f f - M ü n k e n h o f .  
Besitzer: E. von Lueder in Kasty. 
Kuh, schwarz, Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  M ü n k e n h o f .  
A  n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
HiiftenhÖhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
1. November 1895. 
146 cm. Hüftenbreite 43 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 39 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
37 cm. Gewicht 940 //. russ. 
J\r? 356. 
Z ü c h t e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u - A u d e r n ,  
Livland. 
B e s i t z e r :  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - W a l c k .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  A u d e r n .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
2. November 1895. 
165 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
131 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
69 cm. b) Sitzbein . . . . 32 cm. 
44 cm. Gewicht 1322 russ. 
Die Horner nach hinten gebogen. 
Vater Edeling IY, importirt. 
N? 368. 
Z ü c h t e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u - A u d e r n ,  
Livland. 
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  I v e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Alma, schwarz, Bauch und Füsse weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 8 9 0  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüstliöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
149 cm. 
121 cm. 
123 cm. 
65 cm. 
39 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 1070 //. russ. 
Vater Edeling IV, importirt. 
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N; 370. 
Zü c h te r :• Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilcliau-Audern, 
Livland. 
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Danae, schwarz, Bauch weiss, weisse Flecken an den Füssen, 
auf dem Widerrüst ein weisser Fleck. 
G e b o r e n :  7 .  J u l i  1 8 9 0  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
160 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
181 cm. a) Oberschenkel . 58 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
46 cm. Gewicht 1260 //. russ. 
Vater Edeling IV, importirt. 
N? 372. 
Z ü c h t e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c l i a u - A u d e r n ,  
Livland. 
B e s i t z e r i n  :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Isa, schwarz, Füsse und Bauch weiss, Stern, Hörner herunter­
gebogen. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
4. November 1895. 
159 cm. Hüftenbreite 
125 cm. 
127 cm. 
68 cm. 
40 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 
b )  S i t z b e i n  . . . .  
Gewicht 1080 €t. russ. 
49 cm. 
48 cm. 
27 cm. 
Vater Edeling IV, importirt. 
N 374. 
Z ü c h t e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c l i a u - A u d e r n  
Livland. 
B e s i t z e r i n :  G r ä f i n  K e y s e r l i n g - R a i k ü l l .  
Gerda, schwarz, Bauch und Füsse weiss, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
119 cm. 
123 cm. 
66 cm. 
42 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  
Gewicht 1050 ü. russ. 
cm. 
cm. 
Vater Edeling IV, importirt. 
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Ar? 440. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Amanda, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 1  i n  M a i d e l .  
A n  g e k  o r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
157 cm. Hüftenbreite 56 cm. 
129 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
48 cm. Gewicht 1330 <tt. russ. 
JY? 442. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Bienchen, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 2  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
8. November 1895. 
159 cm. Hüftenbreite 54 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
134 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
71 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
51 cm. Gewicht 1620 €t. russ. 
A? 450. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Haiderose, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
130 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
43 cm. Gewicht 1170 russ. 
Vater importirt durch Tepper. 
26 
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JVÖ 454. 
Z ü c h t e r :  V .  v o n  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
13 e s i t z e r : Baron Maydell-Maidel. 
Hertha, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 0  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 49 cm, 
125 cm. Beckenbreite: 
126 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
40 cm. Gewicht 1100 <M. russ. 
M 462. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Jette, fahl mit weissen Flecken, linke Schulter weiss. 
Geboren: 14. November 1891 in Maidel. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
152 cm. 
127 cm. 
132 cm. 
67 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 1  c m .  
n gebrannt, weil das linke abgebrochen ist. Im rechten Hoi 
Mutter E. H. 440. 
m 464. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Gula, fahl, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  M a i d e l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
8. November 1895. 
152 cm. Hüftenbreite ..... 51 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
44 cm. Gewicht 1125 U. russ. 
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Jfe 500. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Nora, schwarz-weiss, Schwanzansatz, Widerrüst und Füsse weiss. 
Geboren: 24. März 1885 in Tois. 
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
9. November 1895. 
. 155 cm. Brustkastenbreite . . 44 cm. 
. 130 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
. 133 cm. Oberschenkelbreite . . 48 cm. 
. 69 cm. Gewicht 1210 €1. russ. 
Jfe 504. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Diana, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 7 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  T o i s .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
Mutter E. H. 502. 
9. November 1895. 
145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
37 cm. Gewicht 900 <tt. russ. 
«V 506. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j c r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 8 3  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhölie . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
11. November 1895. 
158 cm. 
126 cm. 
130 cm. 
67 cm. 
41 cm. 
506. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
Gewicht 1130 //. russ. 
Eggers II. .A» 8. 
Pepper I. M 55. 
i 
Pepper I. 
2g 
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JV? 508. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T h u l a .  
12. November 1895. 
142 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
A n g e k ö r t  
Rumpffänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
124 cm. 
127 cm. 
65 cm. 
38 cm. 
508. 
i 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
Gewicht 990 €1. russ. 
i 
Sack V. .VJ 2. 
Eggers I. & 1. 
Pepper I. & 3. 
Kumna. Jfe 49. 
Jk 510. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
154 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
33 cm. 
510. 
Sack II. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
aj Oberschenkel . 44 cm. 
b) Sitzbein .... 30 cm. 
Gewicht 1180 €6. russ. 
20. 
Eggers I. 17. 
Pepper I. 
i 
Ae 50. 
Kegel. % 10. 
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JV» 512. 
Z ti c Ii t e r und Besitzer: von Samson-Himmelstjerna-Thula. 
Kuh, schwarz, Kopf weiss. 
G e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
Sack IV. 
147 cm. 
119 cm. 
120 cm. 
61 cm. 
34 cm. 
512. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
Gewicht 1110 €t. russ. 
18. 
Eggers II. .^1» 18. 
Kegel. 43. 
Kumna. .ts 62. 
Jfe 514. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 8 8 7  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Eggers III. 
12. November 1895. 
160 cm. 
128 cm. 
129 cm. 
70 cm. 
43 cm. 
514. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 5  c m .  
Gewicht 1190 €f. russ. 
.M' 50. 
Eggers I. .A& 14. 
Pepper I. 
406 
Af» 516. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - l l i m i n e l s t j e r r i a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 8 8 5  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
156 cm. 
131 cm. 
128 cm. 
69 cm. 
38 cm. 
516. 
i 
Hüftenbreitc 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Gewicht 1150 <tt. russ. 
i 
Sack I. in» 2. 
Eggers I. x» 1. 
Pepper I. 3. 
i 
Kumna. 48. 
JVs 518. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  T h u l a .  
12. November 1895. A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 32 cm. 
43 cm. Gewicht 1200 <M. russ. 
518. 
i 
Thulasche Zuckt. 
i 
& 49. 
Pepper iii. Jfc 61. Padis. jy» 18. 
Pepper II. 
i i 
Jfe 29. Kegel. •Ms 43. 
i 
Pepper I. .Y° 63. Kegel. .AI» 62. 
407 
JVs 520. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  T h u l a .  
12. November 1895. 
. 155 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
. 121 cm. Beckenbreite: 
. 126 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
. 65 cm. b) Sitzbein . . . . 30 cm. 
. 40 cm. Gewicht 1180 <U. russ. 
Auf dem rechten Horn gebrannt, weil das linke abge­
brochen ist. 
520. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
Thulasche Zucht. J*6 64. 
Pepper III. JVü 61. Pepper I. & 33. 
Pepper II. 29. aus Murras. Jß 49. 
Pepper I. iN» 63. Shorthorn. JNs 73. 
J\& 522. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  M a i  1 8 8 5  i n  T h u l a .  
A i i g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
37 cm. Gewicht 1230 €1. russ. 
522. 
i 
Sack I. & 23. 
i 
f ' | 
Piersal, 1 's -Blut. .A» 39. 
Pepper II. .M 20. 
i 
Pepper I. IN» 23. 
408 
N» 524. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz, wenig weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
l 
Sack I. 
161 cm. 
129 cm. 
131 cm. 
69 cm. 
39 cm. 
524. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 50 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Gewicht 1430 ü. russ. 
J6 51. 
i 
Pepper I. J\6 66. 
Kumna. & 79. 
i 
aus Ilgas. % 6. 
JNe 526. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz, Gürtel. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  T h u l a .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
12. November 1895. 
150 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
37 cm. 
526. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 2  c m .  
Gewicht 1100 <tt. russ. 
Sack II. % 36. 
Pepper II. 
i 
ni 30. 
I 
Kegel. 27. 
409 
JY° 528. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  T h u l a .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhölie 127 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe. . . 71 cm. b) Sitzbein . . . . 31 cm. 
Brustkastenbreite . . 39 cm. Gewicht 1205 <U. russ. 
Auf dem rechten Horn gebrannt, weil das linke abge­
brochen ist. 
528. 
i i 
Sack II. JY» 35. 
i i 
Eggers II. 18. 
i 
i i 
Kegel. J\° t>3. 
1 
i , i 
Kumna. Jte 62. 
J« 532. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 2  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5 . .  
Rumpflänge 138 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerriisthöhe. ... 125 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhölie 125 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. Gewicht 950 €t. russ. 
410 
JY» 536. 
Z ü c h t e r :  J .  S e h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  C o u r n a l .  
Angekört: 17. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
38 cm. Gewicht 1200 $>. russ. 
M 540. 
Z ü c h t e r :  J .  S e h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, fahl mit weissen Fliegenflecken. 
Geboren: 1886 in Cournal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a") Oberschenkel . 43 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 1250 russ. 
JV? 548. 
Z ü c h t e r :  J .  S e h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, bräunlich-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
143 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
35 cm. Gewicht 1110 €t. russ. 
411 
J6 550. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  C o u r n a l .  
17. November 18(.t5 A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
145 ein. Hüftenbreite 48 cm. 
126 cm. Beckenbreite: 
132 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
68 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
35 cm. Gewicht 1050 <//. russ. 
552. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Bauch weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 5  i n  C o u r n a l .  
17. November 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  3 0  c m .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
129 cm. 
129 cm. 
70 cm. 
38 cm. Gewicht 1230 russ. 
JV? 556. 
Z ü c h t e r :  , T .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh. fahl. 
G e b o r e n :  1 8 8 6  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
153 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
36 cm. Gewicht 1180 ff- russ. 
Auf dem rechten Horn gebrannt, weil das linke abge­
brochen ist. 
412 
558. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, roth-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 3  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
161 cm. Hüftenbreite 53 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
72 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
42 cm. Gewicht 1530 €f. russ. 
560 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
154 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
125 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
69 cm. b) Sitzbein .... 27 cm. 
42 cm. Gewicht 1240 <tt. russ. 
JV« 562. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 8 9  i n  C o u r n a l .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Br ustkastenbreite 
17. November 1895. 
147 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
125 cm. a") Oberschenkel . 42 cm. 
65 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
38 cm. Gewicht 1180 //. russ. 
413 
JVe 564. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Bauch und Beine weiss. 
Geboren: 1887 in Cournal. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
151 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
124 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
64 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
40 cm. Gewicht 1020 russ. 
N 566. 
Z ü c h t e r :  J .  S c h m e l i n g .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  M a y d e l l  i n  C o u r n a l .  
Kuh, schwarz, Bauch und Beine weiss. 
Geboren: 1887 in Cournal. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. November 1895. 
149 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
128 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
67 cm. b) Sitzbein . . . . 28 cm. 
39 cm. Gewicht 1050 russ. 
JVe 572. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: 0. Baron Taube in Laupa. 
Luna, schwarz-weiss, Widerrüst weiss. 
Angekört: 28. November 1895. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
148 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
128 cm. Beckenbreite: 
133 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
66 cm. b) Sitzbein .... 30 cm. 
41 cm. Gewicht 1050 fif. russ. 
414 
574. 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
Besitzer: 0. Baron Taube in Laupa. 
Bianca, weiss mit schwarzen Flecken. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
158 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
127 cm. Beckenbreite: 
131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
G9 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
38 cm. Gewicht 1170 russ. 
W» 580 
Z ü c h t e r :  V .  B a r o n  T a u b e - L a u p a .  
B e s i t z e r :  0 .  B a r o n  T a u b e  i n  L a u p a .  
Gretchen, schwarz-weiss, Widerrüst rechts weiss. 
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
28. November 1895. 
148 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 40 cm. 
G4 cm. b) Sitzbein .... 29 cm. 
39 cm. Gewicht 1050 <tt. russ. 
N? 586. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz-weiss, Stern. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 G .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 4G cm. 
WTiderrüsthöhe . . . . 113 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 117 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 3.S cm. 
415 
& 590. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, weissbunt. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 38 cm. 
N? 592. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarzbunt. 
A n  g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 131 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
J6 594. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 118 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 61 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
416 
N? 598. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken, Stern. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 43 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 21 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
JV« 602. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarzbunt, Stern. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 167 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 130 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 4f> cm. 
Brustkastentiefe ... 71 cm. b) Sitzbein .... 28 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
604. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarzbunt. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 124 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 128 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe . . . 65 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
417 
A» 608. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
A n  g e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 126 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
M 612. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l .  
Kuh, schwarz-weiss, durchgehende Blässe 
An gekört: 11. August 1896. 
Rumpflänge 167 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . .  1 3 2  cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 134 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe . . .  7 2  cm. b) Sitzbein . . . .  2 4  cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Nicht gebrannt. 
j\» 614. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  i n  P e r g e l  
Kuh, schwarzbunt, grosse Blässe. 
A n g e k ö r t :  11. August 1896. 
Rumpflänge 164 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. . . .  1 3 0  cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 132 cm. a) Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe . . .  7 0  cm. b) Sitzbein . . . .  2 4  cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Nicht gebrannt. 
27 
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j\» 628. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh. 
G e b o r e n :  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 142 cm. Hüftenbreite 40 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkasten tiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
630. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 145 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
WTiderrüsthöhe. ... 119 cm. Beckenbreite: 
Iiiiftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 68 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
Brustkastenbreite . . 42 cm. 
Ae 638. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz, Euter weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 67 cm. b) Sitzbein .... 20 cm. 
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
419 
& 652. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
Brustkastentiefe ... 69 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
654. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A .  v o n  D e h n  i n  M a a r t .  
Kuh, schwarz. 
A n  g e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  .  1 6 2  c m .  H ü f t e n b r e i t e  5 4  c m .  
Widerrüsthölie. ... 129 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 129 cm. a) Oberschenkel . 48 cm. 
Brustkastentiefe. . . 72 cm. b) Sitzbein .... 25 cm. 
Brustkastenbreite . . 48 cm. 
# 688. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
122 cm. 
65 cm. 
40 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
420 
JVs 692. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
152 cm. 
120 cm. 
122 cm. 
65 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 4 6 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 40 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 1  c m .  
N» 696. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
145 cm. Hüftenbreite 46 cm. 
123 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . ^9 cm. 
63 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
37 cm. 
JV? 700. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
g e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe . . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
140 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
61 cm. 
37 cm. 
Hüftenbreite 46 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 37 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
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jV 704. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
152 ein. 
122 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
36 cm. 
Hüftenbreitc 51 cm 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 42 cm. 
b )  S i t z b e i n  .  . . .  % >  c m .  
m 706. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 8 3 .  
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
147 cm. 
121 cm. 
126 cm. 
66 cm. 
38 cm. 
50 cm. Hüftenbreite . . . 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 24 cm. 
Ki 708. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
142 cm. 
122 cm. 
125 cm. 
65 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 52 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b) Sitzbein . • . • 23 cm 
,10 0 
_fc ui -1 
JV» 710. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
128 cm. 
66 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 41 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 2  c m .  
J\° 712. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
15. August 1896. 
154 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
119 cm. Beckenbreite: 
124 cm. a) Oberschenkel . 44 cm. 
60 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
40 cm. 
720. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm. Hüftenbreite 47 cm. 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 41 cm. 
Brustkastentiefe ... 62 cm. b) Sitzbein .... 24 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
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Ar» 774. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll 
Kuh, schwarz. 
g e b o r e n :  
A n g e k ö r t  
1889. 
17. August 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm. 
125 cm. 
129 cm. 
69 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 53 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
N? 780. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  1 * 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
17. August 1896. 
153 cm. 
122 cm. 
125 cm. 
68 cm. 
38 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite : 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
784. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  N .  v o n  S c h u b e r t -
Wayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiete . 
Brustkastenoreite 
17. August 1896. 
150 cm. 
125 cm. 
127 cm. 
67 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 5  c m .  
4 24 
M 794. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  T i e s e n h a u s e n - M e t t a p ä h .  
Besitzer: G. von Dehn in Schloss Wesenberg. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 0 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
148 cm. 
123 cm. 
127 cm. 
64 cm 
44 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
N? 800. 
Z ü c h t e r :  v o n  D e h n - K o n o .  
B e s i t z e r :  G .  v o n  D e h n  i n  S c h l o s s  W e s e n b e r g .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Wiclerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
150 cm. 
122 cm. 
126 cm. 
66 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 50 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
j6 882. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - R a e k ü l l .  
Besitzer: G. von Dehn in Schloss Wesenberg. 
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
145 cm. 
123 cm. 
125 cm. 
63 cm. 
41 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 46 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
425 
E SU. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - R a e k ü l l .  
Besitzer: G. von Dehn in Schloss Wesenberg. 
Kuh, weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 2 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
145 cm. Hüftenbreite 50 cm. 
121 cm. Beckenbreite: 
122 cm. a.) Oberschenkel . 45 cm. 
61 cm. b) Sitzbein .... 22 cm. 
42 cm. 
JV« 838. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
144 cm. 
119 cm. 
121 cm. 
65 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . . 23 cm. 
X? 840. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 45 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 120 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 60 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 37 cm. 
RJG 
X 842. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
144 cm. 
123 cm. 
124 cm. 
64 cm. 
48 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 43 cm. 
b) Sitzbein . . . .  2 4  cm. 
Jfe 846. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm. Hüftenbreite ... .50 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 121 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe ... 6J cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 40 cm. 
A1? 852. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm. Hüftenbreite 51 cm. 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 0  c m .  B e c k e n b r e i t e :  
Hüftenhöhe 122 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 64 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 44 cm. 
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J\» 854. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
155 cm. 
121 cm. 
123 cm. 
64 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 49 cm. 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 44 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JV? 856. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 52 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 130 cm. a") Oberschenkel . 46 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 26 cm. 
Brustkastenbreite . . 41 cm. 
N* 858. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153 cm. Hüftenbreite 48 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 124 cm. a) Oberschenkel . 42 cm. 
Brustkastentiefe... 67 cm. b) Sitzbein . ... 24 cm-
Brustkastenbreite . . 43 cm. 
Jte 862. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R e h r e n - M e t t a p ä h .  
Kuh, silberweiss. 
G e b o r e n :  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
18. August 1896. 
162 cm. 
123 cm. 
124 cm. 
66 cm. 
46 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a^ Oberschenkel . 43 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 6  c m .  
J\f° 866. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l m .  
Dagmar, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
20. August 1896. 
158 cm. 
120 cm. 
122 cm. 
64 cm. 
42 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
& 868. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n R e n n e n k a m p f f - S c h l o s s  B o r k h o l m .  
Susanne, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
159 cm. 
124 cm. 
125 cm. 
59 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 54 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 48 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 7  c m .  
429 
N? 882. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o t .  
Eio, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  !  8 9 1 .  
A n g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
24. August 1896. 
160 cm. 
131 cm. 
131 cm. 
65 cm. 
44 cm. 
Hüftenbreite 51 cm. 
Beckenbreite: 
a) Oberschenkel . 47 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 4  c m .  
Ni 890. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Kobbasar, schwarz, Beine weiss 
Geboren: 1891. 
A n  g e k ö r t  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
24. August 1896. 
142 cm. 
124 cm. 
126 cm. 
65 cm. 
43 cm. 
Hüftenbreite 48 cm. 
Becken breite: 
a) Oberschenkel . 45 cm. 
b )  S i t z b e i n  . . . .  2 3  c m .  
JYe 900. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Christine, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 9 1  
Angekört: 24. August 1896. 
Rumpflänge 149 cm. Hüftenbreite 49 cm. 
Widerrüsthöhe. ... 123 cm. Beckenbreite: 
Hüftenhöhe 123 cm. a) Oberschenkel . 45 cm. 
Brustkastentiefe ... 66 cm. b) Sitzbein .... 23 cm. 
Brustkastenbreite . . 46 cm. 
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